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B e v e z e t é s .
A X I X .  század két  ve ze tő  ir o d a lm i  i r á n y z a t a  
a romantic izmus és  a re a l iz m u s  az l b / o - e s  f r a n c i a  
porosz háború után több uj  i r o d a l m i  i r á n y z a t n a k  ad 
h e l y e t .  A p o l i t i k a i  vere sé g  nyomában nagy s z e l l e m i  
f ö l l e n d ü l é s  k ö v e t k e z e t t ,  3 a Harmadik k ö z t á r s a s á g  
szauad l e v e g ő jé b e n  k i v i r á g z ó t t a k  az eszmék és  a gon­
d o l a t o k ,  A b o -a s  évek t á j á n  d i a d a l r a  j u t o t t  uj i r o ­
dalmi i r á n y z a t :  a n a t u r a l i z m u s ,  a r e a l iz m u s  f o l y t a ­
tá s á n a k  t e k i n t h e t ő ,  he a n a t u r a l i s t a  i r ó  t ú l l é p i  a 
r e a l i s t á k  v i z s g á l ó d á s i  k ó r é t ,  f ö l t á r j a  az é l e t n e k  ail 
irodalomban eddig  f é l t ő  gonddal l e p l e z e t t  c s ú n y a s á ­
g a i t ,  a ls ó b b  n é ^ o s z t á ly o k  s z e n v e d é s e i t ,  a b ű n t , 
az e 1 z e r d t I t  l e l k e t ,  a n a t u r a l i s t a  i r ó  s z o c i a l i s t a ,  
mi v e s z e t e t  a közö sség  s z o l g á l a t á b a  á l l í t j a  és  a k t i ­
vén l é s z t  a k a r  venni az emberiség sorsának i r á n y í t á ­
sáb an.  he a n a t u r a l iz m u s  n y e r s e s é g e ,  a p o z i t i v i s t a
4v i l á g n é z e t  s i v á r s á g a  hamarosan reamciót v á l t o t t  m i . 
A n a t u r a l i s t á i v a l  szemben ceaihamar s z é t  mérnejc a 
1 a r t  pour 1' a r t  e lm é le t  h i v e i  és a s z i m b o l i s t á i ,  
aviz: mi amaj. ják  emelni z művészetet a mindennapom 
szennyéből és v i s s z a á l l í t a n i  a r r a  a h e l y r e ,  amelyet  
a mlasszimus századokban e l f o g l a l t , -  a századvég i -  
ró in a k  egy rész e  v i s s z a t é r  a rom antiiához és Barbey 
d m u v e r v i l l y - t  és V i l l i e r s  de L1 I s i é  ^dam-ot t a r t ­
ja  m esterén e k .  J e l l e m z ő  a f o r s z a *  leírni zű r z a v a r á r a  
hogy a niáb-i. á n d u l t , p o z i t i v i s t a  eszm éktő l  á t h a t o t t  
közönség l e l k e s e n  t a p s o l  Edmond i .ostand f e l l e n g o a ,  
minden l é l e k t a n i  a l a p o t  nélmülőzó' drámáinak. Pedig 
a s z á z a d fo r d u ló  embere nem h i s z  már a nagy eszmék­
ben, az egész  lényünket u r a l ó  B a l z a c - i  szen ved élyek  
ben. A la p h a n g u la t a  a pesszimizm us, melyből  otsak a - 
zok számára van m ivezeto ú t , amim a*, ú j b ó l  f e l f e d e ­
z e t t  k a t o l i c i z m u s b a n  ta l á ln á m  f e l e l e t e t  s z é t t é ^ e t t  
l e l k ű i  fo rr o n gó  p r o b l é m á ir a ,  / f á u l  B o u r g e t , f r a n c  óid
0M a u r ia o ,  Huyamanir, Seorges h e r n a n o s ,  fídouara E e ta u -  
nié I A Századvég t u l é r z é d e n y  p e s s z i m i s t a  embere Jeti- 
Ionosén fogédony a s z í n e d ,  á r n y a la t o d  és  ha n gu lato d  
i r á n t .  Az u j  f e s t é s z e t i  i r á n y o d d a l  párhuzamosan uj  
i r o d a lm i  irá n y o d  lépned f e l ,  a dadaizmus, f u t u r i z -  
mus, s z ü r r e a l iz m u s  s t b . ,  melyedned c é l j a  a v a l ó s á g ­
t ó l  v a l ó  t e l j e s  e i s z a d a d á s .  Szed az i r á n y z a t o d  a zo n ­
ban e l l e n t é t b e n  á l l a n a d  a r a c i o n a l i s t a  f r a n c i a  s z e l ­
l e m i s é g g e l ,  éppen e z é r t  nem tu d ta d  mély gyóderet  vei 
n i  a f r a n c i a  s z e l le m  t e r ü l e t é n .  A század f o r d u l ó  és 
a X X m század e l s ő  é v t i z e d e i n e d  i r ó j a  valami ú ja t  
és  meglepőt a d a r  n y ú j t a n i .  A d u ta tá s n a d  u j ,  eddig  
i s m e r e t l e n  t e r ü l e t e i  nyilnam meg. A modern i r ó  f e l ­
t á r j a  a l é l e d  m é l y s é g e i t ,  f e l s z i n r e  hozza é s  a d t u a -  
l i z á l j a  a tu d a t  a l a t t  lappangó s z e n v e d é l y e d e t ,  osztó  
nődet es  v á g y a d a t ,  ^ndré óidé a űaves du V a t i c a n  c i -  
mü regényében e l j u t  az " a cte  p u r " - n e d Y t i s z t a  c s e l e -  
d e d e t i g ,  mely áddor j u t  é r v é n y r e ,  midor a l é l e d  meg­
5szab adu l  minden g á t l á s t 61. Az ö n s a e g f ig y e lé s ,  az 
önelemzés művészete ^edig  Maróéi  p r o u s t-b a n  é r i  e l
í
c s u c s f o k á t ,  aK i  a le g k is e b b  c s e l e k v ő ,  v a g y  i r á n y i t ó  
a g a r a t  n é l k ü l  h a g y ja  magán az é l e t e t  ke r e s z t ü l  éram- 
| l a n i ,  s nem ismer e l  más v a l ó s á g o t ,  mint a^ emléket, 
melyet  a Külső v i l á g  benyomásai hagynak bennünk, üz 
a f e l f o k o z o t t  önelemzés és o n a n a l i z i s  azonban nem 
n y ú j t  semmiféle megoldást  a l é l e k  p r o b l é m á ir a .  azok 
az i r ó k ,  a k i k  megoldást Keresnek, t r a n s c e n d é n t á l i s  
t á v l a t o k a t  n y i tn a k  meg a mer eső l e l k e k  e l ő t t ,  i l y e n  
i r ó  Sdouard f i s t a u n i é ,  aKi  a K a t o l i k u s  v a l l á s  meg­
d ö n t h e t e t l e n  i g a z s á g a i b a n  t a l á l j a  meg az é l e t  i g a z i  
c é l j á t  é s  é r t e l m é t .
Mstaunié z é r K Ó z o t t ,  szemérmes, b e f e l é  é lő  
ember. Bár munkásságán-K l e g j e l e n t ő s e b b  szakasza a 
század e l s ő  három é v t i z e d é r e  e 3 i k ,  v a l ó j á b a n  a 
k i k ,  század gyermeke. M e s t e r e ,  Maupassant nyomán az 
emberi l é l e k  m é l y s é g é i t  f ü r K é s z i ,  s rámutat a tudat-)
7A l a t t i  szen ved élyek  v é g l e t e s  h a t a l m á r a .  A l e i j e i é  lat} 
a n a l í z i s é r e  v a l ó  h a j la m  te r m é s z e t é b ő l  f o l y i k .  K á r  
i f j ú k o r á b a n  m e g l á t j a  az e l l e n t é t e t ,  mely c s e l e k e ­
d e t e i n k  és  t i t k o s  benső énünk k o z o t t  la p p a n g .  Lind-j 
a z ,  amire tö r e k s z ü n k :  k a r i i e r ,  t á r s a d a l m i ,  vagy  i -  
rodalmi s i k e r e k  é le t ü n k  k ü l s ő  v á zá t  a l k o t j á k  c s u ­
pán,  é l e t ü n k  i g a z i  t a r t a l m á t  azok a t i t k o s  vágyak 
k é p e z i k ,  m e l le k  o l y  mélyen vannak e l r e j t v e ,  hogy 
azokhoz senki  sem f é r h e t , Magányosságra vagyunk kór 
h o z t a t v a , s ennek t u d a t á b ó l  fakad a« a mindent á t ­
h a tó  szomorúság, m ely  o t t  le b e g  E s ta u n ié  müvei f ö ­
l ö t t .
l e g é n y e i b e n ,  t a l á n  az egy T e l s  q u ' i l s  fu r e n t  
kivéve, semmit sem mond e l  m a g á n é l e t é r ő l ,  h e l y e s e b ­
ben é l e t é n e k  k ü l s ő  e s e m é n y e ir ő l .  M égis  sok az amit 
kapunk, mert h ő se ib e n  s a j á t  l e l k é n e k  r e j t e t t ,  t i t ­
kos kéjjé t ü k r ö z ő d i k .
M i e l ő t t  azonban müveinek és  i r ó i  e g y é n i s é -
bgének r é s z l e t e s  i s m e r t e t é s é r e  t é r n é m : ,  hadd á l l j o n  
i t t  é l e t é n e k  néhány j e l e n t ő s  m ozzanata ,  .amint az  
Jo h n  Ű h a r p e n t i e r ,  irániéi  Eobs és  Eobert de E l e r s  
munkái a l a p j á n  e l é m  r a j z o l ó d i k .
É l e t r a j z .
Edouard E sta u n ié  1862 f e b r u á r  4 . - é n  s z ü l e t e t t  
i r i jo n b a n ,  egy  hónappal a t y j a  h a l á l a  u t á n ,  a k i t  h a r ­
minc éves koráoan v i t t  e l  a t i f u a z .
C s a l á d j a  a n y a i  ágon b o u r g o g n e - i ,  a t y a i  ágon 
l a n g u e d o c - i  e r e d e t ű .  A t y a i  nagyapja  a t o u l o u s e - i  
szeminárium p r o f e s s z o r a  v o l t ,  a k i  miután lemondott 
a k a t e d r á j á r ó l  b i r t o k o t  b é r e l t  3 a in t  J ú l i a - b á n  a 
Garonne v id ék én  és  csöndes v i s s z a v o n u l t  Ságban, buoo- 
l i k u s  örömeinek é l v e  t ö l t ö t t e  e l  ö r e g s é g é t ,  a l a k j a  
nem h a g y o tt  mély nyomot unokája l e l k é b e n ,  se h o l  
sem l á t j u k  ot v i s z o n t  az i r ó  müvében. Annál nagyobb 
h a t á s s a l  v o l t  r á  a t y a i  n a g y a n y ja ,  ez a különös zár-* 
k ó z o t t ,  s z i g o r ú  a s s z o n y ,  a k i  a v i d é k i  é l e t  magánya-'
Q«an a ja n s e n is t a m a t  o l v a s t a ,  Különösen o i n g l i n - n e z : , 
a Port  Porral i g a z g a t ó j á n a k  m ü v e i t ,  és a l á z a t o s s á g -  
ból esam öt évenként j á r u l t  a s z e n t á l d o z á s h o z . 
E sta u n ié  a T e l s  q u ' i l s  f u r e n t - b e n  Adélé néni  a l a k ­
jában á l l i t  neki maradandó e m lé k e t .
A b o u r go gn e- i  á g ,  az a n yai  nagyapa házának 
lég köre  eg észen más, mint a la n g u e d o c - i  k ú r i á é .  
M .ü o n th ieu  Enghien he r ce g  orvosának le á n y á t  v e t t e  
n ő ü l .  innen magyarázható ultram ontán D e á l l i t o t t s á -  
ga és eg é sze n  a k u l t u s z i g  fokozódó h ó d o la t a  a 
Bourbon ház i r á n t .  Gőgje és  a Bourbonok i r á n t i  loya- 
l i t á s a  nem engedte meg nemi,  hog^ j e l e n t é s  p o z i c i -  
ót f o g a d jo n  e l  o ly a n  k o r m á n y tó l ,  melyet semmire sem 
b e c s ü l .  É l n i e  azonban k e l l e t t , é s  gondoskodnia c s a ­
l á d j á r ó l ,  e z é r t ,  mint e r d é s z e t i  f e l ü g y e l ő  működött
Késő ö r e g s é g é i g .  É n e  nézve j e g y z i  meg Köbért de 
E l e r s  nagyon s z e l l e m e s e n :  "Les f o r e t s ,  sous to u s  
l e s  r é g im e s ,  con serven t  on ne s a i t  quoi de ráaotion-
.//
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s a v o i r  d 'o u  v i e n t  le  v é n t . . "  M.Monthieu ragyogó 
n a g y v i l á g i  i f j ú s á g a  után é r e t t e b b  sorában s z i g o r ú a n  
v a l l á s o s  é l e t e t  é l t ,  E i a t a l i c o r i  b ű n e ié rt  v e z e k e l n i  
a k a r t ,  e z é r t  a le g s z i g o r ú b b  fe  gye lemnek v e t e t t e  ma­
gát  a l á .  K e m é n y ,p a rá n csö ln i  s z e r e t ő  ember v o l t .  
K i l e n c v e n  éves sorában h a l t  megyés k ív á n s á g a  s z e r in '  
a "harmadik rend" ruhájában te m e tté k  e l .
A korán elhunyt apa h e l y e t t  a gyermek E s t a u -  
n iének ez a keménv ember volt -%  n e v e l ő j e .  A d i j o n - i  
j e z s u i t a  k o l l é g i u m  t a n á r a i  korántsem v o l t a *  o lya n  
s z i g o r ú a k ,  mint M .M onthieu , a k i  nem is m e rte  a t r é ­
f á t ,  ha munkáról v o l t  s z ó ,  és m egkö vetelte  unoká­
j á t ó l ,  hogv mindenütt és  mindenben a*, e l s ő  h e l y e t  
f o g l a l j a  e l ,  leg ro s szaD b  e se tb e n  a m á s o d ik a t ,  £>e 
nemcsak a tanulmányok t e r é n ,  hanem a mindennapi élej 
ben i s  k é r l e l h e t e t l e n ü l  kemény v o l t  M .M on th ieu .  Ö, 
a k i  s a j á t  magát sem k í m é l t e ,  u n o k á j á t ó l  i s  megköve­
t e l t e  a legnagyobb fokú  önfegyelm et és  r e n d s z e r e s ­
s é g e t .  Hogy egyet  e m lítsü n k  a s z i g o r a  parancsok k ö ­
z ü l :  a f i a t u l  E sta u n ié n a k  k i v é t e l  n é l k ü l  minden-nap 
nyáron o t , t é l e n  hat órakor k e l l e t t  f ö l k e l n i e ,  kz 
i r ó  a ^ T e l s  q u ' i l s  f n r e n t - b e n  megemlékezik e z e k r ő l  
a k e l l e m e t l e n  r e g g e l e k r ő l ,  amikor a k i s  Jeannot é b ­
re d é s é t  i r j a  l e .  S z e r e n cs é r e  a s z i g o r ú  nagyapa m e l­
l e t t  E sta u n ié  m egh it t  b a rá tn ő t  t a l á l t  gyöngéd l e l k ű  
a n y j á b a n ,  kme E sta u n ié  ismerte  f i á n a k  f é l t v e  ő r z ö t t  
t i t k á t .  L i k ő r  a k i s f i ú  hét éves v o l t ,  f e l f e d e z e t t  
f i ó k j á b a n  egy k i s  f ü z e t e t ,  melyben l ' ü r a g e  cimmel 
e g y  k i s  e l b e s z é l é s t  t a l á l t ,  f i á n a k  e ls ő  i r o d a lm i  mü­
v é t .  a f ü z e t  f e d ő l a p j á n  p e d ig  a k é s z ü lő  müvek e g é ­
szen t e k i n t é l : / e s  s o r o z a t a  v o l t  h i r d e t v e  " u g y a n a t t ó l  
a s z e r z ő t ő l " .  Íme E sta u n ié  nem á r u l t a  e l  ezt  a t i t - ]  
kot M.iáonthieu-nekj  és  e ^ e l  megszerezte magáauk a 
gyermek f e l t é t l e n  b i z a l m á t ,  és azt  a nagy és  m ély  
s z e r e t e t e t ,  mely  a s í r o n  t ú l r a  i s  e l k í s é r t e .  E t t ő l  
kezdve kme E s t a u n ié  hű séges t a n á c s a d ó ,  i g a z i  l e l k i  
t á r s k é n t  á l l  f i a  mel/ t ,  f i n q m _ t a p i n t a t á v a l  á t -
s e g i t i  é l e t é n e k  s o k  Küzdelmed, nehéü ó r á j á n .  
B s ta u n ié  érzékeny' l e l k é n e k  minden m ele g é v e l  imádta 
a2  a n y j á t .  Nemi a j á n l o t t a "  Les choses v o i e n t  " c .  
r e g é n y é t ,  melyet  aKxor f e j e z e t t  be,  amiKor a n y ja  
m e g h a l t .  oeurni sem f e j e l i  K i  jobban m élység es  s z e ­
ret é t é t t és soha e l  nem múló g y á s z á t ,  mint e l ő s z a ­
vának m e g i n t i t 6 s o r a i :
" Ce l i v r e  commencé p i e s  de t ó i ,  dans l a  j o i e ,  dans 
l a  l u m i e r e ,  s acheve encore p rés  de t ó i ;  mais l a  
j o i e  s e st  évanouie et l a  lumiere e st  c a c h é e , .  Au 
d é b u t ,  je  ne v o u l a i s  que demander aux cho ses  le  sec- 
re t  q u ’ e l l e s  p o r te n t  en e l l e s . .  Aujourd hűi que 
m 'im p o ite n t  l e s  ch o s e s !  ^our te  r e t r o u v e r ,  Y  a i  
b e s o in  de b a i s s e r  l e s  p a u p ie r e s ;  pour t ' e n t e n d r e  
d ^ é co u te r  le  s i l e n c e . .  l e s  cho ses  meurent ,  l e s  e t z e í  
v i v e n t . .  Tu n ’ es pás m o r t e . .  Tu v i s  t o u j o u r s .  Tu 
a g i s .  Tu c o n s e i l l e s .  Tu p r é s e r v e s .  Bi  t u  a s  cessé  
d ' e t r e  v i s i b l e ,  ce n ' e s t  r as  que t u  s o i s  p a r t i é ,
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c ' e s t  que je s u i s  a v e u g l e . .  Gorámé une c u s s o l e t t e  
fu m an te , chaque o b je t  f a m i l i e r  exh ale  t a  mémolre.  
jji'; écho de t a  v o i x  a g i t e  encore l e s  r i d e a u x  que t u  as  
i ű r ö d é s . Tón amour e st  l e  v r a i  parfüm des r o s e s  et 
des o e i l l e t s  qui f l e u r i s s e n t  encore t a  p ia c é  p r é f é -  
r é e .  j e  t e  sens l a ,  p r é s e n t e ,  d i v in e m e n t ,  d é l i e i e u -  
J  sement. Les o b j e t s  p o u n a i e n t  e tr e  d é t r u i t s ,  l e s  r i ­
deaux e n l e v é s ,  l e s  f l e u r s  f a n n é e s ,  1 ' a v e u g le  que je 
s u i s  t ' y  s e n t i r a i t  quand merne."
j l g e n ,  Lme E s ta u n ié  r e n d x i v l U i  a s s z o n y  v o l t .  jj’i a  i iá n-  
t i  s z e r e t e t e  n ag v fo xu  i n t e l l i g e n c i á v a l  é s  t a p i n t a t ­
t a l  p á r o s u l t ,  ami nem minden anyának e r é n y e .  Lobért  
de Jí’l e r s  e lm o n d ja ,  r o g y  magas l e l x i  x u l t u r á j a  m e l l e t '
fe l tű n ő e n  e n e r g ix u s  v o l t  a nehéz id ő k b e n .  M iko r  az s t a u n i é  c s a l á d  a n y a g i  gondokkal küzdött ,  és  a r r a  é n y s z e r ü l t ,  hogy é le t m ó d já t  m e g v á l t o z t a s s a ,  a finom l ó x e l o  dáma le h ú z t a  szép x e z e i r ó l  a s e l y e m k e s s t y t t ,  l b o c s á t o t t a  s s o l g á l ó i t ; és maga l á t o t t  munkához.
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. Mine E s t a u n ié  ú jr a  f é r j h e z  ment,  miicor f i a  dt éves 
l e t t ,  A gyermeJcnet e l  m e l l e t t  v á l n i a  a a a ü l o i  h s a -  
t ó i ,  hogy n agyapja  k ív á n s á g á r a  előbb a d o l e s - i ,  
majd a d i j o n - i  j e z s u i t a  k o l lég iu m b a l é p j e n .  A mű­
egyetemre k é s z ü l t ,  hogy é d e s a n yja  k í v á n s á g a  s z e r i n t  
mérnöki p á ly á r a  l é p j e n ,  mint korán elhunyt  é d e s ­
a p j a .  A d i j o n - i  k o l l é g iu m b ó l  p a r is b a  ment,  hogy o t t  
f o l y t a s s a  t a n u l m á n y a i t ,  A műegyetemet 1682-ben v é ­
g e z te  e l ,  hz f ícole p o ly t e c h n iq u e  megadta S s t a u n i é -  
nak e z t ,  amit k i v á n t : a mest— e r s é g e t , dohasem l á z a ­
d o z o tt  a s o r s  e l l e n ,  mely e l t é r í t e t t e  i g a z i  h i v a t á ­
s á t ó l .  Minden e r e j é v e l  d o l g o z o t t ,  hogy ta n u lm á n y a it  
b e c s ü l e t e s e n  e l v é g e z n e ,  és hogy mielőbb á l l á s h o z  
j u s s o n .  I r o d a lm i  a m b í c i ó i r ó l  közben nem mondott l e ,  
és  v o l t  türelme k i v á r n i  reményei m e g v a l ó s u l á s á t .  
Á l l á s t  azonban nem kap ott  azonnal,  és meg k e l l e t t  
ism ernie  a f i a t a l  diplomások nyomorúságát ,  a k i k  t a -  
l a j t a l a n u l  tengődnek a nagymaros f o r g a t a g á b a n ,  tíbberl 
az iáobr’n ó r a a d á sü ó l  é l t .  Ennek a rieh^.
lü
á l l í t  emléket a Perment-oan. Végre s i k e r ü l t  neki-egy 
á l l á s t  e l n y e r n i e  a p o s t á n á l .  É l e t e  e t t ő l  kezdve nyu 
godt mederben f o l y t .  Nagy e l f o g l a l t s á g a  m e l l e t t  min- 
dentnap s z e n t e l t  néhány órát  - i r ó i  munkájának, mint 
mérnökT^Boole dJ A p p l i c a t i o n  des ^-ostes e t  Télégraphe 
i g a z g a t ó j a ,  a Poste et T élégraph e f ő f e l ü g y e l ő j e ,  
harmincnégy évet  t ö l t ö t t  h i v a t a l i  p á l y á n .  Munkájá­
r ó l  két  tudományos é r t e k e z é s e  t a n ú s k o d i k : "  l e s  
so u rces  d ' é n e r g i e  é l e c t r i q u e "  és  p r i n c i p e s  généraux 
des té lé co m m u n ic a t io n  é l e c t r i q u e " ,
S l s o  regénye az "Un s im p le "  1691-ben j e l e n t  
meg, s hamarosan k ö v e t t e  a m á s o d ik : "Bonne fiamé".
A közönség f ig y e lm e  nem f o r d u l t  azonnal  az u j  i r ó  
f e l é  , s k e z d e tb e n  nem a r a t o t t  o ly a n  s i k e r t ,  mint 
a m i l y e t  megérdem elt .  J)e S s t a u n i é  t u d o t t  v á r n i ,  s az 
idő meghozta neki  mj/nkája g y ü m ö lc s é t .  Nem k é t e l k e ­
d e t t  so ha,  mert t u d t a ,  hogy minden e l k ö v e t k e z i k  e g y ­
s z e r ,  még a t ü r e l m e t l e n  v á g y a k o z á s s a l  s ü r g e t e t t
órák i s ,  és  hogy idő s z a b á ly s z e r ű  f o l y á s á b a n  meg 
hoüüa úgy v á g y a i n k ,  mint f é l e l m e i n k  m e g i^ a ló s u lá s á t , 
/Bonne Dame/ Művészi  k ib o n t a k o z á s á r a  nagy h a t á s s a l  
v o l t  h o l l a n d i a i  ú t j a .  Az 1893-ban m e g je le n t  müvében 
a P e t i t s  M ait  re o-ben f o g l a l j a  óss^e e r r ő l  a c s o d á ­
l a t o s  o r s z á g r ó l  s z e d e t t  benyo m á sait ,  két  é v v e l  k é ­
sőbb , m e g j e l e n i K  az Em p re in te ,  az e l s ő  komoly s i ­
k e r .  E s ta u n ié  k i l é p  a ho m á lyb ó l ,  a h o l  eddig  meghúzó­
d o t t ,  s e g y s z e r r e  is m e r t t é  les~„ Az Empreinte n a ­
gyon m e g f e l e l t  a kor a n t i k l e r i m á l i s  b e á l l í t o t t s á g á -  
k a k , s i k e r e  részben ebből  m agyarázh ató ,  ^ mai na -  
fá-S egyike a le g t ö b b e t  o l v a s o t t  E sta u n ié  re g én yek ­
n e k .  1899-ben m e g j e l e n i k  a Perment,  és három évre ré 
a l ’ Ép ave.  Ha az Em preite-ben az e g y h á z i  n e v e l é s  b í ­
r á l a t á t  l á t j u k ,  e l  k e l l  ismernünk, bog-? a Perment a 
v i l á g i  n e v e l é s t  t e s z i  i g e n  s a i g o r u  k r i t i k a  t á r g y á v á .  
J ó l l e h e t  ez csak  mstaunié p á r t a t  la  ns cg át b i z o n y i t  ja  ^
a közönségnek az a r é s s é ,  amely  az Empreinte-nek 
éppen a n t l k l e r i k á l i s  b e á l l í t o t t s á g a  m ia t t  t a p s o l t .
I
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e l f o r d u l t  E e t a u n i é t ó l . Hat éves szünet u tán ,  19ob-bar 
| m e g j e l e n i k  bí La v i e  s e c r e t e ,  az e l s ő  r e g é n y ,  m ely­
ben E s ta u n ié  k ö l t ő i  eg yén iség e  egész fényében meg­
mutat X o z ik ,  A k r i t i k a  e l i s m e r é s s e l  fog adta  az uj 
mtivetj és  E sta u n ié  e l n y e r t e  a "Vie Heureuse" d i j a t .
Ea a s i k e r  minden kaput m e g n y it o t t  e l ő t t e ,  ö a z o n ­
ban nem s z e r e t t e  soha a s z e r k e s z t ő s é g e k  z a j á t ,  és  a 
különböző ir o d a l m i  ismoláz; meddő v i t á i t ,  z a j á t
U b a v a l l á s a  s z e r i n t
a i  ö o S a e jö v e te  lek
még i r ő t á r s a i t  i s  csak az akadémi- 
z lk a lm á b ó l  ism e rte  meg. H i v a t a l i
i s m e r e t s é g e i n  k i v ü l  csaz; néhány j ó b a r á t t a l  t a r t o t t
fenn ö s s z e k ö t t e t é s t :  r.ochas e z r e a e s s e l ,  a k i t  még az 
, aE c o l e P o i y t e c h n i q u e - r o l  i s m e r t ,  F r a n c o i s  de C u t e l - e l  
Sdouard H od-al  és  mésöbb André B e l l e s s o r t - a l í .
Ebben az időben Une E s t a u n i é ,  a k i  időközben 
másodszor i s  özvegy l e t t ,  f i á n á l  l a k o t t ,  poha na­
gyobb szüksége nem v o l t  err e  a r e n d k í v ü l i  a s s z o n y r a ,  
mint ebben a nehéz id ő b e n .  Joh n  C h a r p e n t i e r  köny-
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vében e lm o n d ja ,  hogy E s t a u n ié  szerelm es v o l t  egy 
f i a t a l  le á n y b a ,  a k i t  anyagi  nehézségem n . i a t t  nem 
mert m egk érni .  Ez a n a g y ,  reménytelen szerelem  n y i ­
l a t k o z i k  meg késubb e g y ik  le g s z e b b  regénj/ében a i  
A s a e n s io n  de L . B a s l e v r e -  ben.
1912-ben E sta u n ié  e l v e s z t i  a l e g jo b b  anyát éa/
fá jd a lm a  l e i r h a t a t l a n .  A f i a t a l  l e á n y ,  amit k e r e t e t
f é r j h e z  ment,  mit sem tudva az i r ó  nagy s z e r e i m é i o l .
|A v i l á g h á b o r ú  Kitörésié egy időre a r r a  k é n y s z e r í t i
f S s t a u n i é t ,  hogy l e t e g y e  a t o l l a t .  A haza h i v j a ,  és 
/•
ö k é s z s é g g e l  f e l a j á n l j a  t u d á s á t  és szervezdké'pessé-  
g é t .  Egészen 1 917-ig  ö b i z t o s í t j a  « t á v i r a t i  ö s s z e ­
k ö t t e t é s t  az a n g o l  és  f r a n o i a  czo^utok k ö z ö t t .  A 
háború u tán  e l v e s z i  azt  <*z a s s z o n y t , a k i t  mindig  sze­
r e t e t t  r és  a k i t  a s o r s  a z ó t a  szabaddá t e t t .  E t t ő l  
kezdve a sz e r e n cs e  nem h a g y ja  e l .  Egymásután j e l e n ­
nem meg k ö n y v e i :  1917-ben a o o l i t u d e s ,  1919-ben 
L' A s c e n s io n  de k . B a s l e v r e , 192J-ban 1/ Ap^el  de la
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route  éü a l e g j o b b  n o v e l l a ,  I / i n f i r m e  aux maina d« 
l u m i e r e , ;  1924-ben a l a b y r i n t h e .
1923-ban a f r a n c i a  Akadémia f ö l v e s z i  t a g j a i  
sorába* . 1926-ban j e l e n i k  meg l e  s i l e n c e  dana la  
cam^agne cim a l a t t  eg^ n o v e l l á s  k ö t e t ,  1929-ben a 
Te I s  qu 7 i I s  f u r e n t  cimü regény éo 1932-ben az u t o l ­
só re g é n y  Lme C l a p a i n .
E s ta u n ié  1919-ben ment n ^ u g d i j b a .  1926-ban 
e l f o g a d t a  a ^ o c i é t é  des ű-ens de L e t t r e s u e ln ö k s é g é t  
abban a reményben, hogy az i f j ú  romantikus Íróknak 
t a p a s z t a l a t a i v a l  s z o l g á l a t á r a  l e h e t .  Ez a tö r e k v é s e  
azonban nem v á l t  v a l ó r a ,  megrendült eg észsé g e  hama- 1 
rosan ^rra k é n v s z e r i t e t t e , hogy v i s s z a v o n u l j o n  min- ■ 
den s z e r e p l é s t ő l .  V i l l á t  b é r e l t  ^ u t e u l l - b e n ,  p á r i s - j  
nak ebben a v id é k r e  em lék eztető  csöndes negyedében,  
de az év legnagyobb r é s z é t  i j i jo n b a n  t ö l t ö t t e  a c s a ­
l á d i  házban. V is s z a  v o n u lt  ságában sem z á r k ó z o t t  el  
azok e l ö l ,  a k i k  t a n á c s o t ,  ú t b a i g a z í t á s t  k é r t e k  t ő l e ,
1939-ben t é r t  örök nyugalomra.
Hetvenöt é v i  v á n d o r lá s  után örökre l e t e s z i  
a t o l l a t  a fá jd a lo m  k ö l t ő j e ,  É le t é n e k  j e l e n t ő s ,  
vagyy j e l e n t é k t e l e n  á l l o m á s a i  úgy fu tn a k  e l  s z e ­
münk e l ő t t  ,  mint a robogó vonat a b l a k á o ó i  n é z e t t  tát 
v ir ó p ó z n á k ,  és  b e le v e s z n e k  a v é g t e l e n b e ,  a z  é l e t  e l ­
suhan, de é l  a l é l e k ,  a annak hü k i f e j e z ő j e  a mü. 
M i e l ő t t  azonban f ö l f e d n o k  S s t a u n i é  i g a ^ i  a r c á t  mü­
v e i  t ü k r é b e n ,  f ö l v á z o l j u k  néhány s z ó v a l  azo kat  a 
p ro b lém á ka t ,  amelyeket  egész i r o d a lm i  p á l y a f u t á s a  
a l a t t  magában h o f d o z ,  s azo kat  a t é n y e z ő k e t ,  melyek 
művészi k ib o n t a k o z á s á r a  h a t á s s a l  v o l t a k .
V ezető  problémák.
l is tau n ié  fotémája a h é t k ö z n a p i ,  k ü l s ő i é  j e ­
l e n t é k t e l e n  k i s p o l g á r ,  a k i  nem egy t á r s a d a l m i  o s z ­
t á l y  r e p r e z e n t á n s a ,  hanem az emoer, a maga f á j d a l ­
mas e l s z i g e t e l t s é g é b e n ,  két  regényében , az Empreint 
bán és  a Eerment-ban é r i n t  ugyan k o l l e k t i v  p r o b l é -
________________ 2 o ,  -
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mát , de i g a ^ i  művészete a kkor n y i l a t k o a i k  meg e l o t -  
tünK, mikor e g é ös f ig y e l m é t  az egyén b e l s ő  . e l k i -  
v i v ó d á s a in a k  á b r á z o l á s á r a  f o r d í t j a .  Az emoer  sorsa  
a sze n v e d é s ,  senki  sem meneks^ik e l ő l e ,  s pih enés  
n é l k ü l  hordoztuk .k eresztünket a b o l c c o t o l  a s í r i g .  
De honnan jó n  ez a sze n v e d é s ,  van-e  valami é r t e l m e ,  
valami c é l j a ?  Van-e mód a m e n e k ü lé s re ,  s ha n i n c s ,  
e l n y e r j ü k - e  v alah a  szen ved ésein k  ju t a l m á t ?  Szék£
azok a k é r d é s e k ,  melyekre a f ö l d i  é l e t b e n  n i n c s  f  e - 
l e l e t .  A v á l a s z  csa^"onnan t ú l r ó l "  j ö h e t ,  ahova 
mindnyájan ig y e k s z ü n k ,  s ahonnan n i n c s  v i s s z a t é r é s .  
ÍDe ha már a szenvedés c é l j a  a k u t a t ó  l e l k e k  e l ő t t  
a homályos v é g t e .e n b e  v é s z ,  az e re d e te  i t t  van ben­
nünk, s S s t a u n i é  m e g t a l á l j a  a szenvedés f o r r á s á t  a*  
embe r i  l é l e k b e n .  Slagunkban hord juk v é g z e t ü n k e t , s 
szenvedésünk oka a l é l e k  magányossága, S s t a u n i é  
már kora i f j ú s á g á b a n  rádoboen a r r a ,  hogy a v i l á g  
mit sem tud a x i ’ó l , ami fo n t o s  bennünk. Magányosé
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ságra vagyam: Í t é l v e ,  ez é le t ű m :  kemény törvény®. 
A‘z ember, a ú t  a k ü ls ő  v i l á g  nem tud k i é  l é g i t  «ni/ 
e l f o r d u l  a r e á l i s  v a l ó s á g t ó l ,  s egy  á lo m v i l á g o t  
a l a k i t  k i  magában, melyben a t u d a t a l a t t i  vágyak és 
szenvedélyek  az érte lem  és a k a r a t  k o n t r o l l j a  n é l ­
k ü l  é l i k  t i t o k z a t o s  é l e t ü k e t ,  ü z e l l e t t  a t i t k o s  mái 
s o d ik  é l e t  m e l l e t t ,  az ember e l v e s z t i  minden érdek 
láidését a v a l ó s á g  i r á n t ,  a l é l e k n e k  ez a k e t t ő s s é ­
ge eg vazer  ö s s z e ü t k ö z é s r e  v e z e t ,  a  v a l ó  é l e t ,  ez a 
húsúnkká és vérünkké v á l t  s z e r e p ,  melyet  s o k s z o r  
a l é l e k  h o z z á j á r u l á s a  n é l k ü l  kén yszerü lü n k j á t s z a ­
n i ,  e l v i s e l h e t e t l e n n é  v á l i k  annak, a k i  az i l l ú z i ó k  
v i l á g á b a n  é l .  I s  a t i t k o s  v ág yak ,  melyek a tu d a t  
a l a t t  é l t e k ,  e g y s z e r r e  csak fólb ukkannak é$3 h e l y e t  
kérnek a v a l ó  é l e t b e n ,  ö amint a t u d a t a l a t t i  a t u ­
datküszöb f ö l é  l é p ,  b e k ö v e tk e z ik  az ö s s z e ü t k ö z é s .  
Ez az örökös h a rc  « v a l ó s á g  és az i l l ú z i ó k  k ö z ö t t  
S s t a u n ié  föp rob lém ája  . a hős a harcban mindig a l u l  
marad, a r e á l i s  é l e t  kemény tö rvén ye  t é r d r e  k én y -
s z e r i t i  a l á z a d ó t ,  a  s o rsu n k ,  mel7/et magunkban hor­
dunk erősebb n á lu n k ,  a v é g le t ü n k  tíz a bukás f e l é .
De hát akkor m iért  é lü nk és  küzdünk? k i é r t  van a 
boldogság ü l t h a t a t l a n  szomja az emberi sz iv b e n ?
Hova sodor bennünket a c é l t a l a n n a k  l á t s z ó  s z e n v e ­
dés? S s t a u n ié  megadja a v á l a s z t  a vergődő l é l e k  
j a j s z a v á r a  a z „ a p ^ e l  de la  r o u t a - b a n .  A szenvedé.a 
" i z ó z a t  az ú t r ó l '  , a r r ó l  az ú t r ó l ,  mely a b ö l c s ő n é l  
k ezdő dik  és  s z é t t ö r v e  a r e á l i s  v a l ó s á g  h a t á r a i t  
b e l e t o r k o l l i k  a v é g t e l e n b e ,  a h o l  már n i n c s  s z e n v e ­
dés és bánat,  csak cirok f é n y e s s é g ,  A szenvedés f i ­
g y e l m e z t e t é s ,  hogy az é l e t  nem f e j e z ő d i k  be a s i r -
n á l , van t ú l v i l á g ,  a h o l  f e l e l e t e t  kapánk f á j ó  k é r -
/
dé.seinkre .  Ezen a v i l á g o n  i s  van ut , m el”  k i v e h e t  
a k é t s é g b e e s é s b ő l ,  s ez az ö n f e l á l d o z á s ,  *z  ö n z e t ­
l e n s é g ,  a lemondás, ha nem i s  n y ú j t  b o l d o g s á g o t ,  
békét és derűt a d ,  s o lya n  n y u g a lm a t ,  melyet  nem i s  
rem éltü n k .  Sz a megbékélés ju t  o s z t á l y r é s z ü l
V
M .B a s l e v r e - n e k  és  .mseÍme Théodat-nak i s .
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A k e t t ő s  é l e t  t a szenvedés és a magányosság, 
Ín;e a három füprobléma t m ely  E sta u n ié  minden mü­
vén v é g i g v o n u l .
E sta u n ié  12 regényt és néhány n o v e l l á t  i r t .
A regények és  n o v e l l á k  t á r g y a  más és más, de a 
probléma mindenütt ugyanaz.
Kog”  E s ta u n ié  művészi k ib o n t a k o z á s á t  joboan 
megérthessük, vessünk egy p i l l a n t á s t  azokra a ténye*  
zo'kre, melyem l e l k i  f e j l ő d é s é r e  b e f o l y á s s a l  v o l t a k .
E ls ő  éw legmaradandóbb benyomásai a gyermek­
k orból  v a l ó k .  . , i n t  már e m l í t e t t ü k  s z i g o r ú  nagyap­
ja n e v e l t e .  A nagyapái  ház r id e g  a t m o s z f é r á j a  r á ­
nyomta b é ly e g é t  az  érzéken^ gyermeki l e i e k r e ,  
M .L o n th ie u  a s z i g o r ú ,  r e n d s z e r e s ,  b e o s z t o t t  é l e t n e k  
v o l t  a h i v e ,  s a gyermek E sta u n ié n a k  ehhez a k e ­
mény emberhez k e l l e t t  a l k a l m a z k o d n i a ,  N a p ja i  e g y ­
hangúan t e l t e k  kemény munka és imádság k o z o t t .  Nem 
tudunk a r r ó l ,  hogy szórakozásban i s  l e t t  volna  r é ­
s z e .  Azaz m égis!  A k orán ke lo  gyermek s z o D á j a  a b l a -
j Kából m egleste  az ébxedo K i s v á r o s t ,  l á t t a ' ,  mint | 
. n y i l n a k  Ki  egymás után a z s a l u g á t e r e s  a b l a k o k ,  s 
mint buKKönnai e lő  a itiggonyokC mögül a k i s v á r o s  t i -  
p ik u s  a l a k j a i .  L á t t a ,  mint népe sédnek be l a s s a n  az 
ü res  'u tcá k .  A p l é b á n o s ,  a v é n K is a s s a o n y ,  a nyug­
d í j a s  a g g l e g é n y ,  a magasrangu á l l a m i  t i s z t v i s e l ő  
özvegye mind e l s é t á l t a k  a f i g y e l ő  gyermek k u t a t ó  
szeme e l o ' t t .  ö Ö, a k i  f é l t v e  á r t o t t  t i t k o t  re jteg et^  
j m e ly r ő l  csak a n y ja  t u d ,  ha so n ló  t i t k o k a t  s e j t  a ^:ö- 
! rü l ő t t e  é l ő ,  de t ő l e  mégis o l y  t á v o l  eső emberek 
l e l k é b e n . M i t  s e j t ,  mit tud uiirőlunk a v i l á g ?  k i  
t u d j a  e r r ő l  a c s ö n d e s ,  s z o r g a lm a s ,  f é l é n k ,  engede -^ 
mes gyermekről o t t  az a b l a k  m ö g ö t t , micsoda égő 
s a e n v e d é lv e k , k é t s é g e k  és lázo ngá sok dúlnak a i e i 
m élyén.  ^ k i  t u d j a  mi lappang a k ü l s ő l e g  o l y  nyu­
g o d t ,  o l y  h i d e g ,  a n n y ira  m érsékelt  és  k i g o g á s t a i an 
k i s p o l g á r o k  é l e t é b e n .  A gyermeket e l r a g a d j a  a ké , -  
k e l e t ,  a szürke k i s  é l e t e k  ben; t r a g é d i á k a t  s e j t . ,  B 
a mindennapok a l a k j a i  oa b e l e l e h e l i  fo rr o n g ó  l e l ^ -
nek minden vágyát  és s z e n v e d é l y é t .
k é t s é g t e l e n ,  hogy a legmélyebb h a t á s t  
S s t a u n i é r a  a v id é k  t e t t e ,  s ez a b é ly e g  mindvégig  
r a j t a  marad művein. 3* annál i s  figyelemreméltóbb  
j e l e n s é g ,  mert h i s z e n  g s t a u n ié  csak a gyermek és  
| s r á ü l  óéveket t ö l t ö t t e  v i d é k e n ,  s egész h i v a t a l i  
p á l y a f u t á s a  a l a t t  p a r is b a n  é l t .  k ü l ö n ö s ,  hog' a h i ­
v a t a l i  p á ly á n  t ö l t ö t t  34 évnek a l i g  l á t j u k  nyomát
ir o d a lm i  munkajsn. L . J a s l e v r e  az e g y e t l e n  a l a k ,  a k i  
ben a pontos h i v a t a l n o k o t  r a j z o l j a  s z e l i d  g ú n n y a l ,  
t a l á n ,  mint o a j a t  t o r z k é n t . André h e l l e s s o r t  á l l i t  
ja ugyan, hogy k s ta u n ié  i r t  egy regényt az Ádminis*  
r á c i ó r ó l ,  de ez a mii nem é r t  meg kiad á s t . /john 
u O h a r p e n t i e r : B s t a u n i é t 3 3 . old /
llem j e l e n t é k t e l e n  a- Q -*  a h a t a s  sem, amelyet
: M.Monthieu g y a k o r o lt  az i r ó r a  v ,,x ro ia l . A r e n d s z e r e s s é g  az
ö n feg y elem , s az egyéni -
* n i  v a g y a i k  a k ö t e l e s s é g  a l á
v a l ó  re n d e lé s e  v a l ó s z i n i i i o a nagyapa s z i g o r ú  neve-
lésén ek  eredménye. Ebből é r t h e t ő  áz  a l e l k i i s m e ­
r e t e s s é g ,  az a k i t a r t á s ,  a m e l l y e l  E s t a a n ié  í r ó i  
munkája m e l l e t t  h i v a t a l á t  m indvégig  b e t ö l t ö t t e ,
k s z i g o r ú  n e v e ld  m e l l e t t  azonban o t t  á l l  
a jó b a r á t ,  a s z e l i d l e l k t í , s z e r e t ő  a n y a .  Lme E s t a u -  
n ié  n yolc  hónapi h á z a ssá g  után l e t t  özv e g y ,  s köny- 
nyek k ö z ö tt  r i n g a t t a  g yerm ekét . nagyon v a l ó s z í n ű ,  
hogy S s t a u n i é  már a* a n y a t e j j e l  magába s z i v t a  a z t  
a m e l a n k ó l i á t ,  m ely  o t t  leb eg  müvei f ö l ö t t ,  Hendki-  
v t U i  érzékenysége i s  anvai  ö r ö k s é g .
k d i j o n - i  j e z s u i t a  k o l légiu m b a n  borul  rá  
e l ő s z ö r  a s z í v  nagy magánya, p a j t á s a i t ó l  e l z á r k ó z i k  
mert nem t a l á l  v e lü k  semmiféle l e l k i  k ö z ö s s é g e t .  
H i t e ,  melyet a s z ig o r ú a n  k a t o l i k u s  s z ü l ő i  h á zb ó l  
minden v a ló s z in t is é g  s z e r i n t  s é r t e t l e n ü l  h o z o t t  ma­
g á v a l  megrendül az a t y á k  s z á r a z ,  s o k s z o r  k ö n y ö r t e -  
l« n  v a l l á s o s s á g o n ,  a t e l y e l c  g j a t r i i . ,  a 
icutat ü l . W g l t í  f e l e l e t  u t ó n .  i , U 1  „ i s i s é n e k  est
/
j a  k o r s z a k á t  az Etapreinte-ban t á r j , ,  f e l .  „ i i v e l  a 
i t ó l i k u s  h i t  nem ac mar k i e l é g í t ő  f e l e l e t e t  kérdé — 
j a e i r e , a f i l o z ó f i á h o z  f o r d u l ,  o magába s z í v j a :
| ü t r u u ü a , l ;«nan, j p e n c e r  é s  Taine p o z i t i v i s t a  e l m é i t , 
l á z  a t h e i s t a  tanok azonban nem hoznak békét z a k l a t o t t  
l e i k é b e ,  cauichamar e l f o r d u l  t ö l t i k ,  hog-.T u s p i r i -  
jtualizmuaban k e r e s s e n  megold é r t . Lelke nem tud meg­
nyugodni I s t e n  n é l k ü l ,  (kiben h i n n i  már nen t u d ,  de 
aki u tá n  mindjobban s ó v á r o g .  3z a vágyódás v e z e t i
• Hv i a s z a  ot i s ,  mint korának több Í r ó j á t  / L a u r i a e , 
ü o u r g e t ,  Huvsmans/ a k a t o l i c i z m u s h o z ,  m e l y t ő l  i f j ú ­
ságának fo rr o n g ó  k é t e l y e i  é l s z  k i t o t t ák.
Lóviden f ö l v á z o l t u k  azokat a tényező ket  
m e l le k  E e ta u n ié  Í r ó i  e g y é n is é g é t  k i a l o k i t o t t  ók . *'.3 
most s z ó l j o n  hozzánk maga ■+ ntt.
I I . K é s z :  F.staunié az i r ó .
Legényei  és n o v e l l á k .  j
Legényéi f e l o s z t á s á n á l  a problémát v e t -
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vet t ö t  a l a p u l , a z  e l s ő ,  Kisebb cso p o rtb a  s o r u l  tűk: ' 
azo kat  a müveket,  melyekben egy m o l l e k t i v  p r o b l é ­
ma ju t  k i f e j e z é s r e .  I d e t a r t o z n a k : ! '  Empre i n t  e , 
l e  Perment,  l !  É p a v e . a második cso p o rtb a  s o r o l t u k  
azo kat  a r e g é n y e k e t ,  amelyekben egy embernek, a 
mindennapi átlagembernek v a l a m i l y e n  ö s s z e ü t k ö z é s é t  
b en ső . t r a g é d i á j á t  m u ta t ja  be,  f ö l t á r v a  annak l e g ­
r e j t e t t e b b  o k a i t .  Ez a nagyobbik c s o p o r t ,  mert 
JSstaunié már p á l y á j a  kezdetén t u d a t á r a  ébred annak, 
hogy a l é l e k a n a l i ^ i s  *z a t e r ü l e t ,  mely m űvésze té­
nek l e g jo b b a n  m e g f e l e l .
1 .
V  Empre i n t e .
Ez a r e g é n y ,  mint már e m l i t e t t ü k  E s ta u n ié  
i f j ú k o r á n a k  e g y ik  küzdelmes k o r s z a k á t  t á r j a  e l é n k .  
Hősének l e l k i  v i v ő d á s a i n  k e r e s z t ü l  azonban nem^ceak 
s a j á t  l e l k i  k é t e l y e i t  t á r j *  f e l ,  hanem egyszersmind 
f e l e l ő s s é  t e s z i  a j e z s u i t a  n e v e l é s t  mindazokért  a
b a j o k é r t ,  melyeket  a h e l y t e l e n  n e v e l é s  z u d i t  nem j 
csak az e g y é n re ,  hanem a társadalom ra i s ,  A regény 
vezető eszméje a z , hog a j e z s u i t a  n e v e lé s  b é l y e ­
get njrom a l é l e k r e ,  mely m e g g á t o l ja  az egyént é r d i !  
k i i ’e j t é s é b e n , s ez. á l t a l  a l k a l m a t l a n n á  t e s z i  a k ü z ­
dő é l e t r e .
Leonard C i á n ,  árva f i a ,  U evers-b en  t a n u l  a
j e z s u i t á k  k o l l é g iu m á b a n .  l e v e l ű i  é r t é k e s  j e l ö l t e t
i l á t n a k  benne, e s é r t  f o k o z o tt  f ig y e ’ lmet f o r d í t a n a k  i
r á ,  és a n é l k ü l ,  hogy Leonard s e j t e n é ,  a s z e r e t e t ,  a
*
megbecsülés és a boldogság Í g é r e t é n e k  finom pók­
h a l ó s z á l a i v a l  igyekeznek ót t e l j e s e n  magukhoz l á n ­
c o l n i .  A kol légiu m b a n  béke és nyugalom v a n .  Az f d -  
v ó z i t o  k e b lé n  megpihen az e l f á r a d t  l é l e k ,  s a ké -  r 
t e l y e k ,  küzdelmek és k i s é r t é s e k  nem tö rn ek  át a k o ­
l o s t o r  s z i l á r d  f a l a i n ,  a s z e r z e t e s i  é l e t  az üdv és 
boldogság leg bizonyo sabb f o i r á s a ,  mig a v i l á g  e z e r  
v e s z é l y t  j e l e n t  a v é d t e l e n  emDernek. A k o l l é g i u m ­
o n j i i n c s k é ^ t s é g ^ ^  f e l e l ő s s é g ,  a fo n t o s
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csak a z ,  hog”  le t e g y é k  a v i l á g á t ,  utána majd k i ­
mennek as é l e t b e ,  hogy érvényre j u t t a s s á k  azokat 
az eszméket,  melyedet ^  a t y á i  úgy r a k t á r o z t a k  e l  
az a g ’rv e l u k b e n , mint valam i f i ó k o s  szekrén yb en ,  e l ­
f o j t v a  minden vágyat  az egyéni k u t a t á s  é s  t ö k é l e ­
t e s e d é s  i r á n t .  És ieonard , a k i  e z e l ő t t  lá z o n g o t t  
e g y é n is é g é n e i  eme t ö k é l e t e s  *4  f e l a d á s a  e l l e n ,  most
, tfeg y sze rre  m eg r e tte n  é l e t t ő l ,  Mi l e s s  b e l ő l e  a 
v i l á g b a n  vagyon és támasz n é l k ü l ?  És most már k í ­
v á n ja  a h i v a t á s t ,  amely megmenti őt minden eg yé­
ni v á l l a l k o z á s  bizon ü a l a n  i im enetelétcrC  _ es  az
I s t e n n e i  a j á n l o t t  é l e t  boldog b é k é jé t  a d ja  meg n e -
/'k i . H o g y  megbizonyosodjék maga f e l ö l  imába m e r ü l ,  
majd P a s c a l  G o n d o l a t a i t  o l v a s g a t j a ,  ^z é l e t t ő l  v a ­
ló  f é l e l e m  és a benső béie  u t á n i  vágy mind c s á b í ­
tóbb szinben t ü n t e t i i  f e l  e l ő t t e  a s z e r z e t e s i  é l e ­
t e t .  H a t á r o l n i  azonban még nem mer, mert l e l k é t  k é ­
t e l y e i  k a r d o s s á ! ,  Hgy napon b e v a l l j a  l e l k i  jetiidé 1 -
1
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meit p r o p ia c  a t y á n a k ,  a k i  a h e l y e t t ,  hugy a remélt  
b á t o r í t á s t  adna, rámutat a s z e r z e t e s i  é l e t  n e h é z­
s é g e i r e  és az á l d o z a t o d r a ,  melyeket v i s e l n i e  k e l l  
annak, a k i t  az Ur k i v á l a s z t o t t .  ±je az üdvösség szíik 
séges és a le guizo n' . ’osab b út r e lé  a s z e r z e t e s i  é l e t  
k ö sz ö n jü k  hát meg I s t e n n e k ,  hogy m in ié t  v á l a s z t o t t .  
És e z z e l  be i s  f e j e z i  Propiac  a t y a .  A h i v a t á s r ó l  
nem e s i k  több s z ó .  az a t é n y ,  hogy Leonard b e s z é l t  
ró la ,  e l é g  ahhoz, h o gy  a i  v a l lo m á s á t  v é g l e g e s  e l h a ­
tá r o z á s n a k  t e k i n t s e .
E t t ő l  kezdve le o n a rd ra  r á b o r u l  a nagy ma­
g á n y .  L a s s a n k in t  e lsza kad minden s z á l  kö zte  és a 
v i l á g  k ö p ö t t ,  s r e l s z i n e s  v a l l á s o s s á g á n a k  jégjpán— 
c é l j a  egyre jobbon k ö r ü l v e s z i .  M i e l ő t t  azonban 
' i f T o p i a c  atya  t a n á c s á t *  megkezdiné l e l k i g y a k o r l a t á t , 
gyámjának, K . A r tu s -n a k  sürgönye P a r is b a  s z ó l i t j a .
A kevés ó r a ,  amelyet  a fő v á ro sb a n  t o l t  m e g v á l t o z -
,
t » t j a  n é z e t e i t  a v i l á g r ó l .  T a l á l k o z i k  eg y  b a r á t j á ­
i g * 1 ' a k i t  az a t y á k  egykor é l i *  ^  a k o l lé g iu m b ó
és  ak inek  most k i tű n ő  á l l á s a  van és boldogan é l .
«
Gyámja házának fénye és gazdagsága f e l é b r e s z t i  le'] ie. 
kében a vágyat  a vidám és g o n d t a l a n  é l e t  u t á n .  
M .A r t u s ,  a szabudgond olkod ó K é t e l k e d é s s e l  vesz t u ­
domást leonárd á l l í t ó l a g o s  h i v a t á s á r ó l ,  "a nagy 
érmések, a k ö t e l e s s é g ,  az á ld o z a t  és  a* ö n f e l á l d o ­
z á s  eszméi so kszor m e g t é v e s z t i k  a korod b e l i  i f j a k #
-  mondja n e k i -  az é l e t  azonban megér eg~ próbát 
még akkor i s ,  ha nem s i k e r ü l ,  le o n a rd ra  mélyebben 
hatnak gyámjának s z a v a i ,  mint g o n d o ln á ,  l íeversbe 
kat ó i\ e mind j á r t  mnsnap megkezdi l e l k i g y a k o r — 
l a t é t .  . A r t u s  s z a v a i  azonban k ö v e t i k  a magányban 
és  nem hagynak n eki  n y u g t o t ,  k é t e l y e k  g y ö t r i k  és 
nem t a l á l  k i e l é g í t ő  f e l e l e t e t  k é r d é s e i r e ,  f r o p i a c  
a t y a  ta n á c s á r a  ö*ent Ig n á c  e l m é l k e d é s e i t  k ezd i  olv«  
n i ,  megnyugvást azonban in n en  sem m e r i t ,  e l l e n k e z ő ­
l e g . Az a h id e g  és sz á r a *  e r k ö l c s ,  am ely  e l m é i -  
JcsiJésoiból 4 » í ,  J u U l M í  • U . n f c M é a t  v á l t  * 1  é r . é -
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k én y ,  s z e r e t e t r e  vágyó l e l k é o e i ,  özent Ign á c  a z t  
k i v á n j a ,  hogy t é p jü n k  icl l e l k ű n k b ő l  minden olyan 
é r z é s t  v a g y  g o n d o l a t o t ,  mely nem végső  c é lu n k  s z o l ­
g á la t á b a n  á l l .  Minden, ami a f ö l d ö n  é l  és  l é t e z i k  
egyedit, a z é r t  t e r e m t e t e t t ,  hogy az embert s e g i t s e  
végső c é l j «  f e l é .  legyünk hát közönyösek mindennel
szemben, ami nem s z o l g á l j a  üdvünket .  A c é l  te3já.t
*
az e l s z a k a d á s , a t e l j e s  közöny.
"Dieu v o u l á i t  qu'on envelo p^át  dana un id e n t i q u e
mépris^non seulement la  r i c h e s z e ,  l ' h o n n e u r ,  m aiB
. Aencore le  t a l e n t ,  1  i n t e l l i g e n c e , l e s  g r a e e s  s p i r i -  
t u e l l e s ,  l e s  o c c u p a t io n s  de són é t a t ,  l e  su cces  
d i v e r s  des e n t r e p r i s e s ,  l a  chose p u b l i q u e ,  ses 
a m is ,  l e s  a f f e c t i o n s  r é g u l i e r e s ,  l e s  p a r e n t s ,  t o u t  
ce qui est  ou peut e t r e "  /i/Umpreinte 8 5 . old /  
Leonard nem t u d j a  e l f o g a d n i  Szent Ignácnak e z t  a 
k ö n y ö r t e le n  g o n d o l a t á t ,  y ö l l á z a d  es e l l e n  a t ö k é ­
l e t e s  l e l k i  s z á r a z s á g  e l l e n ,  mely  m egfoszt  m i n d * t t ó 
ami m eleg séget  ^ z é ^ s é g e t  és  j ó t  j e l e n t  az é l« t K . - -
J
k e g v e t é s s e l  d o bj» « 1  m agától  a 2  elmélkedésemet és 
m e g ír ja  p r o p ia c  atyánam, r o g y  v i s s z a v o n h a t a t l a n u l  
és örökre e l h a g y j a  a K o l o s t o r t .
Hét év múlva p á risb a n  l á t j u k  v i s z o n t  peo-  
n a i d o t .  Mi t ö r t é n t  v e le  e z a l a t t  a hát év a l a t t ?  
E l ő s z ö r  jo g o t  h a l l g a t o t t ,  majd nemi i r o d a lm i  száfcn3 
próbálgatásom, után az ú j s á g í r á s s a l  p r ó b á l k o z o t t .  
Mint valami t i t o k z a t o s  parancsnak engedelm eskedve, j 
az a j t ó k  egymás után bezárultam; e l ő t t e ,  k in ö e n t  
m e g p r ó b á l j  és semmi sem s i k e r ü l t  nemi.  V á j j o n  m ié r t  
l'íem tud a v i l á g b a n  mihez k e z d e n i ,  k i á b r á n d u l  minden 
b o l ,  s v é g ü l  h i t é t  i s  e l v e s z t i ^ a z t  a j e z s u i t á k t ó l  
h o z o t t  m ételyem től  t e l i  maradék h i t e t  i s .  Az é l e t ­
ben n i n c s  többé számára h e l y :  a- v i l á g b a n  nem b o l ­
d o g u l ,  s h i t  n é l k ü l  már j e z s u i t a  sem l e h e t ,  s g y  
u t o l s ó  reménye van még, egv  t a n á r i  á l l á s ,  melvet 
főként a z é r t  s z e r e tn e  megkapni,  hogy k i f e j t h e s s *  
eszméit az i f j ú s á g  om u lá sá r a . Ez az u t o l s ó  reménye 
sem v á l i k  v a l ó r a ,  az á l l á st  a j e z s u i t á k  e g 7/ik
. i
Ipáit f o g o l t  ja  n y e r i  e l .  k e r t  az a t y á k  nem t é v e s ü t i k  
jsüem e l ö l  j e l ö l t j t i z e t  e z a l a t t  a hét év a l a t t  sem, 
l á t h a t a t l a n u l  o t t  á l l n a k  m ö g ö tte ,  s nekik  t u l a j d o ­
n í t h a t ó ,  hogy leonard p r ó b á lk o z á s a i  kudarcot  v a l l o t ­
t a k ,  Brre v o n a t k o z ó la g  íleorges r e l l i s s i e r  /a  propos 
de 1* B m p reint , nevue Bleue 1895 novemberi számáDan/ 
m e g j e g y z i ,  hogy az atyáknak ez a k ö z b e l é p é s e ,  bármei y- 
n yire  v aló szin t in ek  t ü n i z  i s  , semmiképen sem e g y e z i i  
a regény a l a p g o n d o l a t á v a l .  B stau n ié  ugyanis  a t t  a -  
f a r j a  b e b i z o n y í t a n i ,  hogy a j e z s u i t a  n e v e lé s  a l k a l ­
matlanná t e s z  a r e á l i s  é l e t r e .  Az atyáknak m esters éges  
tö zb elép ése  az aemények s o r á n ( e l l e n k e z i k  az a l a p -  
g o n d o l a t t a l ,  mert f ö l t  e h e t j ü k ,  hogy leonard e n é l -  
ctil b o ld o g u lt  v o l n a .  -  Bár k é t s é g t e l e n ,  hogy l e o -  
.íard é r v é n y e s ü lé s é t  k ü l s ő l e g  az a t y á k  t i t k o s  c é l ­
zatú mesterkedése ak ad á lyo zza  meg, s i k e r t e ]  e n s c g é -
lek i g a z i  okát benne magában k e l l  k e re sn ü n k .  Ha nem 
.s  fo g a d ju k  e l  a z t  * t é t e l t ,  hogy a j e z s u i t a  n e v e l é s
W2  embex't m e g g á t o l ja  az é le tkü z d e le m b e n ,  e l  j c e l l  
ismernünk, hogy Leonard való ban magán v i s e l i  a | 
" b é l y e g e t " .  M iv e l  gyermekkora óta m egszokta ,  hogy 
mások h a táro zzan ak h e l y e t t e ,  f é l  minden kezdeménye* 
k é s t é l . Mindig gyenge és h a t á r o z a t l a n  ember marad, 
a k i  c s a k  engedelmeskedni t u d .  Sz akkor n :/ i lván u l  
meg l e g j o b b a n ,  mikor a szerelemmel t a l á l k o z i k ,  uár 
b a r á t j a  húgának t i s z t a  és  odaadó szerelme i g a z  bol­
dogságot i g é r  n e k i ,  mégsem t u d j a  e l h a t á r o z n i / í ^ á -  
z a s s á g r a .  3  miután minden reménye m e g h iú s u l ,  a h i ­
t é t  i s  e l v e s z t i .  K é t e l y e k t ő l  gyotórve egy a t h e i s t á -  
t ó l  k é r  f e l v i l á g o s i t  á s t , M a l v i l l e  k i f e j t i  neki  a 
E iater ia l izm u z e s z m é i t ,  mely  nem ismer sem j ó t  sem 
r o s s z a t ,  egyedül csak a te r m é s z e t e ^  s annak t ö r v é ­
n y e i t . '  " 1/ hőmmé ne v i t  que pár l a  n a t ú r é :  H  ne
n ' e s t  que pour la  s e r v i r .  Ml le  l e  fa c o n n e ,  l i l é v é *
\
ő o c i l e ,  p l e i n  d ' i l l u s i o n s ,  i l  o b é i t , a cco in p li t  són
A
’r o le  et modofiant l e s  é n e r g i e s  d i s p o n i b l e a , con-
co u rt  a 1 'oeuvre commune de t r a n s f o r m a t i o n . . ,  
id é n  ne se perd ni  ne se e r é é ,  d i t  un axion:e de 
ph ysiq u e :  chaque f o r c e ,  q u e l l e  que s ó i t  sa natúré 
renoontre une aut re fo r c e  qui l u i  est  é g a l e .  Nőt re
A
e t r e  m is é r a b le  n echappe pás a 1 ' u n i v e r s a l i t é  de la
v  ^ t
l ó i .  M á tie re  et  e s p r i t  s u b is _ o n t  l e s  merne s n e c e s -  
a i t é s  m écaniques.  1 1  n ’ y a n i  b ie n  n i  mai:  i l  n TT a 
que des f o r c e s  et des é q u i l i b r e s "  /líEmpreinte 
137. o l d .  / Leon^rd nem. t a l á l  v i g a s z t  ebekben az 
eszmékben. Amint megbizonyosodik a f e l ő l ,  hogy h i n ­
ni  már nem t u d ,  le g a l á b b  é l v e z n i  amurja est  a r ö ­
vid f ö l d i  é l e t e t .  Pe a z ,  í í i  m e g h á trá lt  még a t i s z ­
ta  Szerelem e l ő t t  i s ,  nem t a l á l  örömet az o l c s ó  
szerelem ben. M in d e ntől  megund’orod va b a r á t j a  h a l á l a  
után e l h a g y j a  p a r i s t .  Nem marad más számára, mint a 
t e l j e s  v i s s z a v o n u l á s  az é l e t  küzd# t e r é r ő l ,  v i s s z a ­
t é r  N e v e r s - b e .a  n a g y n é n jé h e z ,
Hogy mi t ö r t é n i k  v e le  ez u t á n ,  a r r ó l  nap-
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l ó j a  számol b e . H e v e s s e l  v i s s z a t é r t ©  után m e g l á t o ­
g at  ja P ropiac  atya  valami ű r ü g g y e l ,  lúd ja j ó l  micso 
/
da harc dúl  leonard l e l k é b e n ,  s e l é r k e z e t t n e k  l á t j a  
az i d ő t ,  hog:/ ú jr a  s z í n r e  l é p j e n ,  o nem c s a l ó d i k ,  
leonard számára csak két  l e h e t ő s é g  van: vagy őrökre 
b ez árt  a j t ó k  e l ő t t  ácsorogva f o g j a  v o n s z o ln i  e l h i b á  
z o t t  é l e t é n e k  t e r h é t ,  vag y  b e lé p  a rendbe. De hogyai 
legyen s z e r z e t e s ,  ha n i n c s  h i t e ?  mikor még i s t e n  lé  
t é t  i s  t a g a d j a ,  bár s z i v e  t i t k o n  sóvárog u t á n a ,  
propiac  a ty a  minden k é t e l y é t  e l o s z l a t j a .  ^ h i t  nem 
érdelemben n y i l v á n u l  meg, hanem a t e t t b e n :  nem a: 
a f o n t o s ,  hogy éretfük, hanem, hogy s z e r i n t e  é l j ü n k .  
I s t e n ,  k i t . m o s t  a j k a  megtagad, de s^ive m e g v a l l ,  
v i s s z a  fog t é r n i ,  j -a s s u n - la s s a n  le o n a id  ú j r a  a z z á  
az e n g e d e l m e s ,a l á z a t o s  gyermekké v á l i k ,  a k i  v o l t ,  
m i e l ő t t  P a r is b a  ment.  p ro p iac  a ty a  a b o l d o g s á g o t ,  
az é l e t e t  Í g é r i  n e k i . ’’ Vous v i v r e ^ !  1 ’ in  f i  n i  s a -  
fcisfera l a  fáim désordonnée de vo tre  c o e u r .  Yous
.  ^ Ay o u l i e s  a i m e r : : l e s  a-mes seront v o t r e  conquete et
vaus l e s  c h é r i r e * . Vous v o u l i e s . a g i r : V a p o s t o l á t
feera vo r te  oeuvre; l ' a p o s t o l a t !  c ' e s t  a d i r e  l ^ a c t i  
>s e c r e t e  la  plus* profonüe et la  p lu s  i r r é s i s t i b l e
A
qui s ó i t  i o i  bas! Vous x e v ie s  d ' o r g u e i l  et de p u i a -
sáncé: vous seres une p a x t ie  de ü ie u  merne! ^u' a v e í
\rous d é s i r é  qui ne vous s ó i t  accordé l a ? "
/ i  Empreinte £ 0 0 . o l d . /
leonard nem e l l e n k e z i k  már. T u d ja ,  hogy v é g ­
le t e  e l l e n  h a s z t a l a n  Írfsad e s é r t  megfogadja p r o p i y 0  
i t y a  t a n á c s á t  és  belé^  a rendbe.
E sta u n ié  asonban nem hagy bennünket a remény- 
fcelenségnek é s  a megalkuvásnak a s ö t é t j é b e n  Leoh*ld . 
? l e t e  nem véss b e le  as a k a ra tá n  k i v ü l  v á l l a l t  f e l * '  
lat  s i v á r s á g á b a ,  i s t e n ,  Kinek j e l e n l é t é t  mindjobban 
; r s i ,  meg f o g j a  a^ni  á ld o z a tá n a k  j u t a l m á t .  És Leü " 
aard a*  i s t e n i  i g a s s á g o s s á g r a  h iv a tk o z v a  k ö n y ö r ö g : 
'déigne ur je  veux t o u t .  Mes demandes se d é r o u l e n t
a i n s i  qu; un h o r r i z o n .  £n cherchant a l e s  d i r e  j ' e n  
r e c u le  l e s  bornes;  Li«is i l  en e st  un q u i ,  s o l e i l  
m y s t iq u e ,  i l l u m i n e  l e s  a u t r e s .  őeigneurf  d onnez moi 
votre d é s i r !  I l  importé peu que je ne e r ő i *  plus  en 
vous;  i l  me s u f f i r a  de vous e s p é r é r .  l'hőmmé qui se 
tue a t o u j o u r s  une esp éran ce;  qu e l i e  l u i  annonce 
l e  néant ou une v i e  n o u v e l l e ,  e l l e  a d o u cit  et g u i -  
őe són s a o r i f i c e .  11 o i  a u s s i  qui v a i s  me t u e r  en 
vous j ; a i  d r o i t  a l a  c o n s o l a t r i c e ! J ' a i  mordr au 
í r u i t  de s c i e n c e ,  e t , le  tro u v a nt  amer je V  a i  j e t é  
l ó i n  de moi.  L a isse ^  moi e r ő i r e ,  ő e ig n e u r !  qu'a 
votre t a b l e  l e s  raets sont ^ lu s  üoa doux, et qu; au 
s o r t í r  du f e s t i n  vos c o n v iv e s  se reposent a jamais 
-  to u te  1  é t e r n i t é "  / l  ü m p reinte ,  so<:. o l d . /
Az Bmpreirite-ban g s t a u n ié  a n e v e l é s  prob­
lé m áját  v e t i  f e l ,  s t é t e l é t  hőse so rsá n  k e r e s z t ü l  
a^ a r j y b e b i z o n y í t a n i . Hint  már e m l í t e t t ü k  legénye 
tá r g y á t  i f j ú k o r i  em lék eib ő l  m a r i t ! . k i k o i  azonban
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az E m p re in te-t  i r t a  m*3 sze t ú l  v o l t  már i f j ú s á g a  
^Lázongásain. A regény é rté ke  nem a n n y ir a  a probléma 
l o g i k u s  k i f e j t é s é b e n ,  mint a k i t ű n ő  l é l e k r a j z b a n  
t a l á l h a t ó .  E s ta u n ié  két  s é g t a l a n i i l  t ú l o z ,  mikor 
Leonard Cián p é l d á j á b ó l  k i i n d u l v a  á l t a l á n o s s á g b a n  
cond kemény Í t é l e t e t  a j e z s u i t a  n e v e l é s r ő l ,  leonard 
sokkal  inkább hü k i f e j e z ő j e  az i r ó  é r z é k e n y ,  k é t e l 7/e| 
cozótt  hányódó l e l k é n e k ,  mint az i f j ú s á g n a k  á l t a l á -  
Dan. E sta u n ié  s z u b j e k t í v  i r ó ,  s bár reg én yein ek  külsl 
rá^át a l e g t ö k é l e t e s e b b  r e a l i z m u s s a l  a l k o t j a  meg, 
i l é l e k  mélyén forrongó proolémákat csak a s a j á t  l e l  
ciaégének s z ű r ő j é n  k e r e s z t ü l  t u d j a  e lé n k  t á r ü i .  
tz é r ^ é k e n y l e l k t  i f j ú  k u t a t  az iga^o ág u t á n .  Lgy 
j r z i ,  hogy az a ty á k  ktilBőségekben m e g n y i lv á n u ló  v a l ­
lásossága nem e l é g i t i  k i .  T a lá n  j a n s e n i s t a  örökség 
ibred ú jr a  az i r ó  l e l k é b e n ,  mikor melegebb, s z e -  
lé lyesebb k a p c s o l a t r a  v á g y ik  az I s t e n n e l .  E s t a u n ié  
l í r a i j a  az eg yházi  n e v e l é s t ,  ne v á j j o n  a m a t e r i á l i s -
lé le k n e k  a z t  a f e l a d a ­t a  v i l á g n é z e t  meghozza-e a 
b a d u l á s t ,  melyre a dogmák: b é k l y ó i  k ö z ö t t  vág yak o ­
z o t t ?  Erre f e l e l  következő xegén:/ében a .Jena ént -  
bán.
Ebben a regényben az o s z t á l y u k b ó l  k ie m e l k e -  
d e t t , de é r v é n y e s ü l n i  nem tudó f i a t a l  diplomások 
m e g o ld a t la n  és a t á r s a d a l o m r a  nézve fenyegető prob­
lém áját  v e t i  f e l .  H $ s e , J u l i é n  ü a r t o t  f e l k ü z d i  ma­
g át  p a r a s z t i  s o rb ó l  és mérnöki diplomát s z e r e z ,  o 
mikor már úgy t ű n i k ,  hog c é l j á t  e l é r t e ,  és t i z e n k é l  
év f á r a d s á g o s  munkájának gyümölcsét v á r j a  a t t ó l  a 
t á r s a d a l o m t ó l ,  mely k ie m e lke d é sé t  le h e tő v é  t e t t e ,  
előbb csak m e g l e p e t é s s e l ,  majd mindjobban fokozódó 
h a r a g g a l  l á t j a ,  h o g '  az a j t ó k  b ezáru lnak  e l ő t t e .  
■Állást nem k a p ,  óraadásból  é l ,  s é l e t é n e k  ebben a 
k i e t l e n  korszakában n i n c s  m e l l e t t e  s e n k i ,  a k i  erkól-i
e s i  vagy an yag i  t é r e n  támaszt n y ú jt a n a  n ek i  jrjaó* /
f u k a r  a p ja  csak  a z é r t  n e v e l t  b e l ő l e  " u r a t ,T, hosry
hasznot húzzon mérnök f i á b ó l .  K o s t ,  hogy magvan a 
diploma, a j u s s á t  k ö v e t e l i ,  a e l s z e d i  J u l i é n  u t o l s ó  
m e g t a k a i i t o t t  f i l l é r e i t  i s .  /egso e lk e s e r e d é s é b e n  
J u l i é n  e l f o g a d  eg nagyon r o s s z u l  f i z e t e t t  mérnöki 
á l l á s t  Belg iumban, kegkezdöoik  számára a betevő f a ­
l a t é i t  nagy e i ö z e s z i t é s s e l  dolgozók m i l l i ó i n a k  s i ­
v á r  éa k i l á t á s t a l a n  é l e t e .  N a p ja i  a g 7/ár,  egy  o l c s ó  j 
hónapossá óba éo e ;y  harmadrendű, vendéglő k ö z ö t t i  l é -
tt
l e k ö l ö  k o r fo r g á s b a n  t e l n e k  e l .  _4 gyárban m e g á l lá s  
n é l k ü l  f o l y i k  u munka a le g s z i g o r ú b b  e l l e n ő r z é s  m e l­
l e t t .  t e k i n t e t n e k  és a g ondolatnak  azonban nem l e ­
het p a r a n c s o l n i ,  s a f ü s t ö s  f e k e t e  g y á r t e l e p r ő l  on-  
k é n y t e l e n ü l  i s  o d a s z á l l  a n i n c s t e l e n e k  p i l l a n t á s a  a 
k i h i v ó  e l l e n t é t r e ,  a f é n y e s t e t e j ü  k a s z i n ó r a ,  a h o l  a 
szerencse s z e s z é l y e s  i s t e n a s s z o n y a  marokkal s z ó r j a  
azt az a r a n y a t ,  m elyért  h a s z t a l a n  küzdenek a d o l g o ­
zok m i l l i ó i .  Be a ja té k s z o b a  a j t a j a  zárva marad a 
yáros l a k o s a i  e l & ' t t .  ^ n g le u r  p o l g á r a i t  nem é r h e t i
k á r o s o d á s ,  a k a s z i n ó  ü g y e l  e r r e .  Nem riad v i a s z a  a -  
n yag i  á l d o z a t o k t ó l  sem, hogy port  h i n t s e n  a j ó h i -  
szeműek szemébe, o az e r k ö l c s  mezébe ö l t ö z t e t e t t  ke*- 
r e t e k  mögött szabadon f o l y i k  a r a b l á s .  J u l i é n ,  a k i  
eddig  minden lázo ngá sa  m e l l e t t  i s  b e c s ü l e t e s  é l e t ­
re t ö r e k e d e t t , most megtorpan. Úgy l á t  j a , h o g y  t i s z ­
t e s s é g e s  úton l e h e t e t l e n  b o l d o g u l n i .  Az é l e t  a z é ,  
a k ié  a pénz és a h a ta lo m ,  a  vagyon t e k i n t é l y t  a d ,  aic 
t o r  i s ,  ha nem egyenes utón s z e r e z t é k .  A társad alo m  
nem fu k a r k o d ik  e l i s m e r é s s e l  az ügyes c s a l ó n a k ,  s még 
az egyház i s  á l d á s á t  a d j a  a k é t e s  f o r r á s b ó l  eredő 
j ó t é k o n y s á g r a ,  minden hamis t e h á t ,  n i n c s  b e c s ü l e t ,  
n i n c s  e r k ö l c s .  J u l i e n b e n  mind erősebb l e s z  a vágy 
megszabadulni  k i c s i n y e s ,  reménytelen é l e t m ó d j á t ó l , 3  
i szeren cse  kedvez neki . a t y j a  után ö r ö k ö l ,  j ó v a l  k e ­
v e se b b e t ,  mint r e m é l t e ,  de e l e g e t  ah hoz, h o g y  magá­
hoz r a g a d ja  so rsa  i r á n y í t á s á t  . a  r o u l e t t e a s z t a l r a  dob 
ja £űűC i r a n c é - j á t ,  és n y e r .  A pénz c s o d á l a t o s  v á l t ó -
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ést  idéü e l ő  J u l i é n  l e l k é b e n .  Tegnap még t i s a t e s s é -  
ges é l e t r ő l  á lm o d o tt ,  s h a j l a n d ó  l e t t  volna  f e l e s é ­
ü l  venni a z t  a l e á n y t ,  jc it  számitó a t y j a  á l d o z a t u l  
dobott  a pénznak, ma már l e h e t e t l e n n e k  t a r t  o lya n 
k a p c s o l a t o t ,  mely  t e r h e t  és f e l e l ő s s é g e t  j e l e n t .  
Újonnan s z e r z e t t  vagyonával  p á r iá b a  megy, s o t t  s i ­
k e r e s  s p e k u l á c i ó i  révén rö v id e s e n  egyike l e s s  a f ő ­
város h ir h e d t  pénzembereinek.A kemény küzdelemben 
azonban, melyet  az a r a n y é r t  f o l y t a t  l a s s a n  kidob l e i ­
k é b ő l  minden nemesebb i n d u l a t o t . A  természet  k e g y e t ­
l e n  t ö r v é n y e ,  hogy az erősebb l é g á r u l  ja a gyöngéb­
b e t ,  s a k i  nem g y ö k , az l e g y o z e t i k .  És J u l i é n  győzn: 
akar minden á r o n ,  nem törődve az emberi s o r s o k k a l ,  
melyeken k e r e s e t ü l  g á z o l . V é g ü l  i s  s i k e r ü l  n e k i ,  ami 
re v á g y o t t :  b ó r z e s p e k u lá c ió  s e g i t s é g é v e l  nagy vag yon­
ra és hatalomra t e s z  s z e r t ,  k i k o r  azonban s ik e r é n e k  
f r i s s  mámorában e l f o g l a l j a  régen á h i t o t t  h e l y é t  az 
i g a z g a t ó i  a s z t a l  m e l l e t t ,  k i n y i l i k  az a j t ó ,  s a múl 
sápadt k is é r te te k é n t -  b e lé p  U r a d o in e .a  r é g i  munka-
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iárs  és örök r i v á l i s ,  s d ü h tő l  t a j t é k ű z v a  r á l ő  J u l i -
e n r e ,  a h a t a l m a s r a ,  k e r t  J u l i é n  á r u l ó ,  k i v á l t  azok 
k ö k ü l , akikké 1  e g y ü tt  ind ü l t ,  önző érdekből  nem szán 
t a  tö n k r e t e n n i  GHenut, a r é g i  b a r á t o t  sem. Gradoine 
ig a z s á g o t  j ö t t  t e n n i , m i n t  i t a s k o l n y ik o v ; düjje mögött 
ikonban nem a* eszmébe v e t e t t  h i t  l á n g o l ,  hanem e g y ­
szerűen az i r i g y s é g  a b e é r k e z e t t  i r á n t .  Gradoine 
a n a r c h i s t a . r o m b o l n i , zúzni  sze r e tn e  maga k o r ü l , e l s ö ­
pörni ezt  a h a z u g ,  bűnös t á r s a d a l m a t . Ghenu, o'icard 
és J u l i é n  i s  ennek az eszmének; jegyében i n d u l t a k .  
Gsakhogy mig j’ie a r d  megalkudott  a középszerűségge 1, 
Ghenu a s z o c i a l i z m u s  hive l e t t ,  J u l i é n  e l á r u l t a  vUa- 
rennyiüket és a k a p i t a l i z m u s  S z o l g á l a t é b a  s z e g ő d ö t t ,  
s u l i é n ,  a k i t  s z e r e n c s é je  most sem hagy e l ,  és s é r t e t  
l e n ü l  á l l  tám adó jával  szemben, m e g f e l e l  a v á d r a .  
Nem, ő sem f e l e j t e t t e  e l  a m ú l t a t ,  a küzdelmes i f ­
j ú s á g o t , a szenvedést  és a r e m é n y t e le n s é g e t ,  mely  
mind a társadalo m  bűne. J em f e l e j t e t t ,  és bosszút 
fog á l l a n i .  Hatalma t e t ő p o n t j á n  ő sommal inkább
m a r c h i s t a ,  mint G rado ine ,  mert pé nzével  mindenhová • 
De tud f é r k ő z n i ,  és a romlás c s i r á i t  v e t i  e l .  minden 
intézményben. A f i a t a l  i d e a l i s t a  J u l i e n b e n  még f e l - I I  
t e r ü l t  a k é t e l y :  l e h e t - e  rombolva é p i t e n i ,  a mai ju- 
l i e n t  nem n y u g t a l a n í t j a  már ez a k é r d é s .  H ata lm áva l  
egy nap a l a t t  több romlást tud e l ő i d é z n i ,  mint Gra­
doine és a hozzá hasonló k egy é l e t e n  át- D az u t t ö -  
r c j e  azoknak, akiit  majd m e g v á lto z t a t já k :  a v i l á g  k é ­
p é t .  a f e l f e l é  törekvők o s z t á l y a  az a " fe rm e n t"  ,az  
az e r j e s z t ő ,  mely  szé t  f o g j a  bomlasztani  a bűnös, 
romlo tt  t á r s a d a l m a t ,  hogy ro m jain  egy u j  v i l á g o t  é -  
p i t s e n ,  o e z z e l  e l b o c s á t j a  a g y ü l o l k ö d ő t „ iáint a n y -  
nyi  más h a r c o t ,  ezt  i s  megvivta  és megnyerte J u l i é n  
áe v á j j o n  meggyőzte-e G r a d o in e t ,  s m eggyczte-e  az 
o l v a s ó t  e l v e i  ő s z i n t e s é g é r ő l ?  H l h i s s z ü k - e  annak a 
J u l i é n  j ja rto t~ n a k ,  a k i  habozás n é l k ü l  g á z o l  át ba­
r á t o n ,  s z e r e t ő n ,  s e l l e n s é g e n  egyaránt a c é l é r t ,
hogy annak a korrup t  társadalo mnak e l s ö p r é s é r e  t ö -  
r
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r e k s z i k ,  mely naggyá és gazdaggá t e t t e ?  űem t a l á l ­
juk; v a ló színűnek: .
j ístaunié g yan a k v á ssa l  n é z i  az o s z t á l y o k b ó l  f é l t ő  
rekvck p roblém á já t  és nem h a t o l  a kérdés mélyére .H ő ­
sének a l a k j á b a n  úgy, mint a m e l lé k s z e r e p lő k é b e n  meg 
s s t e s i t i  a századvég különböző e s z m e á r a m l a t a i t .  
H ősével  egyébként semmi l e l k i  románsága n i n c s ,  sut 
inkább e l l e n s z e n v e t  érez i r á n t a .  Az egész regény 
művészi r e a l i z m u s s a l  és t e l j e s  t á r g y i l a g o s s á g g a l  
van m e g ír v a .  Az i r ó  f ö l v e t i  a problém á ka t ,  rámutat 
a v e s z é l y e k r e ,  de á l l á s t  nem f o g l a l  és nem i r á n y i t /  
e z é r t  a torment nem i s  t e k i n t h e t ő  t e n d e n c ió z u s  re -  
génynek, so kk al  inkább a századvég vezető eszméit 
t á r g y a l ó  é r t e k e z é s n e k .
A k o l l e k t í v  l é l e k  k é rd é s é re  E sta u n ié  nem f e ­
l e l  t e l j e s  v i l á g o s s á g g a l .  A f i l o z ó f i a i  problémák még 
egyre forrongdnak l e l k é b e n ,  s á l l á s f o g l a l á s a  egyre 
v á l t o z i k .
I __ ____ 00 .
- - - - - - - - - - - - - - - Hz.övetxezó regényének: a l 'E j j a v e - n a k  a l a p ­
eszméje em lékeztet  a ferment vehető g o n d o l a t á r a ,  
"changer l a  ía c e  áu monae" / m e g v á l t o z t a t n i  a v i ­
l á g  képétj ,  i ; i g  azonban a fermentben i d e g e n ü l ,  majd- 
|nem e l l e n s é g e s e n  a l l  a m a t e r i a l i z m u s s a l  szembeny 
4 l/ E p » v e -b a n  e l fo g a d á s á h o z  k ö z e l e d i k .  Thérese 
ü/imereux s z e m b e s z á l l  a közvé lem énjiyel , sőt még az 
egyház s z i g o r ú  Í t é l e t é v e l  i s  h o l t  a t y j a  szabad e s z ­
m é i é r t ,  Az e r k ö l c s i  b á t o r s á g ,  melyet  t a n u s i t  meg- 
n y e r i  roJconszenviinket a támadott eszmém i r á n t ,  az 
ember o é 1 ja .mondat ja á im e r e u x -v e l  -  az i g a z s á g  k e ­
resése  és  t i s z t e l e t r e m é l t ó  a mutatás b árm ilyen t e ­
r ü l e t r e  i s  v e z e s s e n .  E s t a u n ié  m élység es  i g a z s á g  
gossága nem tud b e l e t ö r ő d n i  abba a k e g y e t l e n  gon­
d o l a t b a ,  hogy a J u l i é n  n a r t o t - k  e l ő r e t ö r é s e  á r t a t ­
lanokat  j u t t a s s o n  t ö n k r e .  Úgy é r z i ,  hogy J u l i é n  a -  
i a h j a  inkább e l t o r z í t ó  j a ,  mint k i f e j e z o ' j e  a mate­
r i a l i s t a  eszméknek, a 1/E^ave-ban i g a z s á g o t  s z o l -
g á l t a t ,  mikor Aimereux t o l m á c s o l á s á v a l  k i f e j e z i  
ízt a reményét,  hogy az i g a z s á g  eresebb az é l e t n é l  
Is v é g ü l  i s  g yőzed elm esked ik .
ke mig a különböző eszmeáramlatok i d e i g  
í r é ig  l e k ö t i k  E sta u n ié  f i g y e l m é t ,  mind jobban meg­
v i lá g o s o d ik  e l ő t t e ,  hogy az é l e t  a l a p v e t ő  problémái 
í t t o r i k  a r e á l i s  v a l ó s á g  h a t á r a i t .  Az ember ha I h a ­
t a t la n  l e l k e  á l t a l  k ie m e lke d ik  a m a t e r i á l i s  v i l á g  
: o r l á t a i  k ö z ü l ,  és s o r s á t  nem csupán a te r m é s z e t i  
■örvény, hanem a l é l e k  benső t i t k o s  e r ő i  i r á n y i t  j á k .  
figyelme a lé lem f e l é  f o r d u l ,  de már nem a k o l l e k t í v  
tanem az egyéni l é l e k  f e l é .  müve szé t  ének c s ú c s p o n t ­
iát a m e g f ig y e lé s b e n  és az a n a l í z i s b e n  é r i  e l .
I I .
E sta u n ié  s o n e n d u e n  e ls ő  müve az Un öimple 
l é b e / .  A regény h ú s é ,  otéphane meschantres ugj/anaz 
magányos, t u l é r z é k e n y  gyermek, mint az i r ó  l e h e -  
e t t  e g y k o r ,  k i n c s  más S z ó r a k o z á s a ,  mint a t a n u l á s .
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N a p jai  egyformán t e l n e * .  É l e t é n e *  központ j a , n a iv  
ra jo n gásán ak t á r g y a  az a n y j a .  Egyedül é r t e  é l ,  min­
őén tö re k v é se  a r r a  i r á n y u l ,  hogy örömet s z e r e z z e n  
ennek a közönséges a ssz o n yn ak ,  a k i  nem t u d j a  meg­
é r t e n i  f i á t .  ötéphane é r e t t s é g i r e  k é s z ü l ,  bár n in c s  
sok reménye r á ,  hogy s i k e r ü l j ö n ,  mert minden e r ő f e ­
s z í t é s  m e l l e t t  i s  gyenge t e h e t s é g ű ,  he az i s t e n  
m e g s e g í t i ,  l e t e s z i  az é r e t t s é g i t  jó  eredménnyel .
I. icso d a  boldogság!  J  az egytigyti , a k i t  egy k i c s i t  
mindenki lenéz, még an yja  i s ,  s i k e r t  a r a t o t t .  
Desohantresné azonban nem mutat o lya n  örömet ,  mint 
ötéphane r e m é lt e .  Egy hideg  csók a homlokára -  
mindössze ez a j u t á i r a  hosszú hónapok f á r a d s á g o s  
munkájának, he mégis t ö r t é n i k  valami v á r a t l a n ,  ami 
nag r oromét okoz ö t e ^ h a n e - n a * . Anyja e l f o g a d j a  e g y i l  
rokonának, Perramus doktornak a meghívását V i c - b e ,
3 rö v id e s e n  u t r a k e l n e k .  a nagyváros b ez ártsá gáh o z  
Szokott  f i ú  e l ő s z ö r  k e r ü l  k ö z e l i  k a p c s o la t b a  a v i -
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págzó 
s z iv é t  
inya i
tenné S z e t t  
mélységes 
r á n t , a d i
e l * ü8y é r z i ,  hogy uj  emberré l e s s
boldogság t ö l t i  e l  és h á l a  a jó  
e s t  as örömet meghozta n e k i .  az á l -
nodó gyermedbol eg azerre  f é r f i  less  
3zépsége m e l l e t t  é s z r e v e s z i  a n ő t ,  
nek t i s s t a  r a j o n g á s á v a l  b e l e s z e r e t
, a te r m é ss e l  
s e l s ő  s s e r e lm é -  
unodanövérébe ,
s’eriamus dodtor f e l e s é g é b e .  De m i a l a t t  otéphane 
le lk é b e n  c s o d á l a t o s  v á l t o z á s t  h o l o t t  l é t r e  ez az uj
boldog és  szabad é l e t ,  djeschantres-né i s  rövid  idő 
a l a t t  meglepően m e g v á l t o z o t t . Nyoma s i n c s  már a 
hososu migrénednek, áz i n g e r ü l t s é g n e k ,  m e l l t ő l  a n y -
n yit  ssen ved ett  őté^hane. a r c á r ó l t i tm o s megelégedő 1 t-
ség s u g á r z i k ,  ' k i v i r u l ,  m e g ss é p ü l .  a v á l t o z á s  a n n y i ­
ra f e l t ű n ő ,  hogy még i tép h an e i s  e s s r e v e s z i  és  ónméi y-
t el  énül f e l m e r ü l  benne a k é r d é s :  mi as oka ennek a
r e j t é l y e s  bo ld o g ság n ak ,  mely  o t t  ragyog anyjának
minden szavá ban ,  minden mosolyában, f i g y e l n i  keséig 
és ösztöne r á v e z e t i  a t i t o d  n y i t j á r a ,  ö a j á t  maga 
e l ő t t  i s  é r t h e t e t l e n  e l l e n s z e n v é t  ferramua do dtor
i r á n t  még fokozzák i t t  o t t  e l e j t e t t  l e t é r t e i -  I 
mű m e g je g y z é se k .  A gondolat  azonban o l y  szörnyének 
t ű n ik  e l ő t t e ,  hogy nem mer a szemébe n é z n i ,  és l é ­
lekben e z e i s z e r  bocsánatot  kér  f o r r ó n  s z e r e t e t t  
a n y j á t ó l .  Bgy na^on azonban a v é l e t l e n  b r u t á l i s a n  
s z é tz ú z z a  minden i l l ú z i ó j á t ,  ouzanne L e r c i e r ,  ez a 
bukott no,  aki ótéphane t a n á r á t  h á l ó z t a  be,  dühében 
a szemébe v á g j a ,  hogy. az anyja  s z e r e t ő j e  ke.namuanaz 
itéphane é l e t é r e  e l v i s e l h e t e t l e n  te h e rk é n t  n ehe ze­
dik ez az e l s á  p i l l a n a t b a n  l e h e t e t l e n n e k  hangzó v á d ,  
L e lk ib é k é jé n e k  v é g e ,  é l e t e  ezután örökös f o r r o n g á s ; 
nardosó k é t e l y ,  és mind hevesebben m egn y i lv án u ló  
vágy a b izo ny o ssá g  u t á n .  Agyában k a v a ro g n a k ,  e l ő ­
tűnnek, majd ú jr a  e lm e rü ln e k ,  s z a v a k ,  m o zdu lato k ,  
n e vetése k ,  melyek most mind uj  j e l e n t é s t  nyernek, és 
nem hagynak neki n y u g t o t . . A  b i z o n y t a l a n s á g  a n n y ir a  
l y ö t r i ,  hogy most már minden g á t l á s á t  l e v e t v e  tu d n i  
lk a r ,K é m k e d ik , f i g y e l ,  a n y j á t  egy percre  sem h a g y ja
oo
magára egész a d d i g ,  míg ez h á ló s z o b á já b a  nem t é r .
J e  ötéphane még akkor sem n y u g s z i k ,  z a k l a t o t t  s z í v ­
v e l ,  szörnyű félelem m el f i g y e l  minden neszre a^ é j ­
szakában, mig végre megkapja c s a l h a t a t l a n  b i z o n y i -  
t é k á t  annak, hogy an yja  való ban kedvese Perramus- 
nak . k i á b r á n d u l á s a ,  k é ts é g b e e s é s e  olyan n a g y ,  hogy 
nem b i r j a  tovább e l v i s e l n i  az é l e t e t  . E lro h an  ha­
z u l r ó l  és a fo lyó b a ö l i  magát .
A regény t á r g y a  e m lék eztet  Lau passant  : 
P i e r r e  et  Je a n  c .  r e g é n y é re ,  mely abban az évben je­
le n t  meg, mikor Esta u n ié  b e f e j e z t e  az Un B i m p l e - t .  
Pélve a plágium v á d j á t ó l ,  E sta u n ié  i r t  k a u p a s e a n t - 
nak , aki  egy négy o l d a l a s  l e v é l b e n  v á l a s z o l t ,  melye] 
az Un oimple e lő sza v á n a k  s z á n t ,  E sta u n ié  azonban 
sz e r é n y sé g b ö l  nem adta  k i  ezt  a l e v e l e t ,  hanem 
HaupáSo fent -nak a j á n l o t t a  e l s ő  m ü v é t ,/ jo h n  Gharpen- 
t i e r / .  Bér t á r g y á r a  nézve h a so n ló  a két  mii, m é g is -  
j e l e n t é k e n y  köptük a különbség  i s .  Maupassant r e g é ­
nyében j e l e n t ő s  szer ep et  j á t s z i k  az i r i g y s é g  az 
id ő s e b b ik  f i ú  r é s z é r ö l ,  s a probléma megoldása i s  
v a l ó s z i n ü b b . í i e r r e  e l h a g y j a  a s z ü l ő i  házat  és  a 
v á r o s t ,  a uj é l e t e t  k e z d .  ötéphane a h a l á l t  v á l a s z t  
j a ,  számára n i n c s  más k i ú t .  rcsndicivüli é r z é k e n y s é -  
ge é r t h e tő v é  t e s z i  ezt a v é g z e t e s  l é p é s t .  E s t a u n ié  
y i s s z a e m l é k s z i k  s a j á t  i f j ú s á g á r a ,  mikor az Un óimplfl-£ 
í r j a .  ótéphane i s  a p á t i á n  á r v a ,  mint o ,  neki  
s i n c s  a t a n u lá s o n  k i v ü l  más s z ó r a k o z á s a .  De a k ü l ­
ső h a so n ló sá g o k n á l  je le n té k e n y e b b  a b e l s ő ,  az az 
i g a z s á g k u t a t ó  l é l e k ,  m ely  a n n y ira  egyéni s a j á t j a  
E s ta u n ié n a k .  E lső  müvének s t i l u s a  még n y e r s ,  é r z i k  
r a j t a  a faaturalizmus h a t á s a .  Az Un oimple még k o ­
rántsem m u ta t ja  meg az i r ó  művészi e g y é n i s é g é t ,  Cau
pán azok a r é s z e k ,  a h o l  ^téphane v í v ó d á s a i t  t á r j a  
f e l  megragadó m ű v é sz e tte l  s e j t e t i k  a " t i t k o s  é l e t "  
.lágy k ö l t ő  j é t . ótéphane egyébként nem k é p z e l t  a l a k .  
Sstaunié e g y ik  t a n i t v á n y á t  ő r ö k i t i  meg benne, a k i
szen ved élyesen  ra g a szk o d o tt  hoz^á és  t r a g i k u s  kö­
rülmények k o z o t t  h a l t  meg,
A következő mti, Bonne Dame inkább k i t ű n ő  
ss e le v e n  p o r t r a i t , mint re g é n y .  B sta u n ié  é d e s a n y j á ­
nak a j á n l o t t a  ezt  a r e g é n y t ,  mely az anyai  s z e r e t e t  
him nusza ,
Bonne name , a nemesi c s a l á d b ó l  származó 
leán y r a n g já n  a l u l  ment f é r j h e z ,  a t y j a  nagy e l l e n ­
k e z é s é r e .  Húsz évi  boldog h á z a ssá g  u tán  e l o z v a g y ü l , «  
fegyon és támasz n é l k ü l  marad le á n y á v a l  Ge m a  i n é - e l .  
'Jehéz s o r s á t  büszkén, panasz n é l k ü l  v i s e l i .  Éppen 
?lyan m o so ly g ó , kecves  i s  s z e r e t e t r e m é l t ó  marad', 
üint e z e l ő t t  v o l t ,  e z é r t  p a p ja  a Bonne Dane n e v e t ,  
le ányával  e g y ü tt  egy n a g y n é n jé n é l  húzza meg m agát ,
5 szó n é l k ü l  t ű r i  a gazdag v é n le á n y  minden s z e ­
g é l y é t , abban a reményben, hogy Germaine némi hozo­
mányt fog  to(le  k a p n i ,  Hz a reménye v a l ó r a  v á l i k ,  
rermaine f é r j h e z  megy, és Bonne name mindenét oda­
a d j a ,  maga pedig  szerényen e lv o n u l  egy  másiic v á r o s ­
ba, hogy ne z a v a r j *  a f i a t a l o k a t .  ne az e l k é n y e z t e ­
t e t t  l e á n y  nem é r t é k e l i  z e l l ü k é j j e n  an y já n a k  h ő s i e s  
á l d o z a t á t .  Boldog szerelmében egyre jobban m egfe­
le d k e z ik  r ó l a ,  l e v e l e i  minő r i t k á b o a k  és  mind h i d e ­
gebbek l e s z n e k .  Bonn® narne l á t  ja j ó l  mi megy'végbe 
jvermeke leimében/és f é l t é k e n y  l e s z  a v e j é r e .  B l h a -  
J s r o z z a ,  hogy m egláto g at  ja  G e r r s a in e -t .  Az e l l e n t é t  
ikonban közte  és v e j e  mozt már a harmadik napon 
cinos veszekedésben r o b b a n - k i ,  mely véget  vet l á ­
t o g a t á s é n a k .  á l h a g y j a  leánya h á z é t ,  hogy soha v i s s z a  
íe t é r j e n .  Az anyai  harag azonbaja nem t a r t  s o k á i g ,  
szeretet® győzedelmeskedik,  s é r t e t t  Önérzetén/és v á l -  
J o z a t l a n  gyöngédséggel  n y ú j t  s e g i t d  k e z e t ,  mikor 
Jármain® f é r j e  tönkremegy. Házába f o g a d ja  O k é t ,  s 
Lemond minden k é n y e lm é r ő l ,  hogy j ó l  é r e z z é k  magukat 
í á l a .  B o ld o g ,  hogy le á n y á t  ismét maga m e l l e t t  t a d j a ,  
ie uroae nem t a r t  s o k á i g .  Hamarosan é s z r e v e s z i ,  hogy
á ld o z a t k é s z s é g e  niég nagyobb. .Kiharcol s&agánuk egy
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h e l y e t  sz  e l ő k e l ő  c s a l á d b ó l  származó agg hölgyeit  
mered ékházában, és  v é g l e g  e l h a g y j a  o t t h o n á t .  E z z e l  
aa á l d o z a t t a l  azonban örökbe megnyeri magárait 
Germaine s z i v é t .  & f i z i k a i  t á v o l s á g  k ö ze le b b  v i s z i  
hozzá az e l v e s z t e t t  gyerm eket .  Bonne Bame-nak d e ­
rűs megbékélt  öregség  ju t  o s z t á l y r é s z ü l ,  leánya 
gyöngéd l e v e l e i  balzsamot hozna* minden f á j ó  se b é -  
r e .
E s t a u r i é  művészi r e a l i z m u s s a l  a l k o t j a  meg
U M fkedves hősnő jenek a l a k j á t .  Bár egész s z e r e t e t e  és 
roKonazenve Bonne üame-é, t e l j e s  t á r g y i l a g o s s á g g a l  
t á r j a  f e l  h i b á i t  i s .  Bonne name , a s z e r e t ő  jó  anya 
f é l t é k e n y s é g é b e n ,  veazejtedö, s z ő r s z á l h a s o g a t ó  anyós 
s á  l e s z .  Be l e g y ő z i  önmagát, a e z z e l  e l t ű n i k  r a g y o ­
gó j e l l e m é r ő l  minden á rn y é k ,  juta lm a a csöndes meg­
e l é g e d e t t s é g ,  melyet  semmiféle v i h a r  f e l  nem d ú lh a t  
B s ta u n ié  u ^onne name-ban már m e g s e j t i  a z t
a k e t t ő s s é g e t  f mely a leg tö b b  emberi l é l e k n e k  S a ­
j á t j a .  ? r ű e k lö d é a é t  e g y r -  jobban l e k ö t i  a lap p an ­
gó t r a g é d i a  o k ü l s ő l e g  e g y s z e r ű ,  mindennapi embe­
reid é l e t é b e n ,
A probléma mélyére e l ő s z ö r  a La VieM
seoritc* oimű regényében h a t o l ,
! o n t a ig a - b e n  =»-*H*ut9 Ga romié v id ék én  
él IJoémi r e y r o i l e a ,  a g a z o a g ,  p a r a s z t i  származású 
v é n le á n y ,  üvé a közsé g ,  l e g t e k i n t é l y e s e b b  h á z a ,  o 
á r j J t o l t e  a le g j o b b  fö ld e id e t ,  de mit éxri a vagyon 
annak, a k i  ©gyedül v a n ,  h e l y s é g  i n t e l l i g e n c i á j a ;  
T a f f i n  abbé és L e t h c i a  ur minden c s ü t ö r t ö k ö n  A'hiat 
p a r t i r a  jönnek IToémihez, ez «z e g y e t l e n  esemény, 
a e ly  m egtöri  min dennapjaik  e g y h a n g ú s á g á t .  Ez a h e ­
te enk i n t  megismétlődő k á r t y a  p a r t i  a*  e g y e t l e n  kapocs 
i három id e g e n  k ö z ö t t ,  ú i  s e j t e n é ,  hogy ennek a h á ­
rom k i m é r t ,  h id e g  k i s p o l g á r n a k  a l e l k é b e n  t i t k o s  
szenvedélyek lappanganak k iro b b a n á sr a  k é s z e n ,  A
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vég a e t  e g y  j e l e n t é k t e l e n  esemény kössbe j ö t t é v e l  meg­
a d j a  a j e l t :  a bomba robban, s a saiirke é l e t e i t  & t-  
t ó i h e t e t l e n  k e r e t e  e*er  darabra h u l l  s a é t  .-
L e t h o i s  ur meghivja  Thérese .Vimereux-t 
k é t  h é t r e ,  T h é r e s e - t  mér is m e r j  ti* a L’ í’' .p a v e -b ó l , 
t u a j u k  m ilye n  h ő s ie s e n  k e l t  h o l t  a t v j a  saabad esamé 
nek vé d e lm é re ,  á v id é k  b i g o t t  p o l g á r a !  aaonban e l ­
fordultam  t ó l e  és lioémi, dKÍ htS k é p v is e lő b e  * k ó a -  
véleménynsk, mélységesen megbotránykoaik methois 
ur é r t h e t e t l e n  l é p é s é n .  Csakhogy L e t h o i s - t  nem a 
humaniamus ss  aa essmék t i s a t e l e t e  v i t t e  a r r a ,  hog 
háaába fo g a d ja  Thérese címere u x - t ,  hanem ónaó é r ­
d ek .  F é l t v e  ó r a ó t t  t i t k a ,  tudományos a m b í c ió j a  a 
m e g v a ló su lá s  f e l é  u u a e l f d i k ,  és a a t  r e m é l i ,  hogy 
Théreae r é v é n ,  k in e k  a t y j a  t a g j a  v o l t  as l n s t i t u t -  
n e k ,  k a p c s o l a t o t  t á l :  1 a tudós v i l á g  á l .  L e t h o iö  
éveken k e r e s e t ü l  tanulni ányésta a kiilónbóao f a j t á j ú  
hangyák é l e t é t ,  és  aat  r e m é l t e ,  hogy a r o v a r á l e t
6örvényszr*rtiségeinek k u t a t á s a  r á  f o g j a  majd v e -  
setn i  a l e g t ö k é l e t e s e b b  erűben államforma f e j t a l á -  f 
k á sá r a .  k e r t  « hangyáit állam a t ö k é l e t e s e b b ,  - i n t  az
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>mberi á l  laza, A rovar s u b ló té  se jji I I  ....na t á t  ó l  kezdve j‘
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ö s z t ö n ö s e n  t e l j e s i t i  f e l a d a t á t  a* i d ő j á r á s  v i s z o n -  
ragaágai e l l e n i r e ,  .íz ember , ,*dig  s z ü l e t é s é t ő l  k«zd-  
ve mindjobban e l f e l e j t i  m i n d a z t ,  n..i  l é t f e n n t a r t á ­
s h o z  s z í k :s é g e a .  i l ^ e n  u t ó p i s z t i k u s  álmok t ö l t i k  be 
. e t h o i s  ur é l e t é t ,  ve  m i e l ő t t  g o n d o l a t a i t  Í r á s b a  
n t h e t n é ,  a végzet  l e s ú j t  r á :  megváltul,  és i g y  remé­
n y e i  őrökre m egh iú su ln ak . ö ssz eo m lik  l e l k i l e g  és  
em s o k  K e l l  h o z z á ,  e g y  Könnyebb b e t e g s é g  m i n d ö s s z e ,  
ogy a ben3C ö s s z e o m lá s t  a h a l á l  f e j e z z e  b e .
De a g ő g ö s , h i d e g  iíoémi P e y r o l l s s - t  i s  gondolt 
y ö t r i k .  V ég ign é *  v i r á g z ó  f ö l d j e i n ,  t e k i n t é l y e s  h s ­
án, melyet némi Ragya o l á s s a l  K a s t é ly n a k  n e v e z , é s fe
t e r ü l  benne a f á j ó  K é rd és:  miért van a nagy jómód, 
* n in o sen  örökös .Az ö r e g s é g  egyre fe n y e g e t  coben
k ö z e l e g , s líoémi mind tö b b e t gondol e l h a l t  b á t y j á ­
nak f i á r a ,  az e g y e t l - n  é l ő l é n y r e ,  a k i  h o zzá  ta r to z ik  
A c s a l á d i  büszkeség t i l t o t t a  e d d ig ,  hog”  magához 
h í v j a  a f i u t . - i t y j a  egyko r k i t a g a d t a  líoémi b ó t y j á t ,  
mert tö rvén yen  k i v ü l  e g y ü tt  é l t  a z z a l  a n ő v e l , a k i t  
s z e r e t e t t .  a t t ó l  kezdve semmit iem tu d ta d  r ó la  a 
c s a lá d b a n . H a lá la  után gyermeke sokat n é l k ü l ö z o t t . 
ííoéc.i tö b b s z ö r  k ap o tt konydrgt l e v e l e t  a gyermek I 
a n y j á t ó l ,  és  k ü ld ö t t  i s  n e k ik  p é n z t ,  de g ő g je  nem 
engedte B^eg, hogy k ö z e le b b i  k a p c s o la t o t  vegyen f e l  
v e lü k ,  bár t i t o k b a n  vágyódott unokaöccse u tá n . ^oet 
hogy a magány egyre nyomasztóbban n eh e zed ik  r á , e l ­
h a tá r o z n a , ho g" f ö l k u t a t j a  e g y e t le n  v é r r o k o n á t . A 
v é l e t l e n  d o g its é g é r e  s i e t .  álarc i s  k ö z e le d n i  a k a r  
n a g y n é n ié h e z , nem s z e r e t ő i b ő l ,  mint az később k i ­
d e r ü l ,  hanem é r d e k b e ! .  j£gy napon m egérkezik  llo n ta i-  
gu~be ft/oéuii nagy b o ld o g s á g á r a . .  öröme azonban hamaro­
san s z e r te  f o s z l i k ,  m ikor megtud ja  u a rc  lá to g a tá s á n a k
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c é l j á t .  Marénak bérűre van s z ü k s é g e , hogy megment­
hesse b eteg  kedvedének é l e t é t ,  a k i  gyermeket v á r .  
Boémi fe lh á b o r o d ik .ü z ig o r u  e r k ö l c s i  f e l f o g á s a  megbe
c a át h a t a t  lármák t a r t j a ,  hogy ^ a rc  egy h ázi á ld á s  n él
)
Jcvl é l  e g y ü tt  eg"* n e v e l .  Úgy tű n ik  f e l  e l ő t t e ,  hogy 
ú jr a é le d  a m ú lt ,  s _ a rc  i s  a t y j a  nyomdokait k ö v e t i ,  
f i iv e i  e l le n é r e  h a jlan d ó n ak  m u tatkozik  megadni H a r c ­
nak a k iv á n t  ö s s z e g e t ,  a z z a l  a f e l t é t e l l e l ,  hogy vé 
get v et bűnös életmód jának, é s e lh a g y ja  k e d v e s é t .  
Maró v i s s z a u t a s í t j a  ezt az a j á n l a t o t ,  és h a r a g g a l  a 
sz iv é b e n  e lh a g y ja  Üoémi h á zá t  ö r ö k r e . IJoénira nehéz 
na^ok k ö v e tk e z n e k . Ú jra  és ú jr a  á tg o n d o lja  a tö r t é n  
t e k e t ,  és egyre jobban b á n ja ,  hogy e le n g e d te  k a r c o t  
iviost mar e l i t é l i  ozive mélyén az a t y a i  s z i g o r t ,  
mely . e lü ld ö z t e  « b á t y já t  a h á z t ó l ,  s mindjobban fé , 
f hog c 1 1; Ug ana^t a bűnt k ö v e tt e  e l  unoka-* 
ö c c s é v e l  szemben .Hogy le lk é n  k ö n n y ít s e n ,  gyónni meg: 
f a  f f  i n  ab óéhoz .I,Tem s e j t i ,  hogy u/V^ © g é n y  abbéra i  •
“  l
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l e s ú j t o t t  a b é g z e t ,  hogy az maga i s  l e l k i  v á lsá g o n  
megy k e r e s z t ü l , és n in cs e n  abban a l e l k i á l l a p o t b a n ,  
hogy f e l e l e t e t  adhasson k é r d é s e ir e .  Az abbé nem io  
é r á i  magát m éltónak a r r a ,  hog^ leírni v e z e tő  le h e sse  
mikor ó maga i s  sü te tb e n  t é v o l y o g .  ilem a meggyőz ’dé 
csupán a megszokás vez t i , iá ikor h e l y e s l i ,  hogy Bőé 
a.egvonta & s e g i t s é g e t  bűnös é l e t e t  é le  ö c c sé t  l . j j e  
hogyan mondhat Í t é l e t e t  a k i  maga i s  k é t e ly e k  ra 
ja?  l a f f i n  abbé h i t e  m e g in g o tt ,  m ióta m e g tu d ta , hog 
ra jo n gásán ak  t á r g y a ,  ozent le tg u r d e  nem l é t e z i k ,  
csak k é p z e lt  . . l a k ,  le g e n d a , ítelynek semmi köze a ya 
ló ságh o z . i a f f i n  ab b é, a k i  v a ló s á g o s  emberi sz e r e le :  
mel v e t t e  k o r u l  eüt a k é p ű é it  s ű e n t e t ,  s egész h i ­
t é t  c rá é k í t e t t e ,  a z t  rem élv e , hogy á l t a l a  I s t e n ­
hez j u t h a t ,  most ö s s z e o m lik .;* ,le té t  c é l t a l a n n a k  l á t  
j a ,  és papi h iv a tá s á b a n  i s  k é t e l k e d i k  . L á r i c á r  
e lm erü l a k é ts é g b e e s é s b e n , mikor m e g t a lá l ja  a mene 
k ü lé s  ú t j á t :  az ö n f e l á l d o z á s t ,  d á r  h i t e  nem a r é g i
ií
mégiti megmarad papi h i v a t á s a  m e l l e t t ,  h o gy s e g i t s é  
ge t  n:/u j t h a a s o n  a szenvedő emberednek,  
hoérni r e y r o l l e a  i s  m egta l  l j s  a m e g o l d á s t ,  oké r é t *  
t e  l e g y ő z i  s é r t e t t  h i ú s á g á t ,  v i s s z a h í v j a  z ^ r o o t  és  
s z ü r d e , onzö é l e t e  f e l o l d ó d i d  a s z i v é b ő l  £e l t ó r c  a -  
n v a i s z e r e t e t  m elegében.
ü s ta u n ié  ebben a legényben e lő s z ö r  mutat rá a 
t i t k o s  é l ő t ,  a t u d a t a l a t t i  v é g le t e s  h a ta lm á r a . Jondo 
l a t  át Therese hiiaereux s z á já b a  a d ja :  "La v r a ie  v ie  
e s t  s e e r e t e ,  I® ucnde est sem blable a la  m er. « la  
s u r fa c e  i l  y a de p e t i t e s  vaguea innom brables qui 
b l a n c h i s s e n t , écument, se b a t l e n t ,  d i s p a r a i s s e n t . . 
m ais p lu s  bas l e s  cou ranto  c i r c u l e n t  . i n v i s i b l e s , et 
ce sont eux qui pous-ent l e s  n a v ir e s '  . T u d a t a l a t t i  
to r i  kvéseiru . i r á n y í t j á k  é le t ű n k  h a jó j á t -  a l e g h é t ­
köznapibb ember i s  r e j t e g e t  l e l d *  mélyén egy  t i t k o t ,  
mely e l v á l a s z t j a  ot a tö b b i  s m b .r t o l .  L e t h o is  ur 
sém iinek sem b e s z é l  tudományos t ö r e k v é s e i r ő l ,  .oér.i 
P e v r o l l e s - r ó l  nem t u d ja  s é m i ,  hogy t i t o k b a n  s z e r e -
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t e t r e  v á g y ik  és  k i  g o n d o ln á , hogy l a f í i n  abbénak 
n®m e l é g  uz egyház á l t a l  e l is m e r t  üzentek so ka aá- 
ga , hogy v .lezj.i szőré 1 ve jjí- b b, k ö z e le b b i  k-.<pcaol*t- 
ra v á g y ik  az églek* .?] .,  és * z t  e g y  k é p z e lt  üzenten 
ke reá* tv  1 romé l i  m e g v a ló s íta n i  . J e le n t é k t e le n n e k  
tu.no k i  3 t i t k o k ,  ce veszőlyes-_é v áln ak  abban a p i l ­
la n a t b a n , m ikor a v a ló s á g  s z é tz ú z * *  az á l t  ok v i l á ­
g á t ,  sima esem énytelen é le t e k  e g y sze rre  drámai 
f e s z ü l t s é g g e l  t e ln e k  meg. , hsa  v á la s z ú to n  é l i :  
v a g y  lemond óra a g á r ó l ,  vag^ megsemmisül. "Toua 
c ©ux qui se donnent aont é l u s ! "  mondja .s t a u n i é .  
QB*k az önzés ö l .  l e t h o i s t  nem a b etegsé g  ö l i  meg, 
fcan«B; ö n z é se , m ely l e h e t ' t i e n n é  t e s z i  összeom­
l o t t  é le t é n e k  ú j j á é p í t é s é t . hoémi és T a f i i n a bbé 
u j  c é l t  t a l á l n a k ,  melye-rt érdemes le s z  tovább é l n i  
jjjég akkor i s ,  ha i g a z i  álm aik sohasem i n  v á lh a tn a k  
v a ló r a  .
A megoldás, a k ien geazt í lódés azonban csuk
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akko r l e h e t s é g e s ,  ha -  s z í v  m e g n y i l a t k o z i k , ha l é ­
tükben hordoznak egy b ű nt, m e lv ru l senki nem t u d ,
1 á r  mór a * t  h i s z i k ,  hogy vétkük örökre le ü tv e  marad , 
mikor a v é g ié t  k é r l e l h e t e t l e n ü l  l e s ú j t  r á j u k ,  b a
v e t t e k  x &v f t i  árnyékét a következo nemzedékre És/ 
és n in c s  nagyobb b ü n t e t é s , mint l á t n i  a*  á r t a t la n o k
é
szenvedését a mi v é t k e i n k é r t .  Ezt a g o n d o la to t  £ • -  
i®*i E sta u n ié  kővetkező regényében: 
r aes c s o o ms v o l á n t - bán.
A btinoa anyának t e h e t e t l e n ü l  k e l l  v é g ig ­
néznie gyermeke g y ö t r ő d é s é t .  Ez számára a legkemé­
nyebb b ü n t e t é s .  Az ember rövid é le t e  nem elegendő 
ahhoz, bügv figyelem m el k ís é r h e s s e  g e n e rá c ió k  s o r -  
b. t .  he « ü0 2 g0JC t ú l é l i k  az em bert, s h a l l g a t a g  t a -
'
uui leozr.ek; több nemzedék minden t i t k o s  cse le k e d e te n ! 
ragyának in d u la t á n a k ,  a dolgok l á t n a k ,  é r e z n e k ,
v etve  g ő g jé t  moga 1 'z k o d ik . vunna-, a k ik  egész é l e ­
btinhocéL nem marad #1 , a bűn, am elyet egykor eljco-
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sut egy e s t *  öjég b e s z ó ln i  i s  Kezdenek.
Egy régi d i j o n i  ház e l a d ó .  Az u j  t u l a j d o ­
nos minden b ú to rt  e l v i t e t , csak egy rég i  ó r á t ,  
egy t t icro t  é s  egy s z e k r e t e r t  f e l e j t e n e k  a p a d l á ­
so n .  A múlt három h a l l g a t a g  t a n ú ja  a* u t o l s ó  e s t é n  
megtűri  a c s ö n d e t ,  s még e g y s z e r  u t o l j á r a  f e l i d é z i  
a m ú l t a t .  Az ór* k e z d i .
Valam ikor a konyhában á l l t  ez a r é g i  in g a ­
óra és so k sz o r akadt meg r a j t a  egy szenv d é ly e s  f i a ­
t a l  házvezetőn ő s ó té t  t e k i n t e t e .  z tr a g é d ia  úgy 
K ia d ó d o t t ,  hogy , oémi rágu b e l e s z e r e t e t t  a ház u rá ­
b a , í& ircel G l é r a b a u l t - b a . Eoém it, a t ö r v é n y t e le n  
gyermeket egykor irg a lo m b ó l fo g a d tá k  a h á z b a .  
G l é r a o a u l t ,  k a r ó é i  elhunyt fe le s é g e  s z e r e t t e ,  a 
IToé.mi ennek a vonzalomnak k ö s z ö n h e t te ,  hogy a s s z o ­
nya h a l á l a  u tán  sem b o c s á to t tá k  e l .  . .a r c é i  e l é r t  -  
h a ü lt  imádta a f e l e s é g é t  bár t u d t a ,  h o g- ez h « t l e r  
h o z z á , s h o g'T iíoémi a c i n k o s t á r s a ,  i a l a t t  azonban
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Loénai asszonyának hozta és v i t t e  j  lá n g o ló  l e v e l e -  
Jcet, ú maga i s  btinó^ aaenveöélyra r a b ja  l e t t .  a s ju ű - 
nva h a la la  utnn c ö -j j í  egy vágy f ű t i ,  s a r k a l j a :  e l ­
f o g l a l n i  az elh u n ytn ak  a h e l v é t ,  v e r e t i  01 é ra b a a lt- ,  
da néni egészen  ö n z e t l e n ü l .  szerelméoe b a le v e g y ü l a 
bhnjű kivánJcoa ás a vagyon és t e k i n t é l y  u tá n . j., a 
tö r v é n y te le n  gyeiraek, t a g  ja  a k a r  le n n i  annak a t á r -  
aadalon-najc, am ely eddig k i r e k e s z t e t t e . i f jú s á g á n a k  
szám talan m e g a lá z ta tá s a  k é r  e l é g t é t e l t  eoben a szen ­
v e d é ly e s ,  sü rg ető  f e l r e  lé to r e k v é s o e n . Kern két' Ik e d ik  
aoöan, hogy c é l j á t  e l é r i ;  *m iie  i l v e n  fo r r ó n ,  i l y e n  
erőszakosan vágyunk a z t  e g y sz e r  meg k e l l  kapnunk.
Egy napon azonban v e t é l y t á r s  je l e n i k  meg. Ó léra  b a u lt 
u n o k a te s t v é r e , egy b ájo s f i a t a l  asszo n y  é r k e z ik  a 
v áro sb a , hog' o t t  v á r ja  be v á l ó p e r é t ,  melynek k l ­
e m e t e l é t ő l  függ to v áb b i s o r s a .  Ó lé r a b a a l ’t f e l a j á n l ­
ja n * k i  o t t h o n á t , i g v  h'oéc.i szemtanúja le s z  annak a 
kezdődő szexelem n ek, m< V '  k e t t ő jü k  kozo tt szö vőd ik
P*ar© e e á b l t j a .  ti lőnöd v é l e t l e n  f ű l " t  &n *
•siworTt i a  . ose-nsfc h i v j á * .  r .in t  C lé r a b a u lt  • ! -  
hunvt ff; l é p é g é t . •*. a d ja  j.oén-inei aa j t  l e t e t
t ír a a  t ö n k r e t é t e l é r e .  ,»  e lh unyt afifiMliue* l e v e l e i  
*0*111 K iv á lá s á t  e g r e t ,  meghfiiuiait 3* * d&tua&t.
^ érab au lt j t a  ,a  e lé  e j t i .  Ü* s e i t e t t  s/.eielt-eneJc 
^  düh fi ben k i u t a s í t j a  ^ a e - t  a h á a b ó l ,  és k i j á r j a .
■% f ■ — i p s  T p t7 0 |f © "*
l0S7 fi v á ló p erb en  hibösnaJt u-on «j‘ >
g íé *  t ő l e  .  67- i o e e  ne- * > ir >  e l v i s e l d  «
fe jé r e  au é u ló  caupáson.*t é s  u e g o ri  . -■<. •
•su tén  o l é r e b a u lt  r á jö n  Soénl Uü'nére. OTfUdlete i -  
föntu , 4 7 r,  „ 8 ,  a h o g -7 megvet le n  M « * » *  Í U S . B M B  
l T . » i  í e l e e é g H . .  W » « »  h é l ó ^ o b a j u t b a n  a*on
* w  f e l á l l í t j a  a ,  á l - o r n  r - t r é j i t ,  hagy Sóéul egy
fé r c r e  ue fe le d h e s s e  saornyti t e t t e t .  Juén.i l l . a a d
irr* o,l1at ril a f i a t a l  há*asuü: Jtö-r r * v. n eg y et le n  gondo iá t  z«.,
irit+ , - 4 .-n4,ri n e l v  ö l é r a b a u lt  é l e -° t t  g v ilito a  vesi-ejcedf:s tedtao , - -
tébe k e r ü l .
Fődig n e s é I t  a -  ó r a ,  a Bioöt « tttaőr fojry 
t a t j a  a t ö r t é n e t e t .  ci> év múlt e l  * a ó t a ,  hogy Mar­
i ü l  C lé r a b a t t l t - t  a „  ag y ssélh fid éa  m e g ö lte , uoeminsk 
egy le  ár "a s z ü l e t e t t  rövid há.<.ad«} ágából -  l i n e  . \Ii 
gyai azonban nem t e l j e s e d t e k ,  a oünoo utón s z e r v e t  
vagyon ne» o k o zo tt  nemi semmi őrőffiet.  01ér«*oault 
család j a , o 2 *  e lő k e lő  d i j o n i  t á r s a  súg n«u. iu gaü ta  
be.  Meg k e l l e t t  e lé g e d n ie  a Je g y z ő ,  néhány pap és ot­
t a n i t  ó t á r s a s á g á v a l ,  zen l e i ü l  még sú ly o s  b e te g ­
ség le p te  i ie g .  L legb én u lt , e mint é l e t t e l e n  bob k e ­
rekes K o c s i j á h o z  kötve m o rz3 ű lg at• a egyhangú nap­
j a i t .  ágy napon azonban végre orom s z á l l  ja  meg f á ­
radt s z i v é t .  C lé r a & s u lt  u n o k a te s tv é r e , r ic h e r e a u  
je le n ik  meg n á l a ,  hogy megkérje Lir.e A;e*ct f i a  üac 
mára. Koémi b o ld o g . Íme a várva v á rt  p i l l a n a t .  Tud 
ja j ó l ,  hogy és a K á sá ssá *  m e g n y it ja  e l ő t t ü k  a g ő ­
gös r o k o n s á g ié t  a jó  t á r s a s á g  eddig bezárt a j t ó i t .
Lilié é l e t e  simán fo g  g ö r d ü ln i ,  nem i e l l  majd annyi 
m e ga lá zta tá st  e l  szenvedni*  , mint a n y já n a k . oromét 
azonban nem á r a l j a  e l ,  aiert tu d ja  j ó l ,  hogy a 
Pichereau c s a lá d o t  egyed ü l l i n e  vagyona c s á b it  j a .
Nem ad v é g le g e s  f e l e l e t e t  öreg piohereaunaJc a d ­
d ig ,  amig le á n y á v a l  nem b e s z é l t .  . ;gv parcre sem icé- 
telJcediJc l i n e  v á la s z á b a n . T u d ja , hogy Line nem i a -  
mer s e n k i t , i g y  b izo nyá ra örömmel f o g ja  fogadni 
Juute d c h e r e a u  í e ^ e t .  legnagyobb m eglepetésére 
Line v i a ^ a u t a s i t  ja  *z a j á n l a t o t .  Olyan szenvedélyes 
e l le n k e z é s s e l  fo g a d ja  a házasság g o n d o la t é t ,  hogy 
'íoémi gyanút f o g .  *.ét zégm^ v ü l l i n e  szerelm es -  de 
raj jo n  jelbe? Hogyan tudja meg, hogyan já r jo n  utána, 
ájcor betegsége ^ arereo  uzájcéhez l á n c o l j a ,  ne íJcémi 
finden áron tu d n i  „k a r  j«* j í  i g a z a t , és olyan k i t a r -  
-íd.-.ai v e t i  b ele  magát a küzdelembe, hogy végü l i s  
8e t u d ja ,  hogy le á n y a  t i  tóit bán az ok o tt  t a l á l k o z n i  
8" E r i i v e l . H a ra g já b a n  e l b o c s á t j a  a h ü te ln  s z o l ­
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g é l é t ,  l i n e  b ű n t á r s á t ,  a ^ i bogosából elmond ja 
Pi Cher fia u-nak ^in«í t i t k á t .  .. szegény le á n y  gyerjae- 
Jctt v á r  éa jiC'-dV' «* e lh a g y t a ,  p ich ereau  ú jr a  e l j ö n  
Iíoéailheü, de most a. ár ne a. jté r , huné a r o v a t é i .  ,üt 
K ív á n ja , hogy e g y ü tt  lakhasson a f i a t a l o k k a l  r.yoér: 1 
hálában. Ba l oémi t i l t a k o z i k ,  f ó l f e c i  l i n e  t i t k á t  
Juate e l ő t t ,  lo é f i l  ners; te h e t  Káét t bele e g y e e i t .  Kr­
a l ,  hogy eüt a b ü n te té st legérdeii e l t e  .
l .o s t  « e a e k r e te r  veoüi át a a z é t .  Line fér .'  
h«^í>ent Ju s te -h ű ü  éu meghalt ugyanabban aa éirbm , 
mint Noéul m iután v i l á g r a  hoata f i n t  ,C la u c e - o t  ,4 ré 
gi háü e l á r v u l t ,  ce *k  háxc.án é l t e k  már benne: Juet® 
Glaude éa a a öreg r ic h e r e a u .  a három rérf.-t  f o j t o g a t  
ja a ház t i t k O x .r a l  terh e  a a t m o s z fé r á ja . Clauóo t a lá l -  
hiányokon. d o ig o * ik y á a ly e k S *  ook pénzt k ö l t .  juat® 
aindent tuegad ne.-.i, dacára *nna.u, hogy « sor uiadáa 
'enyegeti vagyona é ^ a é g é t .  *7  na^on id egen  f é r f i  tü
Ilik f e l  * v á r o s b a n , k h á za t  szeretn é  oegvenni , a
- ...............* -■ ■-) - ..................... » -
lenne a l u d n i ,  mext ^ánare van szü k sé ge , de ;t y j a
semjaijté^en sem ama* b e le e g y e z n i .  i s m é t e lt e n  zen iére  
v e ti  C la u d e -n *ic , hogy sokat * o l t . á in o s  je le n e t  t á ­
mad nagyapa é a unoka s ó z o t t  éx Ciaude ha ragjáb an  
odavág ja  n a g y a p já n a k , hog' c ^ í  a t y j a  a k a r a tá t  i s ­
meri e l  a h á z b a n . -  x.lobb tudnod j t e l i e n e ,  hog?/ * i  
az -  vág v i s s z a  *z öreg lich e rca u . d ü h tő l elvsxtultan, 
mert a vevőben ráism er i in e  egyko ri c s á b í t ó j á r a .  ^  
h is z i  g y ó g y í t h a t a t l a n  sebet v á g o tt  2u-ste s z iv é n ,  de 
ezt jó s á g a ,  e w i K e ö t t t  ie l^ e  n egvéai u* ü t é s t ő l .  
Pichereau nem t u d j a ,  hogy x-ine esküvője e l ő t t  mindég 
b e v a l lo tt  J u s t e - n e r ,  é s ,  hogy Ju s te  m e g b o c s á to tt . 
Glaude-ot o n e v e lt e  .^e 1 an yjx  emlékének t i s z t e l e t é ­
ben, o c s i n á l t  o e lo le  em bert, s s le i je i  k a p c s o la t  
kettő jt*. kopott eiojsebb, m irt a vér kőteléit#.  Ju s te  
szivében n in c s  már semmi g y ű l ö l e t .  V a la k ik o r  ::eg 
akarta ö l n i  xim- c s á b í t ó j á t ,  m ost, hogy i t t  á l l  e~ 
lő tte  nem e m eli ü té s r e  a / .e z é t . i* önvád eresebb 
j u n t e t és l e s z  uzo ra t - ir ő -n  r o ló i  ig a z s á g  s z ó ig  1" _
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tat Kanál t h« v a ló b a n  s z e r e t t e  eg yko ri á l d o z a t á t ,  
Ju ö U  ± *d ig  k i t á r j a  k a r j á t  ig * a  a t y a i  az r t e t t e l  
Uxiuöí- l ó i é .  ' . lhugyjác a házat  e r ő k r e ,  3 megindulnál 
* ftj» uzebb jövő iV-lé .  1'űémi bűn® nem v e th e t  toob* 
árnyékot é l e t i k r e .  Custe nemes c s e le k e d e té n  m egtörik 
az á t o k ,  a > l é g i  t r a g é d iá n * , eaa*. az emléke maiad 
Bl« g . ** a b o to rak  e l h a l l g a t n a k . .  Slmandtáic a ház t ö r ­
t é n e t é t ,  o most az 'é js z a k *  csöndjéb en ugv t ű n i k ,  fcog 
a h a l o t t a k  v is s z a t é r n e k  ez' .n a« utó só s u té n , hogy 
őrükre ökosut vegyenek h á z t ó l ,  t r a g i k u s  é le t ű k  
a z i n h a l y é t ó l .
k i n t  mái e m l í t e t t ü k ,  r .staunié abban az étiben
f e je z t e  be e z t  a r e g e n " ,  t , . ik o r  édesanyja , m e g h a lt .
A fá jd a lm a s  v e s z te s é g b e  nem b i r t  belenyugodni so h a . 
Hern le h e t  a z , hogy _ h a l á l  örökre e l i s g a o j *  to lu n k  
í z t ,  a k i t  a lé g  jobbár s z e r - t ü n k .  ágy ie  bizonyosabban 
é r z i ,  hogy a d rága h a l o t t  nem ment e l  e g é sz e n , ott 
jár k e l  most i s  a házban a z égsz okot t  r é g i  .bútorok 




b i z t a t ,  a a v ir á g o k  i l l a t á b ó l  az ó a s s r s t e t e  ; r»á 
Síét kü e lh a g y o t t  o tth o n o n . aő la  b e sze l a inden r .jg i  
^ r g y ,  s finom s z é n é t  dühanó é r in tő s é r e  meglibben 
® fü g gö n y , m elyet egykoz o h im lő t : . ,  isstaunié mind 
jobban á t é i z i  * z t , hegy a* é l e t  f a t ó  p i l l a n a t  cou- 
éo a h a l á l  neajlehet u to ls ó  állommá. ^ .e ll  
hnie ggy módii: v i lá g n a k  i u ,  ahol az s i e t  örök ős 
e lm úlás már ne. d i*d  a Ima d ..od i k  r* j t  unk.
A Les űhoses v o i e n t  egyike östaunié legszeb bU
f é n y e i n e k ,  jó n  z* i z ó  s z ü lő v á r o s a .  aenci oem 
tüdja n é l j  rg.:,^*bü a ü v é s z e t t e l  é le t i®  k e l t e n i  a fran  
k is v á r o s  e l f o j t o t t  s z e n v e d é ly e k tő l ik * ó  é l e t é t ,  
fé g i  házban v a l ó o z i n t l e g  otth o n át i x j a  l e ,  ah ol 
i v e i t  t ö l t ö t t e ,  fa ta u n ié  azonban nem csudán 
l a ,  a e ^ í g y a r á a z ^  kori l ő t t e  lévő d o lg o k a t ,  mint 





U i r i
n tá r g y a k a t  i s .  ,  dolgok hü tü k ö rk ép ei *z  emberi 
c ®k. £ gv  háznak s t í l u s a ,  berenoezése k i f e j e z i  a 
lak ó k  gondotkoo
él ' t
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^ t a u r d é n á l  « dolgok éraó lé n y e k , a k ik  együtt ö r ü l  
ft*k , f é l n e k ,  diomoxkodnak éd lduonganak k ö rn y e z e tü k ­
ü l .  Ók a néma ta n ú i ook r e j t e t t  bűnnek, ao* t i t o k  
baB e l ő i r t  könnynek. .. agóny óráiban ó* h a l l j a k  neg 
^ e ig ú d J  l é l e k  ja  j o g a r á t ,  melyre nem x i g y e l  o e n k i .  
magány. f é l e l m e t e s ,  c . i u * t i * a s  e r ó , á t h a t o lh a t a t la n  
* 1  ember és  emoer k ó z ó t i .  . indentitt je le n  van, rnég- 
8 * m  t a d u n k  r ó l a ,  mint ... og ?  nem v e g ü n k '  tudóim dt a 
l «Vego dúl •Tárói s » » ,  mely ránk n e h e z e d ik . L« a u i i -  
Uö« o ' e a t  quelque choue du deda*t»w ~ mondja fjataan i 
^ l e k b ő l  í v n á  éa nagy ü r e s s é g e t  teremt k ö r ü lö t t ü n k .  
N  fh«g k tilsó  d O l g á k t ó l ,  é ^ e n  ug - te n g ő d h e tü n k  tó] 
N  «gy e l á r v u l t  h á zb an , mint a. tuTc* s a l a t  f o r g a t a g a -
!i4íJ. Bee ai.-ndi'g je le n t  e g y e d ü l l é t e t . o d a fe r k ó z ik  a 
^boldogabb, lflga*eretob..' h á z a s f e le k  kóaé i s ,  sü  SÍ3~ 
'U « d b e  b u r k o l ja  a ^ i v e k e t ,  hagy egymásra ne t a l á l  
* a« * r a k .  a magánynak s o k f é l *  * * « *  v a o * F a n n i é  a 
^ l t u óes" c i n  * l a t  1 j s w a g t  J t o t t  három n o v e llá b a n  
lé^  ük varázsol belőle egy néhánya t «
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I . l i l l e  Qauche .
Ismét Di jonbsn vagyunk. L«d uhoaes v o i e n t " - b a l  
ismert Cwuiaői ház*  1 üüft;.iben j ,out i s ,  i .in t  m indig
ott kime-kget . 11c lauche a*obs járta*. a o l a k s b * n .  A
1
caiptefüJcotü a l ó l  k i  f e h é r ü k  v lrá g sk & iü  melyen
í l í u t ó  évei: a l i g  h a g y t a  nyomot. Ott ü l  a* a b la k  
ö.ueott, m ely  e l v á l á s á t j a  a v á r o s t ó l ,  a .  e a & e r e k tá l  
** 6 l e t t  " l . l.gvec ü l  v an , j a ü l e i  e lh a l t a k  ré g e n , n i  no ; 
rokona , séta is m e r ő s e , V a la k ik o r  o i s  o ly a n  e le v e n , 
boldog f i a t a l  le á n y  v o l t ,  k i n t  a t ö b b i ,  ^e t iz e n h a t  ! 
íves k o iá b a n  m e g b e te g e d e tt .  ti* egykor o l y  fürge k i s ­
leány a z ó ta  c se n d e se n , m o z d u la tla n u l k é n y te le n  ü l n i  
íarodökékében. É le t e  négy x a l 'k O k s t t  t c l i i :  e l ,  a 
dets tud a v a ló  é l e t r ő l  i c ; : .k . t .  J á r  nem l u r t o ü k  sem­
m iféle emberi kb k d ssé gb e , mégsem szenved a magánytól, 
n«m i a  i s m e r i . L e lk e  e g -  mély tengem, azemne^ t i « a t a  
^Ükr©, melyen nem 3k int se;..m iféle v i h a r .  Í g y  t e l i k  
n  az i f j ú s á g ,  ak é i b t t  k o r ,  d már az öregség kopog
a a j t ó n ,  m ikor Ü l e  üuohe csöndes é l e t é t  f o l z o r -
8o
8®tja egy , ;e l9 i;téj£.te}er! r-io e-eiaény: ogv Í v v e l ,  \fa- 
^ t l ü n u l  j e l e n t k e z i k  egy unokaöccse, a jtju eg » l é t e -  
f i s é r ó l  ed d ig  nei: í j  t u d o t t .  .» xar*o öreg o zivo e
®8,ra ii« ri«
s e j t i
4 i* .  űsuk 
^ r l o a i j c ,
b e k ö lt ö z ik  egy i s t i e n  vendeg: *ft oxom, 
h o g" dü unojcaöcos oanic óxoJc^egie i  í 
a n n y it  ért- u.eg, hogy vogxa valw xi 
aj. o vérébu 1 va ló  v é t ,  * k i x e  rábízza r e l h a t -
^  s z iv é n e k  minden 
tóbné e g ,Tf d f l l ,  
8^ r  je u t o la ó  u t a s r a ,
e l f o j t o t t  c z e r e t e t é t .  le s z
l e a a ,  a jel U iegsiraasa , axx x i k i -
/j i 0 Í .] tip üíjZi Oi.'Á f iiiJLJCÖi ÖXÖjuXÓ
^ c s i u n l  k e l l .  i.e c s j l ó d i r .  ., várva v a rt  rugója Cu*k 
.najjot t ű i t  n á l « ,  c r i x o r  t a  úgy 1 t , ; a ,  xog: 
ürokség b i z t o s í t v a  van, e l t ű n i k  ú j r a ,  hugv doha v ib  
n® t é r j e n .  F iá b a  jen n e k  egv után « x é r u ,  a ü rgét
r.incd v á l t s a .  r e g é n y  üli®  üauche megint 
°t l  *:1 -jz  a b la k b a n , Ö- x.ur ne., hii-ek t ö b b e t .  V á r .
*6yr
Kié
fi v á r j a  v i s s z a  a f i ú t ,tá n  ltusö*n e l f o g  a r s -
éa vele/sgyütt az r l e t .  É í l *  öauche egyre  l é g l e -  
, egvre könnyebb, k í |  e g y  • -i-on f  •?-
o>
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•itt in iic , a u t o ls ó  ó r á já t  nem mdnnviti i  *g s * , a k ir e  
°*y Süjcat v á r t .  f á r a d t ,  egyhangú é le t é b e  ug ■ h a l l o t t  
bei® a a k a r a to t  c s o d á ja ,  iránt a v i l l á m ,  a fé n y é n é l 
•S^aaerre rádöbbent a rra  « s i v á r s á g r a , arra  ■* remén’." • 
^ fe n s é g r e , m ély  eddig jr u r ű lv e t t e .  .imor a lé n y  u t o l  
®^ t loüoant r á b o r a lt  léikére- a** a t o j t  ogat 6 magány, 
“‘• Iv e t  ed d ig  uer ru m ért, _ amelyet e l v i s e l n i  nai: tud
v
e ^ H e  Uauch- le g a lá b b  e lt -u ^ a t ía  bánatát a h ű t le na
u tá o .  űyotrelm eaabb as a bánat., melyet m oso lyog- 
b o ld o gság  h«miu zéoen í e l i  e iv is -  I n i .». a
Ch
I l ^ .o E u i e u r  chan-pel. 
ampél h á z a s p á r  gaaáugsugban, fényben é l .  id e a *
l i y *»bb, boldogabb ház*su : - t  .• .é k e ln i  urm: l e h e t . Ti 
Jt'.-né micsoda t r a g é d ia  lappang a szivü k  íté lv é n , 
e n g e s z t e l h e t - t l e n  g y ű lö le t  v á l ó i t  j .  f i  agy­
b ó l  a m in d ig  n o n e l jg ó  h .-•-•ufuls...et. . gy  napon a
ÜSs éveden át e l f o j t o t t  j - i n u ,  vád '; s g y ű l ö l e t
*8v öa©nv* -öé 1 v e u , kétségbeeust"  vallom u b m  jtl íob- 
11 Ghampel ur s z i v é b ő l .  T r a g é d iá ja  o t t  beadod o tt .b*h
I fii ! *
m
■ ii'uoi' tsgv na per e l t t í r t  háaöól tcm 'iéüaetiö 1« £i "a,
.  . ^€ány megüi, a f^ t t  c s á b í t ó i v a l ,  ÜS- v;j Ój 
Mi v i h e t i *  e rre  a v é g le t e s  lé,, éere? u-oc a aacmoru 
ff-gge l e n , mikor m e g t a lá lt a  . le á n y *  b u o e u a cra it , egy 
e lé g e d e t t ,  gunruó k i s  „ ü ö & l v f  v é l t  f « l f * & « * B Í  f e l e ­
sége ^*eiáébf*n, Lelkében  gyökeret v e r t  a gvanu. Hí'-tk 
<3 i l d r u t é  1 a h á j t ó l ,  h iö * e n  nem volt. éáea gyer/.ek . 
Hogyan tu d h a tn á  meg j í  ig a z s á g o t  mikor aa , amit egy
**•0 3T Ug fii'-■t ^ t t ; egyre jobban *11 rívó I odijfc t o l i .  •
Chamjbe 1 ur mag ára a,arad a g y o t u  k t  e l l y e l ,  m ely meg 
m ételye*! ■..* é l e t é t .  L.s a j lá t a * ó l* g  boldog,. feáaaapár
t itk o n  f i g y e l i  egym ást,  mint k é t  d i f i m :  g .  H a s a ta lm  . 
i c i i v e t  áth at e lh a t  a t  la n  f a l  v é d i ,  ,3 jó á rt  a j t - r i t  nee 
tudja m e gn y itn i oca. a k e r e t e t ,  tjein a g y ű l ö l e t .  «er- 
öank : m'igáuy, ,j áüiig élünk e y v e á l l  j á r  ju t  u tu n k a t .
* ho*m'r.-; lé g k ö r  le  db á l l ó k  v a ló já b a n  tá v o la b b  Van-
ff«ük t o l i n k ,  n in i  u leghalvánraob c s i l l a g  é s  csak a
rat -c l e l k e k  k o f a t t  . jje ha 
a f ö l d i  é l e t  xor l a t a i t
M ó l  d ö n t i  l e  a T á la s *  fa  
i^ár a u e r e t t o ic k  -Ati j r t é k
*£y&4trra b s s a é ln i  *.9±á « Ooönő , <*E.it au»gmc. u tvn  
^éT'taJc. ..kjcor b. r n in c s  tö b b e t i é t e l y  é* lá z o n g á s ,  
eSi«!A. s z e r e t e t  é s  u i f g é r t é s .
I l i  .Lee C - iu f - r e l in .
'* J a u i f r e l i n  h í'^ .s p á r  e lv ű r ő l a vilfe'g ó j á t ó l ,  hogy 
*g?'6öl'I ui*ei'cln.éricíű é lí-P e -e n  tg  e ie  •‘•ült-bűn « 
i í u t i  p a r t já n . . aaoBbao n itíssa n  ö..-i.ere t f ie ű it -
^ . a nagy osondben, aw iy icöTÜXTai#á óiét. jobban L i- 
§'T*lneic a lé  Ifije ;.;él rré ru l x í-lto ro  üiöci<oii^nic hangoíc™ 
**» s b o ld o g sá g u k a t lnuBaiOöáa aitgydfifcj* a g y a n a . 
't’i a n i é lé lt .'Á . n v  ^5 le .jé g é h k  oordttlóicor-. e * s r  1 é -  
N ,  * *  a ssz o n y  t u d > .  hogy férj©  aaan ved , hogy uicta- 
*^íiu.l gyeit r i  ,.»<■{*, de t o}• c*t t lc n t i i  r 11 i;i© ll© tt©, *,
H űíiivneic isegvüí hűk a & g a  t i t z o s , x é r l  e * he.tét Ion 
N i  v é n y e i , melyajc jrég &Mérelmüm.nél io  éTQ&ébím i, 
0hlcényt© lenül D P iíáru l, hű v - lá ^ i  exotíi<-iú*il prób.- 1- 
^  M e gn y itn i ^.*pui t . p - nsű életünje ü o ^ á. a t .ié n i : , é j  
^ivünjL isagányát z e n e iv e l meg ne;.. Q3*th<<t j i u . 
^ e r c h e r , a v o ix  l ' i l l ü c i o n  d© c t  t
jtrouver qu a dem i, p n lg  d e v é n ir  l ’ un uour l ' a u t r a  
h a b itu d í ot a g r é a a le  t a n t o t  subie , s 1 e s t i k o r  
q u e l q u e f o i a , ss t o l é r s i  preaque to u jo u r:2 , ra re kent 
se d á t e s t a r  t o u t  a f a i t " -  ea é le t ű n *  tö r v é n y e . 
A r l a t t a  nem tud s e g í t e n i  *^1«r . « - n bármennyire s z e ­
retné io  megmenteni a s & e n v e d é a to l .  a b izonyt a la n ­
ság v é g ü l i á  ö n g y ilk o ssá g b a  k e r g e t i  f é r j é t .  ,é l e t t e ­
re l e s ú j t  , i í  u b á n a t , amelyre n in c s  v i g a d * .
h a ta lm ié  pa sskijiiasi^ sa  a g y i  n regényé ben nett 
a n n y ira  nyom asztó, mint abbén a héron n o v e l l á b a n ,  i 
iiagy i s  menekülni a k a r  re m é n y te le n s é g b ő l, t z á r t  
k e r e s i  o é l j ö t ,  é rte lm é t u són o k ta la n  szo n vrd ésn ek . 
V é g te le n  e lh a g y a t  ot 1 oágurucban egyet le n  vigaszu n k a* 
Iste n b e  v e t e t t  h i t .  . szenvedés p e d ig  a» u t , n e ly  
a v é g t e le n  fe lé  v i o * .
Üzt « g o n d o la to t j t i  k í  a a arrjSL vE  La
ÁOlii^-Üan
Ab l ü l á - e s  v i lá g h á b o r ú  u tá n  három b a rá t  t a ­
lá lk o z ik .  a 0* té  a® la  r « i x  t e r x a s z ú n .  aaroLu h i i 'c o a ,
bő
l* i  most vis;-^4i t 4 r a nyugodt polgári eh etőé, mo x
•OíjSxita©ia re j t  kevesebb v e s z é l y t , m irj° e ^t5j  ^ á "
Ü n a i .  . háború asenvadésa k o l le k t ív * ,  ráauhaa km ®m- 
f^ r ia é g r a , mint e g ”  rohanó í r ó d a t , o -* ‘•'"■ is varé*. * * -  
• éban nem h a l l j u k  meg le lk ítö k  t i t k o 3  h a n g j a i t .  ve  a 
'®->ca osan d ^ a, egyhangú, a o t t  l«ael*.e- i*- A * lu*~ 
ány. Ái, i g a a i - t r a g é d i á é  a; h í v b e n  „utasodnak 1« t a .; 
' ^hcaen semmi kosták a Jetiiéi eseményekbe i . .  Á a * e n v e -  
*a p e d ig  nem k im é i o- n* • , egyformán ou^t boriótre , 
k a t l a n r a . -  ákkor hát é r t - l s e t  1-n  éa i g a a a é g t a l a s  
k i á l t  f ö l  k e t t ő  a b a ráto k  k ö k ü l .  -  fém, é&$£ » i  
: *k é r t j ü k  meg a c é l j á t ,  -  f e l e l i  t  harm adik, l e  a 
b é ó r i .  nem elegendő afcho*, hog*r t i  satu n  ls a s u n x .  , 
& odi b a i t  e g -e g y  t ö r t é n e t e t  mond e l ,  hogy t é t e l e t
OJ*-*r^ $r-+^ L
O k o l j a ,  re három k ü l ö n á l l ó  tö r t é n e t  h e l y é i t  ( íg y  a . ,
5 J‘i t  e lb e ü d é in e k ,  , v l e t l e n  a W n ö s  já té k a  f o í r t t n  
N n a n n a k  u o s a l á é i  t t * &  d&fcafc V O i W  k ü ló é-k tllcm  
t a n a i .  , három, t ö r t é n e t  U « r  ^ i t i  egym ást. .  meg 
fc é i t a t t  •motívumokra ián • cer . 1 , v 'Q-á 1 l c  -y - c^ f 'is
.
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tét kapunk. f e l v e t e t t  ié rd éo re.
i'iei’i c i/uoiosi Ke^Gi . TörténeténeK bsí.ii)h*l~re
A i“'SiilUr, ri-ío V ; u Oö j. j  Ot fi G ~-fjV Gbt/í.1 beteghfíi
tiivjfcic. íg y  m g  * Loraier c s a lá d d a l,  m
tanulj le*.* tragikus. ó.fiöUir.i.i, Seneviev* ourier  
asanya id é n y , é le te  egyhangúan t e l i je .  a«vj« h a lá la  
atán éde or* j.v cg~ *tie n  tá r s a s á g * . Ott ü l na^-
GOíjí_/í-it twi'jX oáííü' ,j '* ' j b i ’iii : 0-'.ii féti ű^ iftuü^ el tú r t  .jiá
* ü iu v á r o o t. . i;:derü:it io:..?r, 1} ’ i Oow r itk á n  já r  r;i
i t y ja  félték en yen  im ádja, a*..* őérte é l ,  neki g y ű jt
vagyont. innál nagyobb a gyötrődése, x.ikor r;.'jón ,
\
hüg- ko„é éa Sentvieve kosé egv titoicaátoa haraiadig 
á l l t ’, ági e lra b o lta  t-^le leánya r á t é t é t . »i l-shst 
*A i-  idegs.fi? Hifiken óerevieve ne.’., i f i l e l  s e n k i t . Kég 
U  biionyce oo/ne, hugv es . re .jtélysa hamudig lé te  
‘•iic. De «a ég n« eind'en. Lát.-.:, hogy SeneTieve 
8i#BTtd és neiú tud r a jta  s e g í t e n i , £g^. na^on arra ké- 
*i. a t y j á t , bog- hagyják 1 i v i r o a t . „evésre r '  be- 
"áp a k izma#lita karost orb* os ott sreghul. Lorraisr
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ír é r t e t l e n ü l , vázon á l l  saeaben v é g é t é v e l .  V á jjo n  
6i v i h e t t e  r á  G e n e v ia v e -t  v é g le t e s  elhato-ro*: s ra?
Ci g y ú j t  maja v i l á g o t  ebbe. e l v i s e l h e t e t l e n  ö u t é t -
3égbe»y u-ely le .i'" j- • boí Ua Ü
• í ó v 4 a ^  e l b e s z é l ő , Timurt, u.egielei e u ^
k é r d é s r e .  ri in a n t  b a r á t ja  v o -t  annaz a f é r f i n e k , ,  
‘leibe > n é v írv e  s a e r e lz e s  v o r t . á lg o n d ja ,  húg zené 
U 1,, G i l  a r a i  ere anyja  k ívánságára, j ö t t  uemurba 
’asr 8 i o t t a n i  bankban g y a k o r la t r a  te g y e n  . . s e r t .  
iát y  ja  , i:m ohon abbé - io lá ü b  u-eg a k a rta  h á z a s í t a n i ,  
>ogy s s a b a d u ljo n  t ő l e .  d o o s é t , »« rt  t a d j a ,
iogT *aj,  r<co a t y já n a k  a f i « , ö n g y ilk o s  l e t t ,  iu i-  
ior r á j ö t t  f e le s é g e  üt né re .Y u l f o a r  abbét k - r i  n e g , 
|»ogy r ^ e s s e  be herét e • r a v -r s o t  házba, a ob«n a r o -  
Élnyben, hogy s i k e r t  1 atajd e ln y e r n ie  A m iatt*  $ r a v * r -  
lot k e s é t  ' i e l j t t  **onb*n a beamtatkoz zsia  k o r t  In© 
s o r .  a v é l e t l e n  egy - í ^ o r e s J  a k a r ó v a l  zené at j á -
>* bodor ja je n e v ie v e  -t  - e g j - ó l i t  ja  a l ^ m ^ a z i t  ati’
AJ —  á*Ü f á t y o l  t  a k a r ,  s • r g e d e l z e t  k é r ,  nogy •fyse
\ „ 4 7
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^ l a t t  teh e sós meg u ta t  í'í  -11 ói ■ s uci i v&x udig  .A 
tülönds s a i t u á o i ó  a v á r a t la n  Kaland irgalm*'^«1 a
f i a t a l o s r a  .a *n é  adva r o ln i  m«*d , á f i a t a l o s  f l l l á n g e  
fásában magos óicoi ja  a e n e v ie v e t , » i i  n«:n h a jla n d ó  n e ­
vét é s  la m e ia é t r l á x u l n i .  -*  - róvid e g y t t t t lé t  é ld  ón 
U  m in d kettő  jti'd s o r s á t . b a n e v ie v e , ami c ,'r ré g ó ta  f i ­
g y e lte  n en á-t toronyss^oDája a b la k á b ó l ,  e g y s z e rre  sae 
Vedélyea sa e rn lc ; . re gyu llad  i r i n t a  .áené a-ónban ham aj 
• I f e l e  j t i  f a t ó  d ia  malunő já t  a -  ion® ré t l e n n e l .  - á g  
•anap e s te  n e g ism e rr e d id  Annát te  f r a v e r s o t  ~ Val, éa a 
leán y  b á jo s  lénye «nn i r t  m egragad j a , hogy már a má- 
8odid t a l s litoaás ..l-toln  v a l  --ereim et v a l l .  ás mag- 
cé r i  a üfcüét,űt;r e l^ e g v a e s iu e t  üené an yján ad  m eg ér-  
J te a é sé ig  t i t ó d b a n  a k a rj? '*  t a r t  nni , re j t  é lv e  o módon 
•‘é g iü  n i  re t e r je d  a v a ro sb a n . .» d is v á r o o  Kóavé lémé­
ivé e t t ő l  Kezdve c i n t  .rónia aa a n t id  tr a g é d iá d b a n , 
b e f o l y á s o l ja  a*  eseményemet és dönt a hcsód sorsa fe  
i t í t b .  ne né nem i s  almod j a , hogy á r t a t l a n  kaland iá -
1
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ticSBC^6 fon j** - t o iM ö t t e  ** h & l o t , *jütt>o£5i i i  íc©üöö 
n«K „9  né ^ á r i s i r ő l .  ^ i é r t  v i s e l i  £ s*ilarc|i«2|p 
neveti xiiícox öf'.tvju f kilo iboo cs.- j^c o s ícüíú'*
tu datb ú  be f é r k ő z i k  ** gvanu, á koaaa h i r d e t  magerő 
s i t i  Aanchoniié v.. rt  j. ^togat -o ;n  a k e H a l a s a t  0# ,a  ple 6y~ 
<« v é g ö l i  3 ^«tié f ö l é  bt J u t ... e g r e n d it  6 h a t é v a l  Tan 
H ,  ik o n n a l  acyjáh o u  u t a z i k ,  hogy dia g y á r é i  a t ó t  k é r ­
gen. Lan eh enné , a k i t  ed d ig  a n y a i fé lté k e n y s é g e  t a r t ó t  
v i c ^ a  e t t é l ,  hogy f i a  hűi a a ..ég óhoz b e le e g y e z é s é t  
40 4* tU-OBt m e g i je d ,  a hogy ..éné gyanú4< t  e l o s z l a s s a ,  
Mindenbe b e l e e g y e z ik ,  l e v e l e t  i r  a I r á v e s s o t  o a a lííd -  
melyben * szo ká so s formák k ö z ö tt  megkéri A nnett 
^eaét f i ta ^ ú a ó r a .  H r - n d r  úgy t ű n i k ,  hogy k i d e r ü l  a 
örua ég ,a f i a t a l o k  f ö l ö t t ,  mikor mint fe n y e g e tő  ré g  
*4% “ ° S j e l e n i k  öeneviöV© a o r a d e r . ü ost mór nem t i t k o  
“* ÜÜE1 n e v é t ,  3em a r c é t ,  a e l y r ö l  f ö l  le b b e n t i  * fá t y o
ffiö£ h a l m a i t  aem. i^ert Je n e v ie v *  nem f e l e j t e t t  e 
 ^ • *
lJaut * éü aaok k ö z ö l  v a l ó ,  a k ik  c sa k  e g y e z e r  c e t i é t  •
itic é le tttk b c n .i,.,'gfezi:/6ge"Li r/.-:.-'-t, ho,-. iia K r0íQ najjo i 
b * lü l  f e l  n st‘ borit; a e l  -: t , é re s s  aJdc<.l fo g  ico.
b e ié ^ n i .s  fényé gofcését valóra v l t , > . , p o rto san  
byolo n a ^ a l  lá t o g a tá s a  -.tán  e ltn n ijc  *£•;  nagy ^oteg 
bűnt je g y  a *  ig a s g a t ó  a sa tu  i á r ó l .  ,  S ^ n u  je n é re  h á ­
r u l ,  a * i  üiost * i x  s e jt i" , hogy Senevi'eve a
le io g b a n . ’iJiJcor a v é le t le n  ú jr a  óaoaohosaa a le á n y ­
áv al jteaerü aaeoarthanyást te a *  c f r .  Jo n e v ie v e  I r t ­
j a ,  hogy i a ,  s ü l t  o ly  saenveö e lv e s e n  s z e r e t  sohasem 
le h e t a *  ö v é , a i á j á a l r ^ a  végs3 ő r ü le té b e n  o á .v á g ­
ja  „venéneJc, hogy nem hu*udol' u jc .o r , -aucor tö rv é n y ­
e i é n  a a á fu a s á s á t h i r e s z t é l é t e . -  r d e z .e  * * g  a b á ty
j á t "  -  eo as u to ls ó  a » a í» t  mkg ^ a Jc a t o l  r.ené f j é b e n  
tii>;©r G enevieve -t o tth a g y v a  h a A .r o h ^  **,ür-r :,1 - —l ó ­
ba u t& *iií lan o h o n  a b b é h o s , a b.-„ty;ó.ho^. M_k o i  megtud 
ja  */, i g a ü .t  minden ös-y^eo^lir. benne, k ih ag y ja  P a r is  
b é l i ü l ,  hogy a n y já t ó l  búcsút v<,nne, b e á ll  * *  id egen  
lé g ió b a  ^és  rö vid  iá ó n  b e l1. !  m egh al, r-rnohun-né je t i ig  
la a s t  ,la n  K e r e s i f i á t  jSíaurben *g./ai.iaon  a nádori,
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raiitor áené P a r is b a n  m e g t u d j  ■+■& i g a z s á g o t . £em i ó
V
l á t j a  v l áüont többé so h a. le n e v ie v e  .pedig hi* s a t u ié  
k u ta t  hené h o l l é t e  u t á n .  t.* u to ls ó  h i r ,  ar:.it r ó l*
p>p h e lá lán ale  h j r * .  É r á i ,  ho gy bűnét nem L e n ti  v é r
fcetes szerelm e.*, á t é l  ööaaga f ö l ü l t .  né .H a lá la  
után n in c s  már számára é l e t  a -o ld o n . k o lo s to r b a  
M i»  'éá har á r o s á n  K ö v e t i  Öt a h i l á l b a .
A harmadiK e l  be C* l ő t o l  ü.f gtud j u i t ^ j n o h -
né és Lormior ur évet. c u l t  n találkoüttii. Versailles • 
b * n .  ,v k ö z ö s  t r a g é d ia  Két szenvedő hosa s4.ei.,bon -1]
e g y m á s sa l, i^ ié ljcű l, hogy s e jt e n é  micsoda 
1*k  k ó t i k  Őfct t a fájualr.*** multnoa* ^ i l ú , i
&J& 4"
C oOCÍ ül V, a-
t o s  r e g é r s é s  f o l y t á n  a Kát id eg e n  u l ^ g f á jc b o  t i t ­
k á r é i  ío üd )8 3í l n i  , a r r ó l  *z é r tő  ©tat le n  iPenvedét 
r o l f mindicattu jüic f i a t a t  J i í  e ,
ur remél val.;.mi f é n y t ,  m ely e g y s z e r  e l o s z l a t j a  E*.jd
az é l e t é r e  boru ló  s ö t é t s é g e t ,  l * nehon-né K e re s i
k u ta t ja «s 
I l i  nd h e t i  en
nvsdesénei£ é l l e l u é t , de hus^ty 1*n 
'negm.eneicűInén a k é t s é g b e e s é s t ő l
y f
r
m«rt ke re s í k  a n.ego ~ mondj#. E ö t a a n i é . .* v é g ­
ső k o n k lú z ió t  az i  ró kfcllc^ on a '°üé üzyjsfü# ud „.a, a k i  
m e g v i l á g í t j a  lo r t . i r :r úr ' ^  ‘ .-zenvedéa i g a z i  é r ­
t e l m é t .  He« mint pap b e s z é l , n an ea , mint embe-r, # r i -j 
nek a le lk é n  k e g y e t le n  v ih a r  s z á n t o t t  v é g i g ,  a k i  e -  
l ö t t  nei.. i au ©let le n  «»z orváo f  j  < g y ű lö le t  mard o- • 
só k in .]  , mondj,. n i  - íefc-nv alapeszm e j é t : a s z e n ­
vedés s z ü k s é g e s , n c r t  n- l itv le  sohasem gondolnánk *& 
ciroiU-éVia 1 ódág i * . nve.c?»a a h iv ó  szokat a v é g t e ­
le n  l e i é  .
ü t ita u n ié , a k i  ég fé r f ik o r #  d e lé n  i s  i n g a -  
d óz o t t  a k f i l  b *ö f i l o z ó f i a i  áram latok kozötty #z 
,kppal de i a  . .o u te -b á n  e lé r r e -z ik  a o ű u q sp o n t r a ,  /lé­
t e l v e i  e lo s z la r .a k ,  problém ái megold á s t  t a l # l n * k  az 
é r e t t  f é r f i  k r i s t á l y t ! ó z t a  v i lá g n é z e t é b e n .  fa  a v i ­
lá g n é z e t  s z ig o r ú a n  n a t ó l i a u o ,  m-.lv az é le tp ro b lé m á k  
m egoldáoát t r  .n^oenőent f l í o  ó ik ra  h e l y e z i , abua a
m is z t ik u s  t ú l v i l á g b a , a h o l a f ö l d i  é l e t  g y ö t r e lm e it
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nyomasztó h a n g u l a t á t  n«i. t u o ^ u fa z  a v i g a s z t a l ó  h i t ,  | 
m ely kané hon abbé s s s v a ib é l á r a d , - k é r t  a r eg én y be­
f e j e z é s *  k i s o é  m e s t e r s é g e s  benyomást k e l t . t húsok  
l e l k i  a l k a t á b ó l  nett k ö v e t k e z i k , ho gy v a ló b a n  e l  f o g -
minden t ö r e k v é s e  a f ö l d i  b o ld o g s á g r a  i r á n y u l .  Bien 
h á t r á l  meg <* b i n t  ó l  sem, hogy c é l j á t  e l é r j e .  S m i ­
kor reményei s z e r t  e f o o z l a r u k ,  é l e t e r e j e  i s  m e g t ö r i k .
|a ico - o s t o r b a n  nem a megnyugv- a t  k e r e s i ,  h*neii- a j o ­
go s b ü n t e t é s t . K i h a t á x o z  aaa í t é l e t  önmaga i o l o t t .
nak j u t n i  az i r ó  e s k ü é i n  k m a g a s l a t á r a . ú enevieve
ja megbékéléa éő b o l d o g é i g  v á l t j a  f e l .  tatamiié á l l á s j -
ío g la lá ő a  azonban erőben jdiUnbósik ápoltétól, ;j í í í  
e s t  a  v ilá g n é z e te t  Késben hoatáx magukKal v * l ü e -  
’ ly i k  je z s u ita  kollégium paQ t ib ó l .  íj- jcí i^ karésü­
t ő i  k e l l e t t  » ennie a kételyeit pargatóriu»án, akár-- 
oaak hőseinek, mig -i h it  iga asá gai biaonvoaságOKká 
váltjai apátiára .jj« ami az. Írónak eleven v a ló s á g , a 
hóaok apátiára nem egyéb t á v o l i  p e rs p e k tív á n á l« a b i'  
ssonytdlun jövőbe v e te tt  h . l / i n v  j  mii.-ínynél. . regény 
t ttat e uj f k
e *o a a ó iu . ..ü o-
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jhená d erű s g o n d ta la n  l e l k é t  i s  m egtűri a saenvedés 
| a  a  h a ' l í l  u tá n  v á g y ik .  Láa megoldás nem n y l l I lE  a uá- 
mér* . A " c o  i t u d e a " v i g * c ü t - l a n  ^es-aiu-iamusa után 
í í  la  ro ute-b un a K ib o n t a s o a á ö , au enyhü­
l é s  le h e tő s é g é r e  mutat i s  .u t a u r i e ,  bal e * t  h-»sei 
so rséb an  rcr, t u d j *  u e l l "  ceggyó-o  eráíve* b e m u ta tn i .
te un is te n b e  v e t e t t  h i t  m e l l e t t  vun aég 
más i t t  & holdon, attisu megment a m é t s e g b e e s é c t ő l : 
au au ö n fe lo ld o u  s .  iioná junu. le  egyérd ooidoga-.'gunk 
r ó l , hoc- aei-Vtink darab i á i v á  1 é p ít s ü k  a m á é i t ,  j  ju ­
ta lm u l nagy b é*eség et r y a i ü n t . -  ,aonaju r .stau nié  lé g  
p o á tin a sa o b  regényében ua n ő io_n,d e , .:-a s i ov re -
b e n .
g ^ v r o  ur a po nt o 3 , i  ^nd c  ^ h i  * - - t-u x n o^ z 
m in ta k é p e . ** a -  emoer, - -k iv e l  oa ám talsn aso r t a l á l  
kosunk u t c á n ,  ven d ég lő c * n ,  h iv  -.ta lomban és soh . és« 
re iwiíi ve áss ü k . i g a * i  n rf~“‘ * ^stkoun^pi k h ls u  ás 
a kon ven ciók  á t h a t o l h a t a t l a n  g y i . r i „■« . *oxi x .d r íi l ,  
hogy aenmi hos~a ne x é r h e s ^ e n .d l v«n enne-, -a h id e g ,
r á r k ó s ó t t  embernek a le l k é b e n ?  j e n k i  n-.-: t u d „«•. és 
Jtew i i i  k é r d i . üfcóle'vie ur 3o évve l  e r e l ő t t  j ö t t  
Llai#g*B~bŐl k á ri  sb« .  . .u t f  á i  1 -ben , a á a a j r s  b a Ip a r t  - 
j á n - k  ebbee « v i d é k i  h a n g u la t a  ■ t gyedé bor k i b é r e l  
e g y s e i é  pad i é s s ^ o b é t , és Jo  év múlva e t e k i n ­
t é l y e s  h i v a t a l i é  ndk é y  .,*-n úgy n é g e l é g s a i k  
p u r i t á n  k e r e t t e l ,  mint a kérdő f i a t a l e m b e r ,  A d i s k -  
t e l a n  k i s  padlóackobsncik v .n egy ' l é n y e :  gyönyört* 
k i l á t á s  n y í l i k  b e l ő l e  a s*«rke h ű l t e t e k  z Ö íó t í  .
V .
d a s l e v r e  ur m i e l ő t t  h iv  . t ú l i b a  i n d u l n a ,  ea munkájá­
ból h a z a t é r v e  alá írnoda*ik  néhány p e r c i g  'u  lébe t á ­
ru ló  pa no í vű> á íj .  V a j  jo  n r. i  je gund a l h a t  i l y e n k o r t  
L im o g e é - r a , a e a ü l c i  h á t r a , a k a r é n  e l v e s z t -  t t  anyá-
t
ra? n a u le v r e  ur imádta m  a n y j á t  éa k o r a i  e l v e a s t é -  
3e gye n y i t h a t a t  l a n  seb*t  ü t ö t t  * s z i v é n .  _ e i k «  k i ­
s z á r a d t ,  c -u. évek lo l yumsn >- Ive t>zt e t t e  minden é r ­
d e k lő d é s é t  a*  é l e t t e l ,  . közöny, m e l l y e l  t á v o l t a r t  
b u g á t ó l  minden emin-ri k a p c s o l a t o t  védelmet i s  j e l e n t  
•' - t  »■ . 1 .  , -■ ,
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h©t e g y sza é g a t i iő t n i .  .-.zon a najjon, üiiucn * *  u jt ó n -
a l l ó  egy J r o a  nevű urat ji le n t  ue ■< .„zuieácOö « u a i -  
\
e n o iű .ra , jju s le v r e  ur ne;;, la  s a j t i ,  hogy ez a l á t o ­
g a tá s  ©gv hosszú, é j  iá jd a lm a a  ávorazaitnaic a kezd et ét
éü aoic lemondás árán  s z e r z e tt  1©Ik lb éJcéjén eic a végé
*
j e l e n t i .  Oustave Oroa harminc évvel'  e z e l ő t t  i s í c o l * -
\
t á r s a , v o lt  J u s t ir i  B a s la v r e -n e ic . Lin'Og&ö-bun. .lnne*, 
a hOöfezu- évek t á v la tá b a  v e s z i iö z ö a  multnujc a* em­
lője* t e s z i  é r th e tő v é  (iiiatava Sroa műIonos ídLv ári s ágál 
\
kit ra k'.é r i  b a a le v r e  u r a t ,  J§ o  ic'Ö -^toén érd e d é -
b^xi j»oiiöii.0 YitiX v ^ící vrtiiv-L.i o!_X,/ta£.iáiitsci  ^ 1 .1  ns —
\
h e z t e l  r á .  3 & alevre ur t e l  j e s i t i  e g ’K o r i la jto ia t-á r*  
sa f é r é s é t ,  a Valam i Jet!Ionos in d itá a n u ^  <:-ng©d v e ,  nsa 
le v é lb e n  K ö z li  Jtőaben já rá sá ra * ; ered m én yét, hanem azé 
ia. ly e s e n  K a r c s i  f a l  bt r é t  já t  a 1-átásán. I li  Va t á l -
bán K e d v e z ő tle n  in£arm áeión«:i K ap ott r ő la .y a g á n é ie -  \ 
|té r ő l out;!: a n n y it  tud meg, h o gy n ő s . £ h iv a ta ln e Jca Jt 
sz e mé 1 yi a s z t a l t  o ± z c k s  i. t o t e ie J itu ^ íí^ v ij ,  ^  ^ & eme: i  t
lsem á r u l  e l  ^bbái , : --------------
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B a s le v r e  ur kiv a n c sisa gá t  f ö l k e l t i  az a homály ,  ame|y 
Gustave é l e t é t  k ö r ü l v e s z i ,  a bár valam i megmagyaráz­
h a t a t l a n  szorongó é r z é s  arj .a k é s z t e t i ,  hogy v i s s z a ­
f o r d u l j o n  a k a p u b ó l ,  l e k ü z d i  f é l é n k s é g  t ,  becsenget  
az a j t ó n .  Már maga a ház i s  jobb benyomást te^z r á ,  
a i n t  a z t  az in fo r m á c ió k  . l a p j á n  remélni  m e r t e ,  a me^  
l e p e t é a e  cé g  nagyobb l e s z ,  mikor b e .é j j  űust«ve otthc 
n á b a . a v á r t  bohémtany* h e l y e t t  b a r á t s á g o s ,  p o l g á r i  
jómóddal be r e n d e ze tt  l a k á s t  t a l á l ,  B a s le v r e  ur már 
b ú c s ú z i k ,  mikor v á r a t l a n u l  szemben t a l á l j a  magit égj
c s o d á l a t o s a n  édes a r c c a l .  Gustave f e l e s é g e  t é r t  h a -  
\
z a .  B a s le v r e  urra mély h a t á s t  g y a k o ro l  ez a se nem 
széj- ,  se nem c s u n 7/a egyszerű  fe x e t e r u h á s  a s s z o n y ,  
nem i s  az a r c  r a g a d ja  meg, mint inkább a medves mu­
z s i k á l ó  hang,  m e l l y e l  h o z * á  s a ó l ,  és megköszöni a z t ,  
amit a f é r j é é r t  t e t t .  . i l y e n  nedves l e n n e ,  ha máskoi 
i s  e l j ö n n e ,  ha a r é g i  b a r á t s á g o t  ismét f e l ú j í t a n á k ,  
m eghivja  B a s le v r e  urat  vasárnapra e b é d r e ,  és  B a s l e v i  > 
ur a n é l k ü l ,  hogy tu dná mit t e s z  g é p i e s e n  m e g is m é t l i
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a* a s s z o n y  s z a v a i t ;  t e h á t  v a s á r n a p ,  a v i s ü  ont l á t á s ­
ra v a s á r n a p .  Hazamegy, Lelkében eddig  i s m e r e t l e n  é t  
z é se k  k a v a r o g n a k .  * szo b á já b a  érv© e l ő s z ö r  v e s z i  és; 
re annak s i v á r s á g á t ,  e l h a n y a g o l t s á g á t .  Egy r é g i  fén; 
icép akad a kezébe és e g y s z e r r e  feltámad a m a it :  
L im o ges ,  a s z ü l ő i  ház és a f e l e j t h e t e t l e n  anya képe
a k i t  a s e r d ü lő k o r  szenvedélyes r a j o n g á s á v a l  i m á d o t t .
t ö r t é n t  v e le  a z ó t a ,  hogy e lh a g y t a  o t t h o n á t ?  á
üiost e g y s z e r i b e n  megelevenednek a szürke p á r i s i  évek
az az egyhangú,  öromtelen 3o é v ,  melyet  r i d e g  p a d lá s
szo b ájáb an  és  h i v a t a l á n a k  Í r ó a s z t a l a  m e l l e t t  t o l t o t t
Bem v o l t  soha semmi a z i n ,  semiai melegség az é l e t é b e n  
\
B a sle v re  ur e l ő s z ö r  ébred r á  nagy e l h a g y a t o t t s á g á r a ^  
Oe e l ű z i  m agától a s z o k a t l a n  g o n d o l a t o k a t ,  mi i s  hoz 
ta k i  s z o k o tt  nyugalmából? I g e n -  az a l á t o g a t á s  
í u a t a v e - n á l . Baslevre ur m e g r e tte n ,  hog^ az annyi  l e ­
mondással s z e r z e t t  leírni b é k é j é t  v e s z é l y  f e n y e g e t i ,  
tr G u s t a v e -n a k .h o g v  a v a s á r n a p i  m eghívást  nem fo g a d ­
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ja  e l .  A s o r s  e l l e n  azonban hiába p ró b á l  k ü z d e n i ,  
H á z f e l ü g y e l ö n ö je k é r é s é r e  m e g í g é r i ,  hogy másnap f o ­
gadni f o g j a  t f o u i l l e  k i s a s s z o n y t , a z t  az id o a  t a n á r ­
n ő t ,  ajci  t ö b b ,  mint húsz éve a sz o m sz é d ja ,  és aKi  
eg y  k é i é s a e l  szexetne  most hoa^á f o r d u l n i ,  i ’o u i l l e  
K i s a s s z o n y  h e l y e t t  azonban G l a i r e  G r o s - t  v e z e t i k  be 
hozzá t é v e d é s b ő l .  Gustave f e l e s é g e  b e v a l l j a ,  hogy 
f é r j e  tu d ta  n é l k ü l  j ö t t  e l .  irra  * é r i  B a s l e f r e  urat  
hogy f o g a d ja  e l  a v asár n ap i  m e g h ív á s t ,  mint ahogy
m e g í g é r t e .  C i l i r e  a g g ó d ik  f é r j é é r t ,  finom ö s z t ö n é -
1 \
v e i  valami t i t k o t  s e j t ,  é-  a z t  r e m é l i ,  hogy ü a s l e v n
ur b a r á ts á g a  v i s s z a t é r í t i  majd G u s t a v e -o t  a h e l y e s  
ú t r a .  ö a s l e v r e  ur nem tud e l l e n á l l n i  k é r é s é n e k ,  meg­
í g é r i ,  hogy nem h a g y ja  e l  G u sta v e -o t  é s ,  hogy min­
denben t e l j e s í t e n i  £ u g ja  C l a i r e  ó h a j á t .  É r z i ,  hogy 
nem tud többé s z a b a d u ln i  az a s s z o n y  v a r á z s l a t o s  h a ­
tása a l ó l .  \Zzel megkezdődi*  B a s le v r e  ur k á l v á r i á j a ,
B e l e s z e r e t  C la ir e -b ©  a^okna* a m ály  és o l t h a t a t l a n  
s z e r e l m é v e l ,  a k i k  é r e t t  korukban s z e r e t n e *  e l ő s z ű r .
lo o
És m iv e l  t u d j a ,  hogy C l a i r e  b o l d o g t a l a n ,  s megbizo­
nyosodik  a r r ó l  i s ,  hogy Gustave h ű t l e n  ho z^á ,
l e l r e l e t  i r  n e k i ,  melyben b e v a l l j a  s z e r e l m é t ,  és leéri
hogy k e z d je n  v e l e  u j  é l e t e t ,  a v á l a s z  ö s s z e t ö r i  minden
rem ényét , G l a i r e  e z t  i r j a : n7ous croyez fiÉaimer? vous
ne m 'aimez p á s ,  /ous avea r e 3 s e n t i  un d é s i r ,  un gout
A  A
peut e t r e  merne a sse z  v i o l e n t  pour prendre le  courage
\
de p a s s e r  outre a a e s  commodités,  mais ce n ' é t a i t  
pás de l ^ m o u r .  I ' a a o u r  e s t  b ie n  a u t r e  chose!  3 ' i l  
fa b riq u e  du bonheur ce n ' e a t  jamais  pour l u i , mais 
3eulement j^our l '  a u t r e .  i l  ne prano r i e n ; i l  donne 
bout" -  Mig B a s le v r e  ur e l é r k e z i k  az ö n z e t l e n  s z e ­
relemnek e r r e  a fo z á r a  , a lemondás fá jd a lm a s  ú t j á t  
c e l l  m e g j á r n i a . Bz erelme mind t i s z t á b o ,  mind esz — 
lényibb l e s z ,  leküzdve s z e n v e d é l y é t ,  már nem, mint 
követelő s z e r e lm e s ,  hanem mint ö n z e t l e n  jó  ba rát  á l l  
!l a i r e  m e l l e t t ,  iSkJcor azonban ujabo csap ás  s ú j t  l e  
'á. C l a i r e  m egh al ,  s v e le  e g y ü tt  e l t ű n i k  minden 
a é p s é g ,  minden öröm az é l e t é b ő l ,  ügy v i g a s z a  marad .
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j H alála e l ő t t  C l a i r e  egy l e v e l e t  ad át n e k i ,  melyben
b e v a l l j a ,  hogy v i s z o n o z t a  é r z e l m e i t  . k o s t , hogy «jha-
\
I á i  ledöntöfct minden k o r l á t o t  k ö z ö t t ü k ,  B a s le v r e  u: 
agy é r z i ,  hogy az e l k ö l t ö z ö t t n e k  l e l k e  örökre v e l e  
marad. C l a i r e t  sen k i  többé e l  nem v e h e t i  t e l e ,  ez a 
jutalm a á ld o z a t o s  s z e r e lm é n e k .  Egy e s t e  azonban, mi 
k o r  ú j r a  e l o l v a s s a  a l e v e l e t ,  m e g s z á l l j a  a k é t s é g .  
Hátha C l a i r e  csak a z é r t  i r t a  m in d e z t ,  hogy megvigas. 
t á l  j a .  i í - e l k e r e s i  G u s t a v e - o t . A  r é g i ,  kedves otthon 
f e l d ú l t  és e l h a g y o t t ,  Gustave éppen t é s z ü l  e l a d n i  a 
b ú t o r o k a t ,  hogy Üroicre e l h a g y j a  H a r i s t  . E l l e n s é g e s  
s z a v a i b ó l  mintha csak C l a i r e  üzenete  s z ó l n a . B a s l e v -  
re ur ámulva h a l l j a ,  h j g y  Gustave f é l t é k e n y  v o l t  
r á ,  mert t u d t a ,  é r e z t e ,  hogy C l a i r e  l e l t e  nem az öv 
t ö b b é . B a s l e v r e  ur f ö l ö t t  k i d e r ü l  az é g .  k é t e l y e i  e l  
o s z l a n a k ,  s a bensc boldogság  ragyogó n ap ja  ö n t i  e l  
a Ír- I k é t  .most már t u d j a ,  hogy C l a i r e  e g é s z e n  az övé
senki  többé k ö z é jü k  nem f é r h e t .  Ha i á n  t u l v i l á g i  
| é l e t ,  a h o l  a l é l e k  f e l s z a b a d u l t a n  le b e g  vágya s z e -
r i n t , akkor nem a f é r j é  m e l l e t t ,  nem i s  a temetőben, 
hanem i t t  a k i v á l a s z t o t t n á l  k e l l  C l a i r e t  k e r e s n i ,  
•^aalevre ur megveszi C l a i r e  b á t o r a i t ,  3  a r é g i  ott- !  
honban, a h o l  C l a i r e  egykor é l t ,  t i t k o s  menedékhelye 
rendez be magának. I t t  t ö l t i  minden héten a szomba- 
t o t  éa v a s á r n a p o t ,  mikor h i v a t a l á b a n  a z t  h i s z i k ,  ho 
vidéken v a n ,  C l a i r e  m e l l e t t e  van ,  a boldogságukat 
már nem z a v a r j a  semmi,
az i r ó  m ély  éa reménytelennek tá n c  szerelme jut  
k i f e j e z é s r e  ebben a r e g é n y b e n .ü j r a  m e g n y i l a t k o z ik  
t ístau nié  m i s z t i c i z m u s a ,  s z i l á r d  h i t e  abban, hogy ke 
vés h a l o t t a i n k  nem hagynak e l  bennünket ,  hogy i t t  
é ln e k  v e l ü n k ,  a l e l k ű k  jobb. .n Ö s s z e f o r r  a miénkkel 
mint m ikor a t e s t  börtöne á l l í t o t t  k o r l a t o t  kőzéjüJcj. 
Ismét l á t j u k  mint s ú j t  le  a v é g z e t  a mit íjem sejtc .
l é l e k r e ,  s mint v á l i k  egv szürke é l e t  e g y s z e r r e  izl
\
galmas drámává, u a s le v r e  ur m e g i z l e l i  a lemondás juj - 
t a l m á t ,  a l e l k i  harmónia b o l d o g s á g á t ,  vannak a a o n -  
, a k i k  á ld o z a t u k  ju t á im é t  e f ö l d i  é l e t b e n  e l -
w
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é r n i  nem t u d j á k .  A néma h ő s n e k ,  ujcí nem v á l a s z t  j a , 
caaJc eg y sze rű e n  e l f o g a d j a  s o r s á t ,  á l l i t  emléket Ea-  
t a u n ié  e g y ik  le g sze b b  n o v e l l á j á b a n  a L ;l n f i r m e  aux 
málna de lu m ie r e - b e n .
Anaelme ih e o d a t  k i a h i v a t a l r o k  nordeauxban.A sze-  
rencae rám oaelyog , e l e l é p ,  mert fenekének t e r v e i  van 
nak v e l e , H o z z á  a k a r j a  adni  e g y i k  u no kahu gá t , -hozomán 7 
n é l k ü l  t e r m é s z e t e s e n - ,  de ez a t é n y  nem csojcicenti 
Anaelme b o l d o g a á g á t .  A aora azonban máskép h a t á r o z .  
A t y j j  v á r a t l a n u l  meghal ,  a vagyon n é l k ü l  h a g y ja  An- 
selm h ú g á t ,  ujcí gyermexkora óta gyöngélked 6 .Anselm s sá- 
mára n in ca  v á l a a z t á a .  hazamegy longuedoc~i k i s  t a n y á ­
j á r a  éa ö n f e l á l d o z ó  s z e r e t e t t e l  á p o l j a  b e te g  h ú g á t ,  
a k i t  a l i g  i s m e r .  The ódat K isa sszo n y b a n  van valami mejb- 
m agyar& zhatatlan  b á j .  M it  sem tud az é l e t  d u rv a sá g a i  
r ó l ,  3em a r r ó l  az á l d o z a t r ó l ,  melyet  b á t y j a  é r t e  hoz 
T i s z t a  s z iv é n e k  á r t a t l a n  ra jo n g á s t  T á l  imádja A n s e l -  
m e t , é s  mindent e l k ö v e t ,  hogy j ó l  é rez ze  mzgét o t t -  
hon.Hz a l é l e k b e !  áradó derű m e g v i l á g í t j a  a s ö t é t
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! h á z a t ,  m ely  különben börtön lenne .nselme száméra, f 
ií’é l t ő  gonddal  v ig y á z  a r r a ,  hogy húga meg ne s e j t s e n  
valamint a s z i v é t  b e t ö l t ő  szom orúságb ól ,  s e l é r i ,  ho£ 
húga u t o l s ó  n a p j á i g  boldogan é l ,  s nem é r z i  az é l e i  
keménységét .MiJcor örökre le h u n y ja  a szem ét ,  k i a l s z i k  
az a f é n y ,  amely eddig  b e v i l á g í t o t t a  anselme é l e t é i  , 
A nselm e-t  k é t e l y e k  g y ö t r i k ;  mi i s  hát az é l e t  é r t e l ­
me, mire v a l ó  az á l d o z a t ?  ügyije b a r á t j á n a k  besz é lg e - J  
t é s  közben b e v a l l j a ,  hogy valam i m i s z t i k u s  erő v i t t i  
l a r r a ,  hogy magát f e l á l d o z z a .  Vannak, a k i k  a z t  mondja c 
t e l j e s í t e t t e  k ö t e l e s s é g é t ,  mások, hogy ez v o l t  a s t r  
s a , k in e k  van igaza?yíPcrsak  a z t  é r e z t e ,  hogy van a 
húgában v alam i  o lya n  s z é p s é g ,  m elyet  meg k e l l  men­
t e n i .  Ezt a s z é p s é g e t  csak azok t u d j á k  m e g ő r i z n i ,  akii  
t á v o l  maradnak az é l e t  s z e n n y é t ő l .  Ez az " í n f i r m e  z 
mains de lu m ie r e "  szimbóluma minden eszményinek, 
t i s z t á n a k , s z e n t n e k ,  m ely  az á r a d a t t a l  sodródó ember 
s z á d r a  e l é h e t e t l e n  ábránd csu p án .
Anselme b a r á t j a  k é r d é s s e l  f e l e l : m i é r t ,  hogy a szer
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t e k ,  a m á rt iro k  é l e t e  homályban van ,  o erényük nem 
ragyog az emb? rejc e l ő t t ,  l’héodat egy t ö r t é n e t t e l  
f e l e l ,  húga g yerm ekko ráb ól . s é t á l n i  mentem e g y s z e r  
a hegyekbe és  az e g y ik  caacao n  « k i s l e á n y  e g ” gyö­
nyörű p i r o s  v i r á g o t  t a l á l t .  I l i k o r  a b á t y j a  a z t  kér-j 
d e z t e ,  mire v a l ó  a *  a *,zép v i r á g  o l  an h e l y e n ,  ah ol  
sen k i  aem l á t h a t  j a , a z t  f e l e l t e . a z é r t , hogy  ^ v i l á g  
azebb le g y e n  mikor a nap r á e ü t . Théodat nem t u d ja  
m ié r t  j u t o t t  eazébe ez a k i a  e p iz ó d ,  de a b a r á t j a  
m e g t a l á l j a  benne sr f e l e l e t e t ;  "parce üue ayant  eréé 
de la  beauté vous a u s - i  ne doutez pás q u ' i l  a i t  un 
s o l e i l  puur r e g a r d e r  n e tre  ame"
Ismét o t t  vagyunk, ahová az Appel de le* 
route  végső k o n k l ú z i ó j a  v e z e t e t t ,  a végső c é l n á l ,  
a f é n y n é l ,  melynek ragyogásában e l o s z l i k  a l e l k i n k  
re b o ru ló  s ö t é t s é g ,  f e  mig az Ap^el de l a  r a u t e - b *  
az i r ó  egy papnak a s z á já b a  a d j a  a m e g o ld á s t ,  ebbeij 
a gyönyörű k i -  n o v e l l á b a n  o l y a n  ember vonja  l e  a 
k o n k l ú z i ó t , ak ib e n  n i n c s  meg/í--papok, b izo nyo sság a




| Ez az eg y szerű  l é l e h ,  e*  a f u r c s a  a g g l e g é n y ,  a í i  i« -  
mond m in d a rró l  * i é n y e l e m r o l  és  érvénye síi lé  s i  l e h e ­
t ő s é g r ő l  , Í v r ő l  va lah a  álmodott , e g y  nagyon i s  icét-l 
aég«s c é l é r t ,  csupa ta ^ o g a tó d z ó  b i z o n y t * l a n s á g ,  cau- 
pa szemé rui#3 h a l l g a t á s .  B a s le v r e  ur á ld o z a tá n a k  meg­
van * ju t a l m a :  C l a i r e ,  a i i  már l é l e k ,  b e l e l#  mér i t t  
a fő id ő n  l e l i e t  c s i n á l .  A h a l á l  nem k o r l á t  k ö z ö t t ü k ,  
hanem k a p o c s ,  mely e l v á l a s z t h a t a t l a n u l  á s s a # f o r r á s á t  
ja e h e t .  Be Anselme Théodat á l d o z a t a  Délévéoz a ho­
m ályba , mint a szentem és m á r t i r o i  é l e t e .
á z  eddig  t á r g y a l t  müveiben az i r ó  t ö b b n y i ­
re az e g y s z e r ű ,h é t k ö z n a p i  emberei l e l i é t  t á r t a  f e l .  
k ö v e t i e z ő  regényében a L a by r i n t h e - b á^dí ffe  r e n c i á l t  
l e ü t i ,  önmagát mardosó modern emberrel  isri.ericedünic 
meg. Ebben a regényben é r i  e l  E sta u n ié  a n a l i z á l ó  mii
v é s z e ié n e k  c s ú c s p o n t j á t .
J e a n  k é s n é l  a p j a ,  a o a n iá r  csődbe j u t .  .a 
összeomlás ntú. csak a n y a g i , hanem e r i ő l c s i  i ú r o i a t  i  
o í o s  « c s a l r í d n a i .  Bár mindent e l i o v e t n e J c ,  hogy a i á -
i
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r o a u l t a k a t  k i e l é g í t  aéjc, £ í Tj.d ó z is u k  h iá b a v a ló n a k  eu- 
i t a t k o z i k .  Az apa nem biz ja e l v i s e l n i  a h e g y e n t  és  
a bQrat m e g ö l i .  H a l a l a  e 1 c 11 t izenházom  éves f i á r a ,  
Jeajzra b íz z a  a reménytelennek l á t s z ó  küzdelem f o l y ­
t a t á s á t  . J o a n  hü marad a h a l d o k l ó  apán*k t e t t  i g á i é i  é 
h e * .  Huű* even ice r e s t ü l  ltóriK^datl^nul be-
o s ü le t é n e k  h e l y r e á l l í t á s á é r t ,  de c é l j á t  e l é r n i  n?m 
t u d j a .  Egy napon sürgöny jón le  r u y - b ó l ,  j e a n  s a ü ic  
. á r o s á b ó l ,  B o u r d o in ,  az fcgyvéé k é r i ,  hogy fo n t o s  
ügyben j ö j j ö n  mielőbb l e  r u y - b e .  J e a n  nem remél már 
se mini j ó t ,  s e l e i n t e  nem i s  a k a r  e l e g e t  t e n n i  az tig3 * 
véd k é r é s é n e k ,  a második h í v á s r a  azonban g o n d o lv a ,  
hogy még mindig a r é g i  bankosszeomlásból  k i f o l y ó l a g  
szü kséges  a j e l e n l é t e ,  magához v e s z i  ormányait és  e l  
u t a z i k .  B o u rd o in ,  a r é g i  i s k o l a t á r s  ünnepélyesen f o ­
g a d j a ,  C a a t é r a c  g r ó f n ő ,  je a n  a t y j á n a k  a nővére meg­
h a l t ,  s m ív e l  v é g r e n d e le t  nem m aradt ,  J e a n  az egyedü 
l i  örököse a c a m b a l e y r e s - i  k a s t é l y n a k ,  a f ö l d e d n e k ,  
t e k i n t é l y e s  ö sszegű  kész^énzn* k . oőt még a régl^t^saj
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| l á d i  há^niJc i s ,  melvet Castérac  grófnő v i s s z a v á s ő -  j
ktr
j r o l t .  Jean  értet lenü l^ -*  v á r a t l a n  örök ségge l  özemben 
Hogyan l e h e t ,  hogy Castérac  grófnő  nem hagyott  v é g ­
r e n d e le t e t ?  Vagy va lóban  a« v o l t  a szándé-ta, hogy 
0 ö r ö k ö l jö n ,  és  rég i  bonét akarta  e z z e l  jóvátenni 
J e a n  sohasem tudta e l f e l e j t e n i ,  hogTI c a s t é r a c  grófnő 
v o l t  az okozója a t y j a  hutásának. .,a összeomlás e l o t l  
j e l e n t  ős összege t  v e t t  Ki u bunKoól, é s  e a z e l  v é g le i  
e lv á g t a  a k ibontakozás  ú t j á t .  i ,.ost, hog^ a vagyon 
oean Kefébe joer i . l t ,  e l s ő  dolga b e v á l ta n i  a t y já n a k  i 
t e t t  Í g é r e t é t ,  Liegbizást ad jo u r d o in - m K ,  hogy ku- 
t a a s a  f e l  a ico.roou lta joat , é s  f i a e s s e n  meg minden ta :  
u oaást .  kimenr-eK Gam baleyres-be, mely eaentu l  o t t h o ­
na l e s a . A ré g i  házvezetőnő v g i g v e a e t i  a Kasté lyon  
Kivé la  aa tanait egy  s a o b á t , aho l  Je a n  la k n i  fog amig * 
k a s t é l y t  egésaen rend behozzák. 3* a Oaoba egyjcor 
a grófnő t r ő t l k o d ó n t j é é  v o l t ,  i l i c e  de Vaubajour-é,  
Je a n  nem s e j t i ,  hogy ez a nő le^z további  é le t é n e k ,  
i o a ^ o n t j a ,  boldogságának és  szenvedésének f o r r á s a .
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Jpléíiány nap rruiva - i l ic e  e g y k o ri  s z o b á j á é n ' ,  ke~zebe | 
|Jce2 éb« akad n a g yn én ién ek  &gy r é g i  im akönyve. m i n t  
a s á r g u ló  la p o k a t f o r g a t j a ,  k i h u l l  belől® e g y  03tíi6 
h a j t o t t  p a p ír d a r a b . b e l e t e l i  és  a k ö v e tk e ző k e t o l ­
v a s s a ;  "Halt-lom u tá n  minőén vagyonomat, in g ó t  és i n ­
g a t l a n t  A l i c e  de Vauba jo u r - r a  hagyom k i f o g á s t a l a n  
s z o l g á l a t a i n a k  j u t a l m á u l " .  A l á í r á s :  ű a s té r a c  gró fn ő  
november c *>. E ls ő  m e g le p e té s : ben e l  a p a i j a  t é p n i  a 
p a p ír d a r a b o t ,  de valam i v i s s z a t a r t j a .  a h e l y e t t  azo n  
bán, hogy h e ly e s  ö sztönének engedelmeskedve bem utat­
ná e z t  a tö r e d é k e t  u o u r d o in -n o k , g o n d o lk o zn i k#zd .
k é t s é g c s . h o g y h a  e z t  a p á r  s o r t  l u  nappal  hama­
rabb t a l á l j á k  meg, most ez az i s m e r e t l e n  l e á n y  lenni  
az ö r ö k ö s ,  üe f e l t e h e t ő - e ,  h o g y  C a s t é r a c  g r ó f n ő  e g y  
imakönyvben f e l e j t e t t  pár sorban f e j e z t e  ki v égső  
a k a r a t á t ?  o o k k a l  v a l ó s z í n ű b b n e k  t i n i k ,  h o g y  csup án  
e g y  t e r v e t ,  e g y  l e h e t ő s é g e t  v e t e t t  p a p í r r a ,  t a l á n  
éppen valami k é n y s z e r  h a t á s a  a l a t t  , a m e l y r ő l  később  
m e g f e l e d k e z e t t .  Ha komolyan ez l e t t  volna a szándék*
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b i z o n y á r a  l e f e k t e t t e  v o ln a  a j e g y z ő n é l  a v é g r e n d e l *  
t é t ,  v a g y  l e g a l á b b  i s  a t u b b i  i r a t  közé t e t t e  volna  
Ha most a l v i n n é  e z t  az  i x a t o t  üourd o i n - h o z , l e h e t -  
a é g e a ,  h o g y  meg k e l l e n e  s z ü n t e t n i *   ^ k i f i z e t é s e k e t , 
és a t y j a  emlékének r e h a b i l i t á l á s a  megint a biaonyta-|  
l a n  jövőbe v e s z n e ,  i l y  módon p r ó b á l j a  e l h a l l g a t t a t ­
ni  l e l k i i s m e r e t i t , de h a s z t a l a n .  ,» g o n d o l a t ,  hogy  
j o g t a l a n u l  b i t o r o l j a  más v a g y o n á t ,  nem h a g y  nejei 
n y u g t o t ,  a v é g r e n d e l e t  s z a v a i  o t t  zsonganak a itiléb#"J 
egyre job .an v á g y i k  t u d n i ,  k i  l e h e t  az az A l i o e  de 
V a u b a j o u r .  e l h a t á r o z n a ,  h o gy f e l k e r e s i  a l e á n y t .  
B r io u d e - b a  u t a z i k ,  a h o l  . l i e e  a t y j á n a k  é s  nyomorék 
nővérének t á r s a s á g á b a n  szűkös k o ií  lmények k o z o t t  é 41 
J e a n t  m e g i n d í t j a  a l e á n y  szé p sé g e  é s  nemes e g y s z e r i  
a s g e ,  a r o k o n l e lk e k  b i z t o s  m e g é r z é s é v e l ,  az  e l s ő  
p i l l a n a t b a n  m e g l á t j a ,  h ^ g y  a l é é n ”  a n:/oc^sztó k ö r ­
n y ez et b e n  e lő b b  utóbb e l p u s z t u l .  Bűnösnek é r z i  magát 
v e l e  czpmben, s hogy némiképen j ö v e t  egye á r u l á s á t ,  
f e l a j á n l j a  , * l i c e - n a k  r é g i  á l l á s á t  * k a s t é l y b a n .  a 
l e á n v  azo nban v i s s z a u t a s í t  j a  e z t  az a j á n l a t o t ,  mely  
ismerve a v i d é k i  e l ő í t é l e t e k e t  v a ló b a n  l e h e t e t l e n n e k  
i s  t ű n i k ,  j e a n  azonban aindenképen s e g í t e n i  a k a r  r a j  
ta és  nen. h a j l a n d ó  e l h a g y n i  a v á r o s t ,  mig i g e n l ő  f e ­
l e l e t e t  nem k a p .  f á j d  e g y  ujabo megoldás l e h e t ő s é g e  
merül f e l  benne: mi l e n n e ,  ha f e l e s é g ü l  venné \ l i c e t  
B g ye e ü l  v a n ,  a s z i v e  szabad , a «, le á n v ru k  i s  menek­
v é s t  j e l e n t ,  ha e l k e r ü l  a h á z t ó l .  Í g y  v i s s z a a d h a t n á  
A l i c é n e k  a v a g y o n t ,  és  a t y j a  ü g y e in e k  l i q u i d á l á s a  
sem szenvedne k á r t .  t h^rí.adijc napon ú j r a  b e s z é l  a 
l e á n n y a l .  Hcm i g é r  m á s t ,  u i n t  bézé^ é l e t e t ,  ő s z i n t e  
Biegbr a s ü l é s t  é s  k é r i ,  hogv l e g y e n  a f e l e s é g e  i l i c e  
nem e l l e n k e z i k .  J e a n  még a zna p e s t e  m íg k é r i  / j á s z é i  
a t y j á t ó l  és a z t  oz Í g é r e t e t  t e s z i ,  hugy a ca m b*leyre
nag yié  lkit a s t é l y t  a l i c e r a  f o g j a  í r a t n i  hozom n y ú l .  
aág le n y ű g ö z i  a pénzaóvár a t y á t ,  és  b e l e e g y e z é s  
adja a h á z a s s á g h o z .  „ . z - e l  k e z d e t é t  v e _ z i  . l ic e ""




hogv a szü k sé g e s  e l ő k é s z ü l e t e i é t  m egtegye.  úgy ér- 
z i  megszabadult  minden k é t e l y é t ő l ,  a magolö’ ádt meg­
t a l á l t a ,  i t t  az i d e j e ,  hog~ le s z á m o l jo n  a iíantómok- 
j c a l .  ú jr a  e l ő v e s z i  a*  iffiakónyvet , most már valóban 
e l  a k a r j a  é g e t n i  a v é g r e n d e l e t e t ,  Sü o r  azonban, 
mint a v i l l á m  h a s i t  bele  a l e l i é b e  az i g a z s á g ,  jyinei 
megoldva semmi. A h azugság  o t t  van noat  i s  k ö z t e  éa 
i l i c e  i j z o t t .  I g a z ,  hogy v i s s z a a d j a  nejei Cambaleyreí t , 
de f fiegrabolja h i t é t  éa b i z a l m á t ,  mely  ő rt  ragyog a 
le á n y  ő s z i n t e  szemében, i  J e a n  ú jr a  g y ö t r ő d i* ,  i l n z ó  
k é t e l y e k  k o p o t t . L e h e t -e  egy é l e t e t  hazugságra  éjpi- 
t e n i ?  E l h a t á r o z z a ,  hogy az esküvő e l ő t t  mindent be­
v a l l  i l i c e n a j c .  í z  u t o l s ó  na^on azonban, m i i o r  ép^en 
b e s z é l n i  k e z d e n e , i l i c e  m e g e l ő z i .  a szemérmes, h a l l  
g a t a g  l e á n y ,  a k i  némán h a l l g a t t a  meg J e a n  e l s ő  v a l l ó  
m a s á t ,  most k i t á r j a  a s z i v é t .  B e v a l l j a ,  hog~ ooid o-  
gan l ö s z  a f e l e s é g e ,  hogy h á l á s  nejei ,  hogy őt v á l s z  
t ó t t á ,  s egész é l e t é t  j e a n  b ő id o g 3 ágáxiai a jcarja szem 
t e l n i ,  J e a n  belenéz a t i s z t a  szemekbe, éz s z i v é t  a 
boldogság  soha nem é r z e t t  melege ö n t i  e l .  most s z ó l ­
jon? Hogyan rombolja  s z é t  ennek a c s o d á l a t o s a n  édes 
leánynak b i z a l m á t ,  hogyan z a v a r j -  meg a l e g t i s z t á b b  
s z i l i b ő l  fakadó é r z é s e k e t ,  m e ly e i  -  most mák t u d j a -  
soha nem remélt  b o ld o g sá g o t  Íg é r n e k  n e k i .  Lem s z ó l ,  
S a r já b a  z á r j a  u l i c e t ,  é s  az egymás r á t á i  á l á s  szent 
csöndjében Ü n n e p ü k  meg i g a z i  e l  j e g y z é s ű i é t .
Az esküvő utón az e l k é p z e l h e t e t l e n  boldogság  
v e rő fé n y e a  k o r s z a k a  k ö v e t k e z i k . J e a n  nem gondol többé 
a v é g r e n d e l e t r e  . A l i c e  meghozta n e k i  a b é i é t ,  a csönd 
e t ,  a s z í v  t ö k é l e t e s  h a r m ó n i á j á t ,  ügy n*pon azonban 
é t á j u k r ó l  h a z a té r v e  n y i t v a  t a l á l j a  A l i c e  e g y k o ri  sz< 
bájának a j t a j á t , a z é t  a s z o b á é t ,  a h o l  a r é g i  imakónv1 
an és  benne a v é g r e n d e l e t t . J e * n  m e g i e t t e n . K i  mehe- 
e t t  be abba a sz o b á b a ,  m elyet  gondosan b e z á r t ?  A 
y u g t a l a n s á g  e g y s z e r r e  ú rrá  l e s z  r - j j t a . E l ő v e s z i  a 
i b l i á t ,  s e l ő k e r e s i  a v é g r e n d e l e t e t . O t t  van a r é g i
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h e l y é n ,  nem n y ú l t  hozzá  s e n k i  -  azaz mégis í j e a n  em 
l é k s z i k ,  hogy mikor l e g u t o l j á i ' *  a kezében v o l t ,  meg 
n é zte  az o i ö a i s z a i ü ü t , s m e g á l l a p í t o t t a , hogy a h á ­
rom jeg yű  szám összege épen t i z e t  t e s z  k i ,  somost 
hogy ú j r a  p r ó b á l j a  ö s sze a d n i  4 számokat,  csak n y o lc  
jön k i  . J e a n  megrémül,  Bem k é t s é g e s ,  v a l a k i  h o z z á ­
n y ú l t  a v é g r e n d e l e t h e z  .z e  k i  l e h e t e t t ?  a l i c e  vagy 
iióia? o h« » l i c e  v o l t ,  iáit eondolhat most ő r ó l a ? !  
g o n d o la t  o lyan s z ö r n y ű ,  hogy nem mer v e le  szembenéz 
n i .  f i t t e l  a n a p t ó l  kezdve valami m e g fo g h a t a t la n  csu 
s z i k  a h ázas  t á r s a k  k ö z é .  Jean  önkényt e l e n ü l  i s  kém­
l e l i ,  f i g y e l i  u l i c e  minden s z a v á t ,  minden mozdula­
t á t . A l i c e  i s  é r z i ,  hogy v alam i  k ö z é jü k  á l l o t t ,  és a 
homály egyre nagyobb .Ekkor v á r a t l a n u l  megérkezik  
.nna, a l i o *  n ő v é r e .  A rö vid  két  n a p , m e l l e t  a k a s t é l y  
bán t o l t ,  e l é g  n ek i  ahhoz. , hogy t i s z t á n  l á s s o n .
J e a n  k i h a l l g a t j a  e g y ik  b e s z é lg e  é s é t  ^ o s a - v a l ,  s a t  
t ó i  v a l ó  rémületéb n ,  hogy e s e t l e g  f e l k e l t h e t i  u l i c  
g y a n ú já t  f e l ű z i  a h á z t ó l ,  z az epizód még fokozza 
a nyomást.  E l h a t á r o z n á k , hogy o t t h a g y j á k  Cambaleyre it , 
és  b e k ö ltö z n e k  a v á r o s b a ,  Je a n  h á z á b a .a  b e k ö lt ö z é s  
e l ő t t i  napon azonban J e a n  e l h a t á r o z z a ,  hogy leszám o l 
a múlt m i s é r t e t e i v e l . f e l k e r e s i  B o u r d o i n t , " é s  megmu­
t a t j a  a v é g r e n d e l e t e t ,  mintha csak é l e z ő  e s te  t a l á l  
t a  v o l n a .  Bourdoin m e g n y u g t a t j a ,  hogy a v é g r e n d e le t  
nem érvényc-s,  mert n i n c s  r a j t a  dátum, s hogy több 
z a v a r t  ne oko zhasson,  e l t é p i  . J e a n  aznap e s t e  elmond 
ja . l i c e n a k  i s ,  hogy t a l á l t  egy  pár s o r  i r á s t ,  mely 
r c l  Bourdoin m e g á l l a p í t o t t a ,  h^gy nem érvényes  v é g ­
r e n d e l e t .  A ha zug ság ot  azonban most sem képes l e ­
g y ő z n i ,  s A l i c e  k é r d é s é r e ,  húg*7 h o l  t a l á l t a  a v é g ­
r e n d e l e t e t ,  ismét e l h a l l g a t j a  «z i g a z s á g o t . ó a 
k ö d ,  m ely  k ö r ü l v e s z i  ő k e t ,  egyre sűrűbb l e s z . J e a n  
s z e n v e d ,  mert é r z i ,  hogy a l i c e  egyre messzebb k e r ü l  
t e l e ,  és  nem tudj-j  tö b b e t  e l é r n i ,  líéhány nap p al  b e ­
k ö l t ö z é s ü k  után m egérk ezik  ^ n d r é , Je a n  ö c c s e .  André 
i s  m e g l á t j a  J e a n  a r c á n  a s z e n v e d é s t ,  s e l ő s z ö r  a r r a
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s
az é le t é b e n  
a k é t s é g  és 
v e t t  magáü
í g y ,  -
g o n d o l ,  hog:/ t « l á n  n l i c e  h i b á j á b ó l  b o l d o g t a l a n ,M i n t  
azonban k ö z e l e b b r ő l  megismeri  s ó g o r n ő j é t ,  minden ké-j 
t e l y e  e l o s z l i k . A z  a bensőséges b a r á t s á g ,  amely  k e t -  
tó jü i :  k o z o t t  szö vődi* . ,  v é g ü l  i s  f e l é b r e s z t i  je a n  f é l ­
t é k e n y s é g é t ,  E l k ü l d i  ö c c s é t  a h á j t ó l  épen ú g y ,  mint 
ahogy Annát e l k e r g e t t e . E z z e l  a t e t t é v e l  a z u tá n  eléri!  
a g yötrelm ek legmagasabb f o k á r a , , l i o e , hogy véget  v e s ­
sen J e a n  sz e n v e d é s é n e k , végre b e s z é l n i  k e z d .  B e v a l l j a  
hogy c i s  m e g t a l á l t a  , v é g r e n d e l e t e t ,  a e l s ő  p i l l a ­
natban c i s  érvényesnek h i t t e ,  a k á r c s a k  J o a n . A z t á n  
eszébe j u t o t t ,  hogy hátha Jean e lc b u  t a l á l t a  meg, 
minden, ami szép és f e l e j t h e t e t l e n  v o l t  
e g y s z e r r e  ms.s s z i n t  k a p o t t .  Atszenvedte 
a gyanú minden k í n j á t ,  de v é g ü l  i s  erő t  
és  b e s z é l t ,  könyörög J e a n n a * ,  te g y e n  c i s  
o s z l a s s a n a k  s z é t  minden h o m á l " t , ami közé jttlc f é r k ő ­
z ö t t .  Jean b e v a l l j a ,  hogy h a z u d o t t , de hazugságának 
oka a rémület v o l t ,  hogy e l v e s z t i  i l l ő é t ,  J e  s z e r e l ­
mük é l ,  és most ú j r a  k e z d i k  .z  é l e t e t  a z " i g a z s á g  f é ­
nyében.
Ú j r a k e z d e n i -  de v á j j o n  l e h e t - e ?  E l  t u d j a - e  f o j ­
t a n i  a szerelem  a k é t e l y t ,  meL-y mindig o t t  fo g  le s e  
kedni  r á j u k  a leggyöngédebo a l e g f o r r ó b b  ö -
l e l é s d k  k o p o t t  .mert  az i g a z s á g  nem t u d j a  l e g y ő z n i  a 
h a z u g s á g o t ,  s a l a b i r i n t u s b ó l ,  melybe minket b e l e ­
v e t e t t  nem t a l á l u n k  k i  tö b b et  s é h a .
E s t a u n i é ,  a k i  megismerte az e g ész  é l e t e t  b e t ö l ­
t ő  szerelem  b o l d o g s á g á t , v a ló s z in t i  hegy megismerte a 
szenvedést  i s ,  m ely  a bo ld o g ság  nyomában j á r . T u d j a ,  
hogy a bűn bűnöket von maga u t á n ,  s h á l ó t  fon k ó r é n  
m elybő l  nem sza b a d u lu n k .V a n -e  nagyobb s z e n v e d é s ,  
mint h a l l a n i  s z e r e t t e i n k  s z a v á t  és meg nem é r t e n i ?  
Hiába dobog m e l l e t t ü n k  a l e g f o n ó b b  s z í v , a f á j d a ­
lo m tó l  megmenteni nem t u d .  Egyedül vagyunk szám ta­
l a n  k é t e l l y e l ,  v á g g y a l ,  reménnyel,  s k é r d é s ,  e l  jö n -e  
hozzánk v a la h a  a boldogság? T a l á n - -
M g  E s t a u n ié az Ernőrefnte-ben és u Eerment-bep.
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i f j ú k o r á n a k ,  az A soension de L .  B a s l e v r e - b e n  és az 
AP| 6 1  de l a  ru u t e -b a n  f é r f i k a r á n a k  p r o b lé m á it  v e t i -  
t i  ©lénk, i r ó i  munkáséágának vég* f e l é  v i s s z a t e k i n t  
a régm últba:  a gyermekkorába.  1927~ben a d j a  k i  a 
T e la  q u ' i l s  f u r e n t - e t ,  melyben a k i s  J e a n  Gyárion 
s* é n éiv é  ben önmagát i r j _  l e ,  l e g r é g i b b  e m lé k e it  az 
o t t h o n r ó l ,  a h o l  a n y ja  és l í .  l .o n th ie u  t á r s a s á g á b a n  
é l t .  A 'i'els q u ' i l s  f u r c n t  egy c s a lá d n a k  a t ö r t é n e ­
t e .  E g y s z e r ű ,  mindennapi események,néma t r a g é d i á k ,  
e g y s z ó v a l  az é l e t ,  mely  kori; l ó t  tünk f o l y i k ,  s mégis 
a l i g  v esszü k é s z r e ,  mert magunk i s  uszunk az  á r r a l .
A T e l s  q u ' i l s  f u r e n t - b ő l  h i á n y z i k  az a* i z z ó  prob-} 
léma, m ely  o t t  fo r r o n g  E s t a u n ié  majdnem minden mü­
v éb en .  Ez a regény nem más, mint e m lé k e z é s ,  csondesl 
merengés a m ú lt o n .
i s t a u n i é  u t o l s ó  regénye a madame a l a p é i n "  n e ­
hezen s o r o l h a t ó  t ö b b i  müve k ö z é .  m indaz, ami fatau-j 
h ié  művészetének l é n y e g e :  a meseszovés k l a s s z i k u s  
e g y s z e r ű s é g e ,  a m élységes l é l e k á b r á z  o l á s , a v i d é k i  
k i s p o l g á r o k  művészi r e a l i z m u s s a l  v a l ó  á b r á z o l á s a  h i -  
á n y z ik b b b c l  a r e g é n y b ő l , ' h o g y  h e l y e t  a d jo n  valami 
s z e r t e l e n ,  k é s e i  rom antikának.A  t ö r t é n e t  bon:^olult 
s a k o n k l ú z i ó v a l  nem értü n k t e l j e s e n  e g y e t .
A k e r e t  a r é g i :  a f r a n c i a  k i s v á r o s ,  e z ú t t a l  Láng 
r é s .  .Két n c v é r  é l  i t t  csendes v i s s z a v o n a l t s á g b a n :
Ida és L r s u l e  G a d i f o n .  s z ü l e i k n e k  j c L .  enc p a p i r  és 
k e g y t á r g y k e r e s k e d é s e  v o l t .  H a l á l u k  után a k é t  l á n y  
még f o l y t a t t a  egy i d e i g  a s z ü lő k  m u n k á já t ,  majd m i­
k o r  úgy l á t t á k ,  hogy vagyonuk e l é g  a h h o z ,  hogy gond-] 
t a l a n u l  é l h e s s e n e k ,  e l a d t á k  az ü z l e t e t ,  h á z a t  v e t ­
t e k ,  s e t t é l  fogva a k é t  C a d i fo n  l e á n y  a t e k i n t é l y e s  
ét  vagyonos p o lg á r o k  sorába e m e l k e d e t t . I d a , a cs i - j  
nosabb és f i a t a l a b b  t e s t v é r  t  írsada lm i  s i k e r e k r ő l  
á lm od ik ,  L r s u l e  megmarad a mag* e g y sz e rű sé g é  ben és 
a h á z t a r t á s t  l a £ j a  e l . TI K ú r i a  ás k á r t a ” — mondja 
r ó lu k  a gm p l é b á n o s ,  és  Ida e l é g e d e t t  m o s o l l y a l  f o ­
g a d ja  ezt  a b i b l i a i  h a s o n l a t o t  .ü g y  l á t s z i k ,  hogy
]
semmi sem z a v a r j a  mar meg & C ad ifo n  nővérek nyugodt 
mederben f o l y ó  é l e t é t ,  mikoi  k i t ö r  a t  1914-es v i l á g ­
h á b o r ú ,é e  L nyomában f e l l é p ő  g a z d a sá g i  v á l s á g  f e l ­
b o r í t , j a  a C a d i fo n  ház a n y a g i  e g y e n s ú l y á t ,  ü r s u l e  et? - 
r* jobbun a g g ó d ik  a j ö v ő é r t ,  v e * é r t  l e v e l e t  i r  i d ő ­
sebb nő v é r é n e k ,  > n g e l iq u e -n e k ,  és t a n á c s o t  k é r  t ő l e ,  
A ng él iqu e  f i a t a l o n  ment f é r j h e z ,  « miután f é r j e  meg­
h a l t ,  s z ü l é s z n ő i  k é p e s íté st-  s z e r z e t t  és Tonnerre-ber 
s z ü l ő o t t h o n t  n y i t o t t . I d a  és U r s i l s  m e g v e t e tté k  n ő v é ­
rük f o g l a l k o z á s á t ,  és k é t e s  f o r r á s b ó l  származó vagy<j(- 
n á t . A l e l k i  s zak ad ást  még n ö v e l t e  a f i z i k a i  t á v o l ­
s á g ,  a nővérek csak n a g y r i t k á n  t a l á l k o z t a k . H ő s t  azofl 
bán A n g é l i q u e s e g i t s é g é i e  s i e t  l a n g r e s - i  n e v e i é i n e k .  
EgW ismerősé^., M meClapain-t  a j á n l j a  t e l j e s  e l l á t á s ­
ra h a v i  700 f r a n k é i t ,  melyet  e l ő r e  a z a i  f i z e t n i . m a ­
cára Ida heves e l l e n k e z é s é n e k ,  u r s u l e  e l f o g a d j a  az 
a j á n l a t o t ,  lime C l a p a i n  m e g é r k e z ik .G s o n d e s , e g y s z e r ű ,  
i g é n y t e l e n  a s s z o n y ,  kz é l e t k o r á t  nem l e h e t  m e g á l l a ­
p í t a n i ;  negyven éves va g y  h a tv a n  t a l á n ?  a m o z d u la t­
la n  a r c ,  a f é n y t e l e n  szemek nem á r u ln a k  e l  semmit,  
líem h a g y ja  e l  soha u háa<»t a vasárnapot- k i v é v e ,  amiH 
k o r  m isére megy. Naphosszat o t t  k o to g e t  s z o b á ja  a b ­
la k á b a n ,  l á t o g a t ó t  nem fogad so h a ,  és  csak  r i t k á n  
kap v a g y  i r  l e v e l e t .  ,őnnál különösébe), hogy bár ezo-l 
b á j á t  sohasem h a g y ja  e l ,  mégis j e l e n  van mindenütt a 
egész házban.  .Nyomasztó, f o j t o g a t ó  a t m o s z fé r á t  t e r e z  
s a hás vendégei  kezdenek e lm a r a d o z n i .  Ida e l le n s ze r]  
ve fa t i t o k z a t o s  i s m e r e t l e n n e l  szemben egyre nó.J&ie 
o l a p a i n  j e l e n l é t é n e k  köszönhető az i s ,  hogy a két  
t e s t v é r  mind jobban e l h i d e g v l  e g y m á s tó l .  Nyolc  hónap 
t e l i k  © 1  a . n é l k ü l ,  hogy bármit i s  megtudnának r e j -  
t s l y e s  l a k ó j u k r ó l .  Egy napon v á r a t l a n u l  m e g j e l e n i k  
A n g é l i q u e . *.övid pár p e r e s t  t ö l t  Ilma C l a p a i n  szo bá­
j á b a n ,  aszjd a z t  az ó h a j á t  f e j e z i  k i  ő » s u l e - n e k ,h o g v  
emelje  f e l  Hme C l a p a i n  e l l á t á s i  d i j á t ,  és  f e l e z z é k  
®eg a k ü lö n b s é g e t  . k i k o r  o r r b a n  U ra a la  L e g e s , ü t i  szája- 
dékmt llme C l a p a i n  e l ő t t ,  a l e g h a t á r o z o t t a b b a n
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v i s s z a u t a s á t  j a . V a g y  továbbra i c  a r é g i  ára t  
ragy e i ia e g y .ü r s u l e  é t  Ida  nem t u d j á k  e l k é p z e l n i  , L i -  
ssud* r e j t é l y e s  k a p c s o l a t  l e h e t  . .n g é l iq u e  é e . i,ü .e 
» i n  k o z o t t .  Bár nappul a d a t á n ,  hogy üraule  m e g írta  
n g é l i« iu e -n e k , ,  hogy kmr G la ^ a in  nem h a j l a n d ó  bumuíéi 
óbbat f i z e t n i ,  különös l á t  aga t ó  é r k e z i k .  _tz l e a r a t " )  
en u r ,  a k i  navét  nem á r a l j a  e l ,  a C a d i fo n  nővérek 
.a k ó já t  J c a r a s i .  Bár a S z e m é l y i é i r ő l , i rá lyét  a* idegen! 
r  ad minden k é t s é g e t  k i z á r ó a n  i-ju- C l a p a i m a  i l l i k ,  
da nagy m e g l e p e t é s é r e ,  a t i t o k z a t o s  l á t o g a t ó  nem Ía-H 
á r i  a d a c a i n  n e v e t .  f i iak  s z e r i n t  la k ó ju k  á ln é v  a~ 
a t t  r e j t ő z k ö d i k  házukban. a l á t o g a t ó  egy f é l ó r á t  
ó l t  Mme C la p a i n  s z o b á já b a n .
I d á t  ©gvre jobban f o g l a l k o z t a t j a  ez a m i s z t i k u s  
omály,  mely  Leóju kat  k ö r ü l v e s z i .  Í r  Angélique-neJfc, 
é s  f e l v i l á g o s í t á s t  k é r .  k i v e l  válási- nem é r k e z i k ,  
i aga u t a z i k  i o n n e r r b e , és o t t  m a g t u d ja ,  hogy megéli  -  
uet négy ó r á v a l  e z e l ő t t  j z  ö r ü l t e k  békába v i t t é k . a  
iá m é it  r e i v i l é g ő s i t á s  h e l y e t t  ismét s ó t é t  ős á t h a ­
t o l h a t a t l a n  t i t o k b a  ü t k ö z i k .  hazamegy L a n g r e s - b a .  
l é t  napra ráülme C l a ^ a i n - t  h o l t a n  t a l á l j á k  o z o b á j á -  
t an .
H z z e l  vége i s  van a C a d i f o n  ház  nvugaImának,  pá r  
az a k t a l e n  t a l á l t  két  v e r o n á lo s  tubus minden k é t s é ­
get k i z á r ó a n  a r r a  v a l l ,  h o gy  kíné C l a p z i n  ö n g y i lk o s  
l e t t ,  a g-anu egyre jobban b e á r n y é k o l ja  a nővérek é -  
L e t é t .  Ida e l l e n s z e n v e  a h a l o t t  i r á n t  heves g y ű l ö l e t  
De csap  á t .  l e h e t s é g e s ,  hogy a h a l o t t  e l ü l d ö z z e  okét 
otthonukból?  H iszen már- a házukra i s  k í n á l k o z i k  vevő 
$£ a je g yz ő  i s  r á b e s z é l i  ó k a t , hogy h a g y já k  e l  a v á ­
rost  . id a  minden áron f a l  a k a i j a  fe d n i  Sfce G l s p a in  
(t itkát  .K u t a t á s á b a n  s e g í t s é g é r e  van egy f i a t a l  d e t e k -  
i v ,  a k i  e l ő s z ű r  é b r e s z t  s z e r e lm e t  s z i v é b e n ,  . . z e g y e t -1 
en s z á l ,  melyen e l  tudnak i n d u l n i ,  eg y  l e v é l b o r i t é k  
hak a darabj a ,  melyet  kmo C l a p a i n  k a n d a l l ó j á b a n  t a ­
l á l t a k ,  A l e v é l  B l s i z c t - b ó l  j ö t t .  Ide k e l l  t e h á t  
Idának u t a z n i a ,  hogy k ö z e l e b b i t  m egtudjon .
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|kl i s  megy, ég fá r a d o z á s a  nem l e s z  h i á b a v a l ó .  
B l a i a o t - b a n  m e g t u d ja ,  hogy **»« C l z p a i n ,  u.ás néven
, t ö r v é n y t e l e n  származású. r e g é n y  k i s  c s e l é d l á n y ­
a i t .  C s á b í t ó j á t ó l  gyermeke s z ü l e t e t t -  úgy mondják, 
W f l  h a l v a - .  rég eb b  gazol ó j á n a k ,  a gazdag üernardnuJc 
Lett a kedbese és i.'c é v i g  é l t  v e l e  e g y ü t t  .ő e m a r d  
f i i r t e l e n  h a l á l a  után nag y  vagyonná* l e t t  a* ör ö k ö se ,  
ji t ö r v é n y e i  örökösok megtámadták a v é g r e n d e l e t e t ,  
is nem s ok. eredményt érteje e l .  K in e -é  maiadt a f j l d  
ío a pénz nag y  r é s z e ,  cs-ak a k a s t é l y  a * á l l t  v i s s z a  
i c s a l á d r a ,  a különös t ö r t é n e t  so kó ig  f o g l a l k o z t a t t a  
i b l a i z o t i  lakóaok fa n t  á r i á j á t  . v o l t a i t ,  aicik g y i l k o s -  
3á g g a l  és  lo p s a s & l  v á d o l t á k  a l e á n y t ,  mások „ e l l e t t e  
f o g l a l t a k  á l l á s t . Egy napon a z t á n  e l t ű n t  f i i é t  a v i -  
i k r c l ,  miut án e l a d t a  a f ö ld  j e l t  .É l t ü n é B é n e k  i d e ­
jön t  ja  pontosan e g y b e e s ik  m l # C l a p * i n  l egéioeüéaének 
I d ő p o n t já v a l  a Oadifon h á z b a . Ide. nem i s  k é t e l k e d i k  
á r  abban, hogy Msat C la p a in  és c iné  egyugyanazon s z e ­
g ély ,  de néni é r t i ,  m ié r t  r e j t e g e t t e  e* a k ü lö n ö s  a sz -  
izony ennyire  a m ú l t j á t ,  mi v o l t  a c é l j a ,  s Kinek 
j y ü j t ó g e t t a  a vagyont?  Ida i r  juancy-nak, a d e t e k t í v -  
lek és  ű l « i z o t - b a  h í v j a ,  Danoy s e g í t s é g é v e l  megtud­
ja ,  hogy Hrae /lapuin ,-ingéliqae s z ü lő o tth o n á b a n  hozta 
ri l á g r a  gyermekét J o u v e t o t  d o k t o r  s e g í t s é g é v e l .  ü -  
gyanaz a d o k t o r  v o l t  j e l e n  B em ard h a l á l á n á l ,. és  
igyancdak 6 z á r a t t a  o r ü lt e k h á z á o a  Á n g é l i q u e - o t . a 
.e g io n t o a a b o á t  azonban, óiae C la p a i n  ö n g y i lk o s s á g á n a k  
okét nem s i k e r ü l  k i d e r í t e n i ,  s a u c y  s z e r i n t  egy  asa=-i 
szonyt három d ó i i g  v i h e t  bűnbe: a k a p z s i s á g ,  az a -  
n y ai  s z e r e t e t  és a s z e r e l e m . a három in t í i t ó o k  k ö z ü l  
v á j j o n  m e ly ik  ű z t e ,  s a r k a l t a  ü .  ö l a ^ a i n - t í  a..úr úgy 
t ű n i k ,  hogy a t i t o k  örökre r e j t v e  m>. r á d , mikor a 
' é l e t l e n  Ida s e g í t s é g é r e  s i e t .  Hóhány n a p p a l  Lung- 
r e s - b a . v a l ó  v i s s z a t é r t e  után u vra j e l e n t k e z i k  az az 
Lr, a k i  e g y s z e r  Mae Claj/uint m e g lá to g a t- ta . De Valude 
i r ó f  -  r-ost már nem t i t k o l j a  n e v é t -  Mae G l a p a in t  k e ­
r e s i  i s m é t ,  m ivel  azonban vei*- már ne:: tud b e s z é l n i ,
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Idához f o r d u l  s e g í t s é g é  r t . -t t ö r t é n e t ,  ; e l y e t  e l b e —. j 
s z é l ,  végre v i l á g o t  v e t  - i n *  a h o m á ly ra , mely e d d it 
-u®« O l a j a i n  é l e t é t  b o r í t o t t a .
re  Valude g r ó fn a k  a nevére eg yk or  ^ n g é l iq u e  s z ü ­
lő o tth o n áb an  h o z ta  v i l á g r a  gyerm ekét ,  ü i l b e r t e - e t .
»* anya t r a g i k u s  körűIdények k ö z ö t t  m e g h a l t , az ú j ­
s z ü l ö t t e t  ^edig  ve  Valu de g r ó f  magáv«l  v i t t e ,  és mini 
s a j ö t  gyermekét f e l n e v e l t e t t e . r. 1 iror -  leánynak az  
i p j a  ( 2 > l e t t  három. év v e l  m e g h a lt ,  a l é r m m - i  j e g y  
áö a hagyatékon k í v ü l  egv  ^ ö t e ?  é r t é K p u p i r t  f e d e z e t t  
f e l  egy t i t k o s  d o s s z i é b a n . Ugyanaz a jeg yz ő e n g e d é ly t  
ó é r t ,  hogy a t a l á l t  é r t é k p a p ír o k a t  újabb pa pirosba  
f e k t e t h e s s e  b e .  Az eredmény az v o l t ,  h o g y  u i l b e r t e  
vagyona r ö v id e s e n  m e g d u p lá z ó d o tt . ^ ét  n a p p a l  a l e ­
in y e l j e g y z é s e  e l ő t t  n é v t e l e n  l e v é l  é r k e z e t t  a v c -  
; Legény a p j á h o z ,  de Valttde g r ó f  b a r á t j á h o z .  4  l e v é l  
i r ó j a  a z t  á l l í t j a ,  hogy ö i l b e r t e  nem a grófnő l e á -  
jiya, hanem eg y  z ü l l ö t t  nőnek, Lri n e - n e k  a t ö r v é n y t e ­
l e n  gyermeke, a k i t  s z ü l e t é s e  utón k i c s e r é l t e k  a g r  
g r ó fn ő  h a lv a  s z ü l e t e t t  K i s l á n y á v a l , I Tine Később v a ­
gyonra t e t t  s z e r t ,  és azt  i n a i x e k t  utón G i i b e i t e  Kö­
z é r e  j á t s z o t t a ,  a l e v é l  Í r ó j a  még m e g e m l í t i ,  hogy 
az a bizonyos iiine most a óladi fon n ő vér e*  l a k ó j a  
Ha o t t  nem kapna f e l v i l á g o s í t á s t ,  menjen i o n n e r r e -  
ba és é r d e k l ő d jö n  a iuirot  s z ü l ő o t t h o n  t u l a j d o n o s - ,  
n ő j é n é l .  Hnnak a l e v é l n e k  a v é t e l e  után j e l e n t  meg 
de valude g r ó f  e l ő s z ö r  a ü a d i fo n  házban .&me C la  
pai n  S z a v a i  azonban, a k i  t a g a d t a ,  hogy v a la h a  i s  
ism ert  volna egy Hí ne nevű l e á n y t .m éginkább, hogy 
gyermeke l e t t  v o l n a ,  m e g n y u g t a ttá k .  A g y i l k o s  leve 
l e t  azonban nem t é p t e  e l ,  s k é t  hét m ú lv a , mikor a 
k é t s é g  ú jr a  e r ő t  v e t t  r a j t a  íonnerirb-be u t a z o t t ,  
bogyóimé k i í r ó t “ t ó i  k é r j e n  f e l v i l á g o s í t á s t .  Legna­
gyobb m e g le p e té s é re  m eg tu d ta ,  hogy Ajae - í r ó t  «z 
őr ó l t e k h u z áöan Van. I r t  mme G la p a in n ö k ,  hogy ismét 
; f e l  f o g j a  k e r e s n i ,  és nem n y u g s z ik  a d d i g ,  mig a
1 1 9 .
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r j t é l y  meg nem v ilá g o s o d ik  e l e t t * ,  á l * v * l * t  ápr.
1  ^ adta l e l ,  éo Líia* űlapoin á p r i l i s  1 4 “ én ön­
g y i l k o s  l a t t . x g y  órozre bezárult e l ő t t e  *z ú leható  
aég,  hogy őiionvu^iít tuc jón,
iőa némán h a l l g a t j a  végig a g r ó f  e l b e s z é l é s é t ,  
n oat Oiir mindent megért.  ,t g y ű lö lt  e l l e n f é l  helyett) 
egy csodál »tosan ö n z e tle n ,  soz«t ..zenvauett asszonyt  
iá t  só st  már itae űlferMin-ben. lehunyj* a szemét és 
most már .. ada..e ó lu p á in —Don. Lehunyja a szemét és 
maga ©lé k é p ze li  az e lh u n y ta t ,  «aint a Szobájában  
tilt ás z o t o g e t e t t ,  auint az idegen urat f o g a d t a . óz 
te megelevenedik e l ü t i *  az a j e l e n e t ,  ;uizor íjne ű 
űlapair szenvtelen kuzunyóo hangon k i j e l e n t i  a g r ó f  
laggutásuira rengem sohasem h i v t o z  líineync-x. ás soha­
sem v o lt  gyermekem. Bog*- uralkodik megán,Thogy v i ­
gyáz az a hideg,  zárkózott  asszony, ><ugy e l  ne árul-) 
ja szive crtilt dobogását, a var rém ületet,  hogy f é l t  
ve ő rzö tt  t i t k a  z i d e r v l ,  s életének o é l j a  a semmibe 
v e s z .  Egy meggöcűűletaIn mozdulat,  egy szemrebbenés 
és a gye m e z ,  a z i é r t  é l t ,  ak iért  c s a l t ,  lo po tt  gyil-)  
i ü i t ? ^ogy be le csempéssze auba a társadalomba, ahon- 
E“ n f' őrökre z i  v o lt  r e k e s z tv s ,  menthetetlenül ®1 -  
ve szí  i  lóba a * ól a t a l a j t .  i>e llce Clapain nem azé-rt 
gaz° t k e r e s z tü l  a uiinoz f e r t ő j é n ,  hogy most az u t o l  
+ *• w .  * nfctb* n 6 l ve^ i t s e  * jutsz: ; t . in z'  bu ó r t l - .  tf:z hrz.'-bu z á r a t j a  .ungélique-t , hogy t i t k á t  * 1  ne 
u ra lh assa ,  s mikor már n tm  tud máskép védekezni meg 
ö l i  ma g a t , hogy többé *
giggonoo. ja I d a ,  s egyszerre t i s z t e l e t i t  és r é s z ­
vét t  erez az egykori eJlenuéa irántirpiex
bo 
Ida
* Í Í  V1,1* ho£ ?  c 'tóbüet tud és az i g a z s á g é r t  zuErro-|
x ^ i t a t á s t  vet a név te len  le v é lr e
-  — • -*«1 re 1 i s m e r i  A n g é l iq u e  Í r á s á t .  Nem á r u l j *  e l .
1 ind ezt v e -
t é í
.0  r á n t s *  le  «
pl t é r r e l  a g y o t r e i ^ p ^ e i  t e l i  é l e t r ő l ?  c tegye 
. .dofttalunnu de Zuludé g r ó f o t :  és J i l b c r t e - t ?  fie«í 
i T i l t  4 1 1  • o s z l a t j a  a g r ó f  gyanuji
lü o
1hogy a l a v é l  í r ó j a  a nevébe,  . innyit mond, hogv©gy rokon n * k  Í r á s á t  i<z. .eii  f e l ,  s ez a rokon ő rí i t  
íTeit le h e t  ezek. s z e r i n t  K étsé g  a f e l ő l ,  hogy v a l ó t l a n  
Ságokat í r ,  JDo Valude g r ó f  megnyugodva t á v o z i k .  Ida 
magára marad. mintha km* o l a j a i n  h a ngja  szó lna hoz* 
a t i t o k z a t o s  e l l e n f é l ,  a k i é r t  most . .el - ldo<-za nyu­
galmát o t t h o n á t ,  i .é g io  úgy é r á i , hogy ő u n y e rte  a ,  
Kísao C l a  pa in n a k  k ö s z ö n h e t i , hogy l e l k e  k i s z a b a d u l t  
•a önzés és  a h iú s á g  bort * r í  b e l .  ...ért i . .a  Te'.. * rég 
tö b b é .  Boa Olajpala p é l d á j a  m e g t a n í t o t t a  a r r a ,  hogy 
c s a k  lagaoké ? t  érdemes é l n i .  i4z Jn^é^a ne a. b o l d o g í t .  
U j  ráébredő s z e r e t e t t e l  t á r j a  k i  . j é t  U ra u le  f e l é .  
Löüt már aeu t a i t  ja  borzalmadnak:, hogy a k i s v á r o s  • 
közvéleményének m e g f e l e l ő e n  - 1  k e l i  a c n i u k  a h á z a t , 
am elyért  anr .y it  d o l g o z t a k ,  ida nem á r u l t a  f i  ijae 
C lapu i n  ó n g y i  l k o s s  ág énük o k á t ,  és most már van e r e ­
je e l  v i s e l n i  a g y a n ú t .  Elmegy U ra u le  - v e i ,  hogy meg­
ú j u l t  l é l e k k e l  u j  é l é t e t  k?^d
u t o l  sóKötaunié s  ie g é n :Te ,  mint 
tű k  merőben k ü l ö n b ö z i k ,  ug*» s z e r k e z e t . 
k i n t  etéb en az e lő b b  t á r g y a l t  m ű v e k tő l .
j ett sz x k , i i x l  nt 
hűt ha t a t  1 -* itu 1 
sőt i r á n y i t  j
z i  hőse o l y a n  sz e r e p e t  
bán a bábok m o z g a t ó ja .
éa b e f o l y á s o l j a
i: ü i  e f i i l i t e t -  
mint túrna t e  
reg ény i g aa
denütt
u  b á b s z í n h á z -
j o l e n  van rdn- 
a k ö r ü l ö t t e
étc s o p o r t o s u l ó  s z e r e p l ő k  é l e t é t ,  o l é l ^ k a n u l i z i s ,
sza . melyen lappangó szenvf-céoyek k i iu b b a n u s á b ó l  ke 
l e t k n z e t t  bonyodalom h e l y e t t  « t i t o z *  ,to ,i  :. .u]t éz a 
r e j t é l y  megoldásúid i r á n y u l ó  l a n k a d a t a l n  küzdelem 
k ö t i  le  az o l v a s ó  f i g y e l m é t . * megoldás k í v ü l r ő l  jó n  
Jieuö ex ma oh ina -  m e g j e l e n i k  egy a r  é s  * l b * s z é l é  séve 
m e g v i l á g í t  ja • t ö r t é n e t  ho&ulvos pont j a i t .
Izg alm as  bűnügyi reg ény a Eme j l a p u í n ,  s bár nem t a ­
l á l j u k  meg benne a k o r á b b i  E s t a u s l é  művek eszmei ta; 
ta lmát-,  sokan lesznek. o l v a s ó k  k ö z ö t t ,  okim fordu 
l a t o s ,  b o n y o l u l t ,  mindv^gig é r ö e k f e s z i t ó  m e s é j e , v a ­
lam int  művészi gondnál  f e l é  k i t e t t  k i  I z é  s z e r k e z e t *  
m ia t t  f s t a u n i é  l e g 3 i k e i ü I t e b b  müvei
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Jcóúé fos i  ■'-J£ s o r o l n i .  fiboer,
, a k i  a „i,«a Jhu^os vo i 6 nt,-
j^enved meg 4  ^ ögVx-or ®lico- 
• 0 g' n® Xc* 0 X O ,. Uciu ® 1  kO p* *?■ 1  .Ti *
« r< gényben nem a j © 1 1  • -l 
r a j z a ,  ^aunt ink&ob a szövevényes mese ragad ja  
aeg  ird e k lo ő é  s í in k e t , I d a ,  ^ x x u le ,  i/oncT b á b j a i  en­
nek a c s o d á l a t o s  pantomimnek. ^ . i n t , é l * t * t  Oc«f: « 
t u l a j d o i j á s psni  h ő s t ő l ,  _. me j i a p a i n t ó l  kapnak. s o r ­
suk c s a j  a nnyiban é r d e k e l  bennünket,  amennyiben oz* 
rezsit j á t s z a n a k  a hősnő é l e t é b e n .
f istaunié  óbban a rsgényében l a  egy ea^uiétl 
aJcáir k i f e j t e n i ,  * * t , hogy a ^ z e r e t e t ,  onfe j. cici o-
jűáa ^ ly a n  ragyogó erén:/, hogy fényében a bünOk i s  
megbocsáthat óvá v á l n a k .  i.rae Ó l á é i n  é l e t  zen g á z o l  
J c e r a s z t i ; l , bog'' s»i lm.- c o t t  gyermeknek b i z t o n s á g o t , 
bo ldog ság ot  ü4 « r » i « e n .  ne v á j j o n  m«gengea-« a z  é l e t  
i l y e n  c J o l á n t ?  fiataunié 
bán rámutat a n a ,  mint 
v e t e t t  bűnért a követ ke
Iónéi:  t a r t  j a , hogy a s o r a  b ü n t e t l e n ö l  hagyjakme 
C l a p a i n  v é t k e i t ?  i g a * , h o g y  megszenved i t t  a f ő l -  
dó n,  de é l e t é n e k  odadobása nem v e g e id é  a ,  hanem’ ujao 
bűn, é s  i g y  nőm l e s e t  m e g o ld á s .  A * ,A p p e l  ue 1; roi.t 
s z i g o r ú a n  k a t ó r i k u s  v i l á g n é z e t e , mintha cr ginogna e- 
eboen a u  u t o l s ó  ívűben, f i s i a u n i é , s k i  a f s b y r i n t h e - b |n 
bemutat j a ,  h o gy  a légi :  sebt) hazugság i i n t  .sknczza 
a l á  sa  egymást nagyon s z e r e t ő  h á z a s p á r  é l e t é t ,  most 
a g y i l k o s s á g o t  i s ,  ha n*i. i z  m e g b o c s á t a n i , c« c é g ­
é i t ' - ni l á t ó i t ,  i;.ext s z e r e t e t t ő l  t o i t é n t .  a nagy 
s z e r e t e t  azonban so k k a l  inkább é l  a *  i r ó  fa n t  á z i á  j í -  
bán, :: i n t  a v a l ó s á g b a n ,  e l k é p z e l h e t c - e , hogy egy 
nyomorúságos é l e t e t  é l ó  s z e r e n c s é t l e n  le á n y  i l y e n  
eszményi s z e r e t e t * !  t á p l á l j o n  l e lk é b e n  egy olyan 
gyermek l i á n t ,  a k i t  « i v « e * i t ,  amint a v i l á g r a  hozv 
fia a s z e r e t e t  nera a n n y ir a  a n y a i  é r z é s , c i n t  szimbólt 
ma mindannak a b o ld o g s á g v á g y n a k , amely e z t  a sz e g é n ’ 
megnyomoríto t t  l e l k e t  b e t ö l t i ,  j  h i t  * b b a n ,  hogy ren 
m;eníl e l  eg észen a mocsárban, a s z i v é r e !  öaakadt 
, i i n t  ihderaen^öt szexi bársó jánajm egyik#
b e l e r e p ü i  a napba, a b i z t o n s á g a .  b o ld o g ,  tö rv én y # a 
é l e t b e .  $  e -  a h i t , fit á icakáCs i i  t a r t  ás ®g •**■* 
m e l l e t t  megható és megragad ó .  Í g y  '■ :- x m e g e x t ju k ,  _ 
hogy Ida C a d i f o n  b e z á r t ,  bnzc s z iv e  i s  megnyxlrk e j  
befogad 5a üí . a n y ai  k e r e t e t  m á r t í r  j u t .
B e f e j e z é s ü l  még egy izó t  jísta  tiniéi  o l  a 
nőve I l i  st  s r ó l . "Le s i l e n c e  curm 1“ casipagne" űimen 
o s s z e g y t t j t o t t  hat n o v e l l a  , va la m in t  a o o l i t u d e .k '  
három e l b e s z é l é s e  b i z o n y í t  j - 'k . hwgy á s t a u n ié  m este­
re ennek a m űfajnak i a .  .1 ja^valláithaa. m e g t a l á l j u k  
mindazoknak a problémáknak a c - i r á i t , melsemet a*  
i r ó  reg ényei  ben bővebben i .  j t  k i ,  . t a i l i e u  h a ta s a  
aa emberre t a v id é k  nyoi/ta s z t  ó atiuoszréx ■ j a ,  a l é l e k  
magányosa ága azok a problémák, me.1 v e k ,  mint <* nagy 
müvem pré lúd itteni k ics e n g e n e k  a r^vid e lb e s z é lé s e k b '  
A n o v e l l á k  h a n g u l a t a ,  t é m á j a ,  s t í l u s a  ép^en úgy min* 
a regén~<ké a^ i . ó  l e l k é n e k  le g in t im e b b  c e g n y i i a t k  
k o p á s a i .
1
Bele jezé s .
m iután so rra  vet tű k  .•.staunié müveit megkí­
s é r e l j ü k  ö s s z e f o g l a l n i  azo kat  a u« yomásokat, melye 
k é t . " o e u v r e " - j e  ránk g y a k o r o l t ,
K s t a u n ié t  m e g é r in t ik  korának vehető adu­
m é i ,  még sem t a r t o z i k  
ránvzathoz nem. ile
g l a u ü í r t ,  j t e n d i v r l , ’
k i f e j e z e t t e m  e g y  ir o d a lm i  i -  
e ^ e i  a nagy r e á l i t j t í ik , i . iau.pa00011 
ölük t a n u l j a  m  á b r á z o l á s  mű­
v é s z e t é t  , a r a c i o n á l i s  l é l e k * n * l i « i s t , Túloz á r n y a l ­
ja  m e s t e r e i t  aob«n, hogy nem e l é g s z i k  meg a puszta 
l e i r á o u  . 1  és  s z é t b o n o o lá s s *  1 , hanem s a j á t  l e l k é t  le 
h© 1 1  a l a k j a i b a ,  «k^k ^.sóleg ©gvjaerü emuerek
l e lk e k b e n  o t t  ég egy s z u b j e k t í v  i r ó  1; ind ért e g y é n i  
p r o b l é m á ja . g s t a a n i é  i d e a l i s t a .  E l l e n t é t b e n  a ’ s z á ­
z a d f o r d u l ó  k i á b r á n d u l t , p e s s z i m i s t a  emu* r é v e i  X  
h i s z  a nagy szenvedélyekben ás *z  emberi 'óőúgimn 
mel végi 1  i s  d iads íjuzskodik a SonöSí<si«r 
l ő t t . re aszimizmusa nem t o r k o l l i k  a t e l  j é s  ^re-^nv-^'
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t e l e n s é g o e , 
t a l á l
a
cén d .en tá l i ;
Ig a * mátségbaesásoe , hanem k u t a t  merea 3 « 3VT n'íw I t t  a to ld  ón, ha hec. egy 1 ra n a -  
Y l lág ü an .i/e  bár ü s t a u n ié  iuegn.utlt.ja a
lCibontui-.Oit.aa ú t j á t ,  mégsem mé.es e l o s z l a t n i  u zt  *. 
nyoc.uaütó szo m o rúságo t , ne Í v  o t t  húzód im miivel JTo~ 
l á t !  . .j szenvedés e z e r  are á  l o r d u l  felérne,  ha it-ué— 
n y s i l  ptí növel  l ó i t  o l v a s s u k ,  a a morsor h a n g u l a t o t  se 
h o l  sem t o r i  meg a humor « r a n v » B s u g . r a ,  mely o l y  
r i t k á n  h i á n y z i k  fra n c i? .  Í r ó  mt v é b ő l ,  s a m e l y " n é l k ü l  
ka ^ é le te t  nehezen l e h e t  e l v i s e l n i .  E s t a u n ié  h a -
l á l c s & n  jCöív ü 1 y*Ti \v. őAii b c^ ö i  s o r a i t *  doh** 3$:- iiiOdo- 
ly o g  g y a r l ó o u g . i j c o n ,  n e g c & a l a t k o z o t t  reményeiben, 
nég akkor sem, mikor esem. a regényem nagyon i o  k.i — 
c s i n ^ e s e i : , nagyon i c  hétmeznay í a k . á s í a u n i é  s z e r e t i  
h ő s e i t ,  ekeket u* egyszeri* k isem b erem et , amim fc«az- 
t a i a n u i  mindenem a a o r a s a l .  s t e h e t  e l  le  m ii  á l l n a i  a 
i a .eUK f u d u l°  oőapásoic sú lya  a l a t t .  v e r e t i  az  egvii-  
g y t e m e t , a t e h e t e t l e n e k e t ,  amim ne.;. t u d j á k ,  h o gy” a 
k ö r n y e z e t  nyomasztó h a t á s a  a l ó l  csu k  cg- s z a b a d it  
meg; y <• 3t t , vagy ha se^tim i s  nem tudják, végre  ha i -  
t u n i  oka rőt u h u t , s a e é l ,  amel -re tö r e k s z e n e k  b e l e ­
vess. a b i z o n y t * l s r .  n g  homályába.
B s ta u n ie  a k k .  _ század i r ó j a  t á v o l  á l l  a 
y rou.it - i  1?1emánal i z i s t ő l . _i* o h ő s e ib e n  egy a !•• n- 
v e t c  s z e n v e d é l y  k r i s t á l y o s o d i k  m i,  s (u i r á n y i t  '> 
soisuiCcit, oz mó S i . i t i  lo  oukus urnát. - istaúrié  r-* —
n y e l t  könnyen l e h e t n e  d r a m a t i z á l n i .  L „  a k l a s s z i k u s  
e g y s z e r ű s é g ,  amely minőén f ö l ö s l e g e s  r é s z l e t e t  . o l -  
J o a » 6 ; honvédéiysmnem a* a u e i i e k t o r f é n y e  , m e l y ­
be h ő s e i t  u l l i t  ja  emléme^tet a nagy m la so z ik u s  k e l ­
t ő r e ,  . . a c i n e - r a  , mincm h a l h a t a t l a n  s z e l j e  ébred ui 
ra a " f a j d a l o m  k ö l t  é jé  ben,! .  d
V é g e .
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d i b l i o g r á í i a . 
re g é n y e i:.
Un üifflpl®, / p a r i s ,  r e r r i n  at  Qio 18bb/
tíonno Liafii®/ " " fr 189ü '
L'Empraint#' !T " « i b 9o /
Le ifeitient / " " " 1 8 9 9 /
L1 Ép* ve / " » n 19® 2/
La Vie seorete "■ ' 19üb/
Les chosee voient ’’ • 1912/
bolitudeo/'növeli f'k./ " « 191//
L Aacension ő# L.3*slevie » 1921/
L ' A p p e l  de l a  r o u t e  * % 9Z3/
Le- L« byzinthe " • " 1914/
lels qu* ils lurent *» ' V é t i !
Madame Clapaío " 19,32/
íiMjüüiL é ü nőve 11 sic #
öy»±>honi« -«n ut ü m u r .  /^* oeccaine i i t t é r a i r . e
y janvior lb 9 ? /
Crot^ui3 ő 9 rro  v n i c e , La ^e.’uaine L i t  t é r ü l  re
4 őéeembre lb97/
L ' i n v i a i b i e  /La u Ce i í í í r  L i t t é r a i r e
13 soj/tcEbbic lb99/ ’
' l ' A i e u i .  / i*  aeffikine . . i t t é l ű i r e
16 déoescbr* 1911/ ;
V o i x . á u  v i l i á g é  . 'Levu® j i « u * f l é v r i e r  1916/
Le silenc® dana la oaapegn*. /ijscueil de neuvel l is
r f i i i i n  et c i e  , r i a , 1916
1H6
TuáoLiíinyoé Kunjáé*..
Les oüureed d^e n e r g ia  é l é c t r i uue„ /pariu, l69£>/ 
/ r i n c i p e s  g é ü é r *u x  de t é lé o o e r u u n ic a t io n  é l é o t r i q u e . 
/ p a r i s ,  19o4./
ü.J  Í"t i Úlc és  4caí(Í~i.,
A ,
Pét i t  s K a i t  re a .  / l e p r á s a i o n a  a-s H o l l a n d i  /
^Perrin, r a l i s  19 r 5 !
La v r a i t  f ig u r a  de Bu.Pi.on. -^Levae üebbousadai r e ,
K ai  19i-A/
Le ro^an e a t - i l  en úangerv Hebdor.adaire
P é v r i e r ,  1 9 i o ■
31 c öa ójc .
\
^ n th o lo g i ft  de_  p c e t e a  b o - r g i g n o r s  c ó n t e e p o r a i n s . 
p r é fa e é  a^Idouard Eétásanié . /pi <on, l e s  e a i t i o n s  du 
Gap au rg o n á e .  L i b r a i r e  „’^ n o t , 19c 4 r 
Le iuOnde de^ T r o l l s ,  roirun pár o« lea  l a g e r l o f f ,  
t r a d u i t  du s u é d o i a ,  *vetíO une ^ráx'aoe d 7 ág ú tra
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S s t w u n ié .  i - a ü d ,  , e n i r j  19^4.
i s  J. 'oit de < o n  «iaá , xas:«n ^  r . i o t o z  d a u v * i n ,  jpré- 
fSc® ^ ^ űöU it rd u ú r i é . , * r i a f ^e~ . d i t i o n ó  du 
•Vionde ruodeme, 19£ 6 .
Tanulmányok Sdoöard . 0t  < j  i é r ó l .
John c h a r j j e n t i e r :  r et ^ n i é  . /~.j 2 i tíf /irasd n - l  időt, st
C i e , 19«3ü /
\
u s/ j ie l  ivoös: ITot i*  inquiétud® , / p a r i t . x * i r i n  19c 9.  ^
D á n i e l  r.obo: Édeuard l u t * u n i é  . / p a r i t ,  -»Íoan, o o l l e o  
t i o n  rL®tí ^uurar)t«M.
.•intőin e t t *  c ü D l i n :  Sdouard ' a t a u r i é  le  ^ - r s o ü x  st  
1; a r t  l a t é .  t a n e v e ,  i a a r g  at j i s ,  1919/
P e l l i s a i o r :  í jtudaa -aur 1-. l i t t é r r t u r o  jonteiruoruin® 
/ pion ,  169b/
A
i l b e r t  T h ib a u d a t :  l a  l i u a a r  d- x j - .^ n a .  iui;.»n ü? 
l a  d ó u l e u r .  i p a r i é ,  b . ü i e a  et j i *  19c l  /
Cé Q a a i i l le :  i*«g«z4 aur 1; oeuvre • d^.-oouard-- & etau n ié  ,
12b
/paria, P á n in ,  193b/
Henry Bordeaux: le s  éc r iva ir s  et les moeurs.
/Plon, 19oo/
•■.ndré ue Í j. e óbort : liju.velles etudes et autrea figura
Un gnnd roa<areier contempora i n :Ed oua rd Pstaunié.
\
/Pa2;iü,űlüud et J*y, 1923/
Ü s e e  ura őr. réceptionde ! ' .. d c- ua rd ;iót*unié , ré peri­
be be xobert de j l e r s ./g*ii l , l e n  in, 192b /
Luci® Iabrouoa* , ag régéé de l ’ Univerait.é inasai sur 
1} oeuvre d'ádöuarcl Bat auraié ./ifiért impririeri#
TH.Partin, 193e.'
i i r i t ixdk ,
John Oharjjentier: Te ls  <^x; 11b f u.ren t, /&*rou.re de 
l i  b tice , 132/ ápri l i  s/
.-.a chilei®: le s  choaea vo ient . ^..erc.de gr.  £913 nov. 
xvbohilde; oclítude a . nerc  .de 92 . 191/ november/ 
Beohilde; h* ippel de^ ia route . /nerc de gr. 1922. u^! 
uachilúe: l «  Vie aeorete. /.lére de.gr .  19ob. nov./
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faachiláe: I / l n / i r t t  aux mains de Ittad* r a .  /kére.d«
\ J?-r. 1324 £ * b r ./
John C h ir p e n tie r : l a  la b y rir .th e . /.;• r e . ve r .  1324 
Süöjpteinbsr/
John Ghü rjp é a titr ; i*  síi 1 enee d ütísj In caícg£ 2n>;>.
' /karc. de j'r . 1925 jfebr./
Luoier Itaury: l e s  chcses voier.t {  l.evu* B i t  a* , 193.5 
ojet óbe 1 . /
Lacién ... aa r?: L* Via k e r e t e .  ' i.avue bleue I S 06 rcv  
Pií.ile Raguét: Cou rrier i i t t é r n i r e .  ^ v u e  j l e u t ,
1691 noTf-£io«r/'
ueorges r t l l i s s i t r :  1 ,E .  K ataunié, .. pr$»gea da 
Múprainte . ^.evus 4 l- u e ,  1<,95 p. q v q u u c t /  
iíjdrs Bauáier: i«  jpaiment j á r  Sieaard Sataanié  
vu.8 áleue 1899 ^ugasAtüs—szeptember/ 
l í . J .B n t f i t  J h « r l e s : la  vie l i t t é r a i r e , B t8 rtJb&nolem 
ndouaie t i t e u n i é ,  lustvve kkhn ,  Henry ^0 rátau x.
I /kevut Bxeue , 19o2 B;? reius/
13c
L a c i i n  ilíiary: L e tt  r é s :  Oeuvre s e t  i á é e s .  tJaoaard
r . ü t u u n i é . Ai.evue o l e u e , 1 9 1 9  november/
i l r a l f i  : Utt r o a a n c ie r  de la  v ie  s e e x e t e .  /i\ev . & 1 1
1S22 f  e b ru ?'r ■
/ i r . i r  . .oi.: 1; iB fix® * *ux mai n j  ue l u n i e r e .
1323/
vül:n O n a r p e n tie r ;  Virt*a.*e j l a k a i n ,  /ücroure ú t  /ránc 
1932 m ájus/
indr ' u ú uni • r : i$ a  romána de . . .£ o o u * iC  i ^ t a u r i é . 
i-.evae á c s  fieux Mondes, 19o2 janu&r/
Georgec őourdon. Edousiő ü c t a u n .é /  Le í ig w r u , 1925 
ncv«au er 13/
/ o r d ít  ásóit.
Eőouard / s ta u n i£  ml'vei t J# b  európai n y e lv e n  meg­
je le n te m  :-
.Dánul: l ; A öO cnsicn  de ii.isatílevre . /1924 '
á v é d t l :  La Vie se cre t-e , j . ; .-iScenuion d? L i . i ja a lc v r e ,
V  .p ^ e l de la  r o u t e ,  l ^ s  ch cs»3  v c i e n t , ^o - i t u d e s .
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T e la  q u yi l a  f m e n t .
ö i * E Y o iu l  : le ^  chjae.3 v o i e n t , i,a /i© se o re te  , 
I^BUípreint# , i '  i- ^ v e  .
i i n n f ' l :  V  Aacen-jion d* . j . u l í v r c ,  L« L a b y r ia t h e . 
l e rigy®lü 1 : I *  i® ' deei«t« , L' v®, . , a l i t  adf »,
le.u c l ’űü*ij V u ie n t .
BélBOtül: L' de la i out ©, l e l ő  i l ó  f a it  r t .
H o l l - r ö a l : i ' i n f i r » «  *u x  i á i  na de l u m i o r t ,
1 .-v-űCentjiOE de i- .i5«olevre .
Norvég ü l ; l / i n f i r u .0 aux aainiS de iuo.it-r o ,  
í,'/»ücenaí on de J a a i e v r e  .
C s e h ü l:  J / A sce n ö io n  d« . .jáaslo vre  . .
Magyar f o i d i t á í i -  é j i d é i g  ninca- n .
% JU Lc^oU r Á ^ o U \  . J l  jA c ^ u ^ . ,' J licí'fá a*
, -/ P Py.
